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Reference to this publication is re-
quested for reproduction of any data 
p.m. 
SAEG·OSCE 
La reproduction des donn6es est 
subordonn6e l l'indication de la 
source 
Het ovememen van gegevens is toe-
gestaan met een duidelijke bron-
vermelding 
VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Oiese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit .. Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tor ihre Muhe und Arbeit gedankt. 
Oen Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Oarstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser Bemuhungen konnen jetzt 
(ab 111971) vorgelegt werden: 
- in der Beilage zum Heft 1171 findet der Leser 
tor jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte einen Katalog der preisbestimmen-
den Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soil jedenfalls versucht werden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs sind 
die Angaben tor die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bei der nachsten 
Veroffentlichung (1172) wird der ganze Katalog 
in allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, · 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soil jedoch auf eventuell 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que ies prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements n9cessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participent a la 
reussite de la serie •Prix agricoles ... 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n• 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1/71, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie. Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1172), !'ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la situation la plus recente, ii est envisage de 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen warden. 
In den Tabellen selbst warden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
fi.ihrt. werden: 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig fi.ir die Eierpreise erfol-
gen; fur diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtlichen Landern 
ausgefullt warden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z.Zt. in allen Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen fur alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen warden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spii-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
werden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht warden: Im 
Hlnblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soll versucht 
werden, von den nationalen Oienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erliiuterungen sehr sorgfaltig beachtet warden, 
aus denen die wichtigsten zwlschen den Landern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fur sich betrachteten nationalen Preise slnd 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sle auf 
den zeltllchen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen fur Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zwelmal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 fur das Kalenderjahr und in Nr. 10 fur das 
Wirtschaftsjahr (fur Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
(1) So atellt das Statlstische Bundesamt In selnen Ver6ffentll· 
chungen iiber .Prelse und Prelslndlces fiir die Land- und 
Forstwlrtschaft" den absoluten Prelsen folgenden Hinweis 
voran: 
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.. Die Statistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise fur 
die Landwlrtschaft lst wie die gesamte amtliche Prelsstatistik 
In erster Llnle auf den Nachwels von Prelsverlnderungen 
abgestellt. Oeshalb slnd lhre wlchtigsten Ergebnlsse Preis· 
Indices und PrelsmeBzahlen und nlcht etwa Durchschnitts· 
praise In absoluter Hohe. Soweit dennoch In diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht werden, k6nnen sle daher Im 
allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. 
Wlrkllch zuverllsslge Angaben Ober das absolute Preisniveau 
wiirden andere Erhebungsverfahren und vor allem elne vlel 
groBere Anzahl von Elnzelprelsen (elnzelner Berlchtsstellen) 
voraussetzen. • 
publier le catalogue une fois par an dans la 
presente serie (toujours dans le 1er numero). 
En cours d'annee, II sera cependant fait etat 
des modifications qul auront pu survenir et 
dont nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux mllmes, la colonne reservee 
aux explications concernant les prix ne com-
portera plus en principe que deux criteres de 
prix: 
1. Definition du produit (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point de li-
vraison. 
Pour la premiere fois, une serie de prix a pu 
litre etendue et amelioree: c'est celle relative 
aux prix des mufs; pour ceux-ci on dispose 
desormais de 5 series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu litre toutes remplies par !'ensemble 
des pays. II s'agit la du debut d'une premiere 
etape au cours de laquelle, sur la base de ce 
qui existe deja ou de ce qui est actuellement 
possible dans tous les pays, on se propose de 
developper et d'ameliorer les series de prix de 
tous les produits agricoles. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bien cette premiere etape d'ici 
la fin de 1972 au plus tard. Ensuite, les differents 
produits seront examines dans un deuxieme 
temps: dans la perspective de ce qui est sou-
haitable sur le plan de la politique et de l'eco-
nomie agricoles, on s'efforcera d'obtenir des 
services nationaux l'etablissement de statis-
tiques nouvelles. 
Avant toute interpretation des donnees, ii convient 
de prendre tres attentivement connaissance des 
explications qui font ressortir les differences les 
plus importantes qui existent entre les pays. 
MAme les prix nationaux consideres en soi, doivent 
partois litre interpretes avec prudence, car ils 
visent a permettre la comparaison dans le temps 
(2). 
(1 ) Ainsi, dans ses publications sur les •Prix et Indices de prix 
pour l'agrlculture et la sylviculture• (.Preise und Prelsindices 
fiir die Land- und Forstwirtschaft"), le .Statlstische Bundes· 
amt" fall pr6c6der les prix en valeur absolue de l'avis ci-
aprh: •La statistique sur les prix l la production et les prlx 
d'achat dans !'agriculture vlse essentiellement, comme !'en-
semble de la statistique officielle sur les prlx, l mettre en 
tvldence les variations de prlx. C'est pourquol, ses rtsultats 
les plus lmportants sont des Indices et rapports de prix et non 
pas par exemple des prlx moyens en valeur absolue. Oans la 
mesure ou des prlx en valeur absolue figurent n6anmoins 
dans le pr6sent fasclcule, lls ne peuvent done litre consld6r6s 
que comme des donntes de r6f6rence approximatives. Des 
donn6es vralment sores concernant le nlveau absolu des prix 
supposeralent d'autres m6thodes d'enquAte et surtout un 
nombre beaucoup plus important de prlx particuliers (des 
points d'enquAte).• 
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wihnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wird 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunichst allerdings nur Ober 
die Praise tur Brennstoff und fur einfachen Han-
delsdunger. Bis 1970 einschlieBlich erschienen 
diese Angaben einmal jahrlich. lhre laufende 
monatliche Veroffentlichung erfolgt ab Nr. 4/1971 
tur die Brennstoffpreise und ab Nr. 6/1971 tur die 
Oungemittelpreise. Grundsatzliche Erlauterungen 
hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in Nr. 
10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt warden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production : l'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 5/1965 de cette 
serie). L'indice vient d'Atre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement eri application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'indice CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a foun:1ir 
les prix des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette mati~re 
que des renseignements concernant les carburants 
et les engrais chimiques, qui paraissaient jusqu'en 
1970 a un rythme annual. La presentation men-
suelle courante de ces donnees se fait a partir du 
n° 4/1971 pour les carburants et a partir du n° 
6/1971 pour les engrais. Les explications fonda-
mentales concernant ces donnees ont ete publiees 
respectivement au n° 1011964 et au n° 10/1968 de 
cette serie. Les donnees mentionnees seront com-
pletees par les prix d'autres moyens de produc-
tion, au fur et a mesure de leur elaboration. 
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Mlt dem lnternatlonalen WAhrungsfonds verelnbarte ParltAten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg=. 
DEUTSCHLAND (BR) OMr> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGll\: 
FB/Flbgr> 1366,120 LUXEMBOURG 900,221 8,000 1381,215 100,000 
N.B. Bel Parltitslnderungen wlhrend elnes Jehres wurden die Angaben filr das betreffende Jahr mit elnem pro rata temporls gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 
Es sel an dleser Stelle an die bekannte Tatsache ertnnert, daB die Umrechnung auf elne gemelnsame Wlhrungsbasls Ober Wechselkurse an slch sehr problematlsch lst, da 
dlese nlcht notwendlgerwelse (In der Tat nur sehr selten) das Verhlltnls der Blnnenkaufkralt der Wlhrungen wldersplegeln. Die Gegenilberst'lllung von Angaben fur verschle-
dene Linder, die In elner gemelnsamen Wlhrung ausgedriickt slnd, glbt daher kelnen genauen (manchmal sogar nur elnen sehr' groben) MaBstab filr die zwlschen den Lln-
dem bestehenden realen Nlveauunterschlede. Elne bessere VerglelchsmOgllchkalt lst erst dann gegeben, wenn lilr die Umrechnung, Kaufkraltparltiten zur Varfilgung stehen. 
N.B. En cas de changemant de parlt6 au cours d'une ann6e, la conversion des donn6es • 616 elfectu6e pour l'ann6e an qu11stlon en appllquant un taux de change pond6r6 •pro 
rata temporls•. 
II convlent de rappeler i cat endrolt la fall blen connu qua la conversion en une base mon6talre commune, au moyan des taux de change, constltue au fond une m61hode tr6s 
clouteuse. parca qua ces taux ne r6116chlssent pas n6cessalrement (et an falt ne r6116chlssent qu'exceptlonnellemant) les rapports du pouvolr d'achat lnt6rtaur des monnales. 
C'est pourquol la confrontation de donn6es relatives idllf6rents pays at axprlm6es en une monnale commune ne peut done pas Aire consld6r6e comme loumlssant une mesure 
pr6clse (parfols alle constltue mime une mesure rudlmentalre) des dllf6rences de nlveau exlstaut r6ellement entre les pays. Une mellleure comparablllt6 ne pourra Aire at-
telnte que lorsqu'on disposers. de parlt6s de pouyolr d'achat. 
co 
_________ ------ --· ...... -•••• •••• •••v111wa11v11 ra111a1•n 1 •wi: a• cnanga Dasea aur lea parttea mon6talrea du F.M.1. 
DEUTSCH LANO FRANCE ITALIA NEOERLANO 
ZEITRAUM I P£RIOOE 
Kurse/Taux 12111 August/AoOt 
Kurse/Taux 12111 KJ 
Kurse/Taux 12111 WJ 
Kurse/Taux 12111 WJ 
Kurse/Taux 12111 Mlrz/Mars 
Kurse/Taux 12111 KJ 
Kurse/Taux 12111 WJ 
Kurse/Taux 12111 November 
'Kurse/Taux 12111 KJ 
































Kurse/Taux 12111 August/AoOt 1969 
27/10/1969 
Kurse/Taux 12111 Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux 12111 KJ 1969 
































































NB: 12111WJ = Gewogener Ourchschnitt Wlrtschaltsjahr Juli-Junl/Moyenne pondll~e ann6e de campagna Julllet-Juln. . 
Frankralch: Der Elnfachhelt halber wvrdan die Kurse nlcht In .anclans francs" ausgedrOckt. 
Franca: Pour simplifier les calculs, las taux n'ont pas 6t6 axprtm6s en anclens francs. 







Italian: Vor dam 30.3.1960 war der von der ltalienischen Natlonalbank gemeldete Kura 624,358 Ure tur elnen US Dollar. Aus praktlschen GrOnden 
wvrde jedoch stets der Kura 625 Ure tur 1 US$ angewandt. 
Italia: Avant le 30-3-1960 le cours d6clart par la Banque d'ltalie 6talt de 624,358 lira pour 1 dollar US, mals pour des ralsons pratlquas on a toujours 
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D6ftnltlon du Produll J h I H . I. Handllls!ufe und FIKll!lage . .ohneMWSt ] .I . i! ... S-dl commerclallsalln 11 point ~ l ii di llvralson 3:. :i 0WJ 0Kj 
1970 '7,70 36,68 
1. Ourchschnlttsqualitat, - DM 
deutsche StandardmaBe 1971 




Vllllllon.,"" par llPPOfl Ill r gletcbem Votllhresmonal 
mime moll de r1MM p,..,._ 
1. Qualit6 moyenne, standard ~ Fir 43,33 46,94 
de qualit6 francaJs (d6cret 1971 41,SO P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,900 8,451 franco organisms stockeur RE I! -
... 1971 UC 8,552 
'Vormcnat 
vor-..ng1n.,.,gegenaw moll~ 
Vllllllon.,"" par l'IPPOfl Ill ( gletcbem Vorlllnsmonal 
mime moll de rann6e prtctdenta 
1970 6 591 6 853 
1. Qualiti media - Ut 
buona-mercantile 1971 1033 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azlenda 1970 RE 10,546 10,965 
I - UC 
1971 11,253 
Vormcnat Vwlnclltungln""~ ' moll p-
Vllllllon., % par rappon Ill ( gletcbem Vorjlhramonat 
mime moll di l'IMM prjc6d1nta 
1970 3',40 36,30 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17 % vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 9,50J. 10,028 -1971 UC 
' Vormonat Vorlnderung In"" gegenObor moll p-ent 
Vlllallon., % par rappon 111 ( gletclllm Vor)lhramonat 
mime moll de l'IMM ptKjdenta 
1970 486,0 501,7 
-
Fb 1. Qualit6 saine, loyale, 499,8 
" 
marchfnde - normes CEE 1971 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 dt!part ferme 1970 RE 9,720 '10,034 
-I 1971 UC 9,996, 
' Vormonat vor-.ino ln""gegenOber moll p-ent 
Vllllllon., % par l'IPPOfl Ill ( glalcllem Vor)lhnlmonal 
m1me mota de rann6e lric6denta 
1970 '66 ~81 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeois 1971 
Ill 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I dt!part ferme 1970 RE 9,320 9,620 - UC 
.3 1971 
l Vormonat 
V1'1ndorung In% gogonOber l!IOllP-
var1111on.,,.,par._r1..,. ( gllllchlmVorjlhl9llllOftll 
mtmo moll de"'"* ~dlnta 
J F M 
36,24 36,39 36,91 
37,51 38,01 38,28 
9,902 9,9't3 10,085 
10,m 10,402 10,459 
• 1,8 + 1,5 • 0,6 
+ 3,5 • 4,6 • 3, 1 
46,00 47,29 "8,01 
49,87 50,13 49, 15 
8,282 8,514 B,64' 
81979, 9,026 8,!li7 
• 0,4 . • 0,5 - 0,8 
• 8,4 • 6,0 • 3,6 
6 610 6 858 6 923 
7 237 1 ll4 7346 
10,576 10,973 11,077 
11,579 11,686 11, 154 
• 1,4 • 0,9 • 0,6 
+ 9,5 + 6,5 • 6,1 
37,25 37,40 38,30 
37,55 37,25 36, 95 
10,290 10,m 10,580 
10,313 10,2!ll 10,207 
+ 1,1 
- 0,8 • 0,8 
• 0,8 
- 0,4 - 3,5 
486,3 49't,8 504,3 
510,5 !510,8 501,2 
9, 726 9,896 10,086 
10,21p 10,216 10,024 
• 1,9 • 0,1 - 1,9 
• 5,0 • 3,2 - 0,6 
466 466 466 
481 481 481 
. 
9,320 9,320 9,320 
9,620 9,620 '9,620 
o,o o,o 0,0 
+ 3,2 ... ,,t + 3,2 
N.B. Dil Beilago zum Holt 1 dieslr Reihl anthlJI lino detail Ila"-DarStatlung dlr prlisbestimmend9n Morkmalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
'7,59 311,'7 111,29 '7,67 
38,27 38,27 38,18 37,68 
10,270 10,"84 10,462 10,292 
10,456 10,456 10,432 10,2!1i 
y 
• 0,0 I O,Q. • 0,2 - 1,3 
-
• 1,a - 0,3 
- 0,3 0,0 
50,58 51,57 50,59 50,75 
50,16 51,01 51,15 51, 15 
9,107 9,285 9,108 9,1'7 
9,031 9,184 9,209 9,311 
• 0,8 • 1,7 • 0,3 + 1,Z 
- 1,0 - 1, 1 • 1,1 • 2,0 
7 059 7 159 6 9'il 6 330 
1 408 1 283 1 029 6 100 
11,294 11,454 11,122 10,128 
11,853 11,'53 11,246 10, 1211 
• 0,8 
- 1, 7 • 3,5 - 4, 7 
• 4, 9 
• 1,7 • 1,1 • 5,8 
38,80 
37,25 . . 
10,718 
10,2'll . . . 
• 0,8 . . 
- 4,0 . . 
522,7 538,l 513,9 511,8 
418,0 503,0 503,8 . 
!0,454 10,762 10,278 10,236 
9,9[1) 10,0fll 10,076 
-
- 0,6 • 1,0 .0.2 
-' 
- 4, 7 - 6,5 .2.0 
-
,66 466 466 481 
481 I 481 481 470 
9,320 9,320 9,320 9,620 
9,620 9,620 9,620 9,400 
0,0 0,0 0,0 - 2,3 
• 3,2 • 3,2 • 3,2 - 2,3 
IA ouppl6ment au cahlor n' 1 de la~ ...i. contient la description d6ta!U6o des carlcijristiques d6!amllnantes des prla. 












8,130 8, 763 
• 6,3 • 0,4 
• 4,7 • 2,8 

























0 N D 
35,78 36,29 36,n 
9,7~. 9,915. 10,063 
48,25 "8,68 49,68 
8,687' 8,765 8,939. 
6 917 7 018 1136 
11,061. 11,325 11,418 
36,05 36,60 37,15 
9,9';9 10,110 10,262, 
491,0 496,7 501,0 
9,820, 9,934 10,020 
481 481 481 
470 470 
9,620 9,620 9,620 
9,400 9,400 
o,o o,o 







D6ftnltlon du produtt I 1~ ! H J 2. Handelsstulo und FrachUago ' 2' g ohne MWSI ~ .I Stadt! di commerclallsa!Jon et point ! l ~~ di llvralson ~§ llWj 0Kj 




Durchschnittsqualitiit, 1971 deutsche StandardmaBe 02 I 2.ERZEUGERPREISE, frei 1970 RE 8,812 9,115 nachste Ver1adestation - UC 1971 
( Vonnonat 
VorlndaNng In% gegenOber moll pr6-nt 
Vartatlon on% par rapport 111 ( glelc:hem Vorjahmmonat 
mtme moll de rannn prtc6dent1 
1 Orge de mouture, 1970 37,50 41,57 
-
Fir 
moyenne des qualites 1971 ,2,32 
commercialisees 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 7,484 lranco organlsme stockeur RE ! - UC .. 1971 l,619 
Vonnonat 
Vorlndlrung In% gegenOber ( mo11p-.n1 
Variation en% par l'llJporl 111 ( glllcllem Vorjahmmonat 
mime moll di rannn prtctdente 
1970 5 791 5 !lil 
1. Orzo vestito 
-
UI 
qualitll media, 1971 6 20' buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266. 9,531 
.I I.co partenza azienda J - UC 1971 9,926 
vonnonat 
vorindorun; In% gegenOblr ( moll p-.nt 
Vlrllllonen%porropportau ( glllchlmVorjahl9SlllOnat 
meme moll di rannn prtc6dente 
1970 
FI 30,05 32,90 1. Ooorsneekwalitelt -
17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31. j al boerderij 1970 RE 8,301 9,088 - UC 1971 
( Vonnonat 
Vlflr1llening In% gegenOblr moll pr6-nt 
Vartallon en% par l'llJporl 111 ( glelchlm Vorjahr9lmonll 
memo mo11 di rannn prtc6dente 
1970 431,2 448,4 
1. Qualit6 saine, loyale, 
-----
Fb 





J UC 8,870 1971 
f vonnonat 
V1rlndlrungln%gogenQber ( molop-
Vartatlon en% par l'llJporl 111 ( glelchlm Vorjahr9omonll 
mlmomolldlr...,..p-
1970 412,0 ,zz,ri 
1. Qualit6 moyenne, 
-
Abg 
standard luxembourgeols 1971 422,0 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart lerme 1970 RE 8,240 8,440 ! - UC 
.3 1971 8,440 
( ·~" ~-Vo'1ndlnlng ln~gogonQbor moll~ 
Vartatlonen% parnpponau ( glolcl*R v~ . 
mlmomolldlrannM ~
·' 
J F M 
32,91 33,04 3MO 
33,00. 33,64 33,El 
8,992 9,027 9,153 
9, 100 9, 191 9, 183 
• 1,2 • 0,l 
- 0, 1 
• 2, 1 • 1,8 • 0,4' 
311,87 39,40 39,66 
45,18 43,£1) 43,32 
6,9'13 7,094' 7,141 




+ 16,2 • 10, 1 • 9,2 
5 813 5 800 5 910 
6 516 6 420 6 410 
9,301 9,2110 '9,45& 
10,426 10,212 10,212 
• 4,6 
- 1,5 0,0 
• 12, 1 • 10, 1 • 8,6 
32,55 32,80 H,35 
33,00 33,45 32, 'XJ 
8,992 9,061 9,213 
9,337 9,240 9,088 
• 1,2 
- 1,0 - 1, 1 
• 3,8 .• 2,0 
- 1,4 
430,0 430,8 432,1 
'57,5 451,3 '29,3 
8,600 8,616 8,642 
9,150 9,025 8,586 
• 2, 1 -1_,4 • 4,9 
•' 
• 6,4 • 4, 1 
- 0!6 
412,0 _412,0 412,0 
422,o 422,0 42210 
8,240 8,240 8,240 
8,440 a,440 8,440 
o,o o,o o,o 
• 2,4 + 2,4 + 2,4 
N.B. 1111BlillgozumHell1 ~Rolho lfl1hllt llnl dolallll.teDolmllung dlrp-mmendan Mer1unalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
34,30 35,01 35,05 33,37 
33,50 33,46 33,35 32,32 
9,372 9,5&6 9,577 9,117 
9, 153 9;·m 9,112 8,831 
- 0,3 
- O, l - 0,3 - 3,1 
'._ 2,3 
- 4,4 - ,,9 - 3, 1 
42,55 44,16 43,86 40,34 
42,50 43,15 '3,39 43, 11 
7,661 7,951 7,897 7,263 
l,652 1, 769 l,812 1, 162 
- l,'9 • 1,5 • 0,6 - 0,6 
- O, l - 2,3 - 1,2 • 6, 1 
5 '130 6113 5 675 5 750 
64~ 6 'IS 5 867 5 922 
9;5&8 9,781 9,080 9,200 
10,3£1) 10,300 9,387 9,,15 
• 0,9 0,0 - 9,, • 0,9 
• 8,3 




8, '.ll9 . 
- 2,0 . . 
- 4, 7 . 
455,9 470,7 469,3 467,5 
rn,o 433,3 426,9 423,3 
9,118 9,414 9,3116 9,350 
8,620 8,666 8,538 8,466 
• 0,4 • 0,5 
- 1,5 • 0,8 
- 5,5 - 1, 9 - 9,0 • 9,5 
412,0 412,0 412,0 422,0 
422,0 422,0 422,0 420,0 
8,2~0· 8,240 8,240 8,440 
8,440 8,440 8,440 8,400 
0,0 0,0 0,0 - 0,5 
+ 2,, + 2,, + 2,, 
-.0,5 
LI IUPPltmont 111 - rt' 1 di la.,,_*'° conllent la dltcrlptton cl6tal1161 dis~ -.mlnantes dll prtx. 






- 2,5 - 0,3 
- 1,0 - 3,0 
41,70 42,78 
,2, 93 '3,69 
7,508 7,702 
1, 129 7,866 
- 0,, • 1,8 
• 2,9 • 2,1 

















8 440 8,440 
8,400 8,400 
o,o o,o 













































l*lnlllon du prom,n J Ii I . I. HandllSllllf9 uncl F..cllllage . ohne MWSt ~ .t Sllda de comnwcJllisa!Jon 11 point . ~! de llwalson J l :i 5 0Wj 0Kj 
1970 31,"8 32,8' 
1. Durchschnittsqualitit, - OM 
deutsche Standardma8e 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, lrel 02 nichste Verladestation 1970 RE 8,350 1,970 - UC 1971 
( Vormonat 
V~ln%gogenllblr -~ 
Vllllllon., % par npport., t glalct.n VorjahmmOnlt 
......,.mo11der.-......-
1970 36,77 41,46 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1971 43,47 commercialisees 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,70' 7,465 RE -
.. 1971 UC 7,827 
( Vormonat 
VerlndorunQ In %Q9glll0blr moil~ 
Vartallon., % par'-'., ( ~ VorjalnsmOnal 
m1me mo11 de r11111M lri"'dlnte 
1970 5 569 5 155 
1. Qualiti media, 
......_ UI 
buona-mercantile 1971 5 818 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





Vorlndotung In"' gogenublr 
( Vormonll 
moilp-1111 
Vll1ali0n., % par tappott., l gte!Cllem Vorjlhrlsmonll 
,,,.,,,. molldel'annM .,,..._Ill 
1970 28,00 30,55 
1. Doorsneekwaliteit 
......_ FI 
16% vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderij 1970 RE 7,135 8,m ---- UC 1971 
( Vormonat 
Vorlnde<ung In% Q9glllOblr mola lri"'dltll 
Vllllllon .,-. par npport., ( glelCllem VorjalnlmOnal 
m1me mo11derannM ~ 
1970 410,3 436,4 
1. Qualite saine, loyale, ~ Fb 
marchande - normes CEE 1971 434,1 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 depart lerme 1970 8,206 8,728 RE 
-I UC 8,682 1971 
' Vormonat Vorlndotung In% gooenQbor m b p.-nt 
Vlriallon ., % par ropport., f glelchem Vorjalll9smonat 
m1memo11der.-......-111 
1970 395,0 405;0 
1. Qualite moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeois 1971 '05,0 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
50 
depart terme 1970 RE 7,900 8,100 
- UC 
.3 1971 8,100 
' Vormonat Vr.lndorung ln%gogoni)ber mollp-
Vllllllon., % ,,., '-'., ( glelcllllll VorjalnlmOnal 
mtmo mo1a c11 rannM """6dlnte 
J F .. 
31,39 32,00 '2,52 
• 33,12 32,99 32,76 
8,577 8,m 8,885 
9,0'9 9,01' 8,951 
• 1,2 • 0,, • 0,1 
• 5,5 • 3,1 • 0, 1 
39,07 39,20 39,59 
45,91 43,74 41,14 
7,0Y. 7,058 7,128 
8,266 7,815 7,4il7 
• 1,1 • 4, 7 • 5, 9 
• 11,5 • 11,6 + 3,9 
5 616 5 593 5 678 
5 !112 5 971 6 005 
1,986 1,gr,9 9,085 
9,5n 9,563 9,W8 
• 0,5 • 0, 1 • 0,5 
• 6,5 t 6,9 • 5,8 
29,70 30,45 31,70 
3D,30 29,35 28, 15 
8,204 8,m 8,757 
8,310 8,108 7, 942 
• 2,1 • 3, 1 • 2,1 
• 2,0 • 3,6 • 9,3 
414,6 417,1 422,3 
"9,2 "2,5 415,7 
8,292 1,342 1,446 
8,983 8,850 8,320 
• 2,4 • 1,5 • 6,0 
t 8,3 + 6,1 • 1,5 
395,0 395,0 395,0 
'u5,0 405,0 405,0 
7,900 7,'X!O 7,900 
8,100 8,100 8,100 
o,o o,o O,Q 
+ 2,5 + 2,5 + 2,5 
N.8. Die Bellago Z11111lfell1-Reihl .,lhlll olne dllallll-Dlllbdlung dorpretsbntimmondon-
Prelse - Prix I 100 kg 
A .. J J 
33,Y. Y.,Y. Y,,69 Y,,'1 
32,63 32,42 32,18 31,85 
9,109 9,383 9,,78 9,,02 
8,915 8,858 1,792 1,102 
• 0,4 • 0,6 • 0,8 • 1,0 
• 2,1 • 5,6 • 7,2 • 1,4 
40,75 ,3,09 ,2,87 '1,7, 
41,08 41,48 41.07 111,15 
7,337 7,758 7,711 7,515 
7,H6 7,468 1,39'\ l,229 
• 0, 1 • 1,0 • 1,0 • 2,2 
• 0,8 • 3, 1 • ,,2 • 3,1 
5 692 5 692 5 6r8 5 607 
5 927 5081 5 4il8 5 513 
9,107 9,107 1,973 1,971 
9,483 9, 1lJ 8,653 8,821 
• 1,3 
• 2,6 -11,1 • 1,9 
t 4,1 • 6,8 • 3,6 • 1, 1 
'2,55 . 
28,35 . . . 
8,992 . 
1,831 . . . 
• 1,4 
. . . 
• 12, 9 . . . 
439,0 . 456,3 460,0 
m,o '21, 1 411,5 401,0 
8,780 . 9,126 9,200 
8,140 c.~1• 8,23D 8,020 
+],f. t \1 • 2,4 • 2,6 
- ~.o . • 9,8 • 12,8 
395,0 395,0 395,0 405,0 
'05,0 '05,0 '05,0 400,0 
7,'X)O 7,~0 7,'X)O 8,100 
8,100 8,100 8,100 8,ooo 
0,0 o o 0,0 • 1,2 
+ 2,5 + 2,5 + 2,5 • 1,2 
Le "'l'Pi6mont ., cahler If' 1 de la lriMnta Mtla conllltll la description cl6!alllft des catac:t6rtsllques cl6lllnnlnlnlll da prtx. 






• 6,1 o,o 


















1, 100 7,392 
• 4,0 • 4,0 

















































l Dtllnl!lon du produll J I ii Praise - Prix I 100 kg ' 2. lllndoluluf8 und frlClllllge ' sans TVA ] 8-do-•pollll • . do~ J 
• il:I ewJ lllq J f .. A .. 
1970 72,,5 73,10 72,57 73,86 7,,65 7,,,, 7,,88 
1. Moyenne des qualitb 
,___ Fir 
commerclalis6es 1971 n,19 JS,14 JS,51 JS, "Ii 16,h JP,41 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
f franco organisme stockeur 1970 RE 13,209 13,269 13,066 13,298 13,"0 13,383 13,,82 ,___ 
e UC .. 1971 13,357 13,529 13,595 ll,E74 !l, 7;1 14, 111 
' Vonlalll Vorlndonmgln'lo~ m l ~ 
• 0,9 + 0,5 + O,& 1 U,3 + ::,o 
Variation., 'lo porropport., t ~ V...,..,._ 
.....,,. mo11 do r1MM prKotc1en1a + 3,5 • 2,2 t 1,7 • 7,4 + 4, 1 
1970 8 027 8 109 am I 177 I 1'1 I 119 8427 
1. Qualiti media, - u 
buona-mercantile 1971 8 314 8 528 8 515 8 594 8 Jll 8 816 
2. PRE2ZI ALLA PRODUZlONE, 
21 
.I f.co partenza azlenda 1970 RE 12,8'3 12,m 12,923 13,083 13,026 13,102 13,483 
I - UC 1971 13,302 13,645 13, 720 13, 150 13, 1J8 14,106 
Yonlalll 
+ 1, l • 0,6 + 0,2 Y9tlndoruno ln'logogonOber ( mo11 pr-.i • l,4 • 1,2 
var1a11on .. ..,,..'-'., ( Qlllcl*D~ +5,~:g -1111me motado r- Pftc6clentl • 5,6 . '·' + 4,6 
N.8. Dll BelJaoo 111111111111-....... --~'*-""11 dot p~ MelllmaJe. 
Le IUPPlt"*ll .. -"' 1 do .. ~ --la doolpllon cltlallMe da ---






• 5,8 + 8,6 
+ 1,0 • 5,5 
7 831 7 848 
1 998 1 168 
12,530 12,557 
12, 197 12,253 
• 9,3 • 4,3 






• 2,8 • 1,8 
• 6,9 • 1, 1 





0 N D 
76,6' 75,,7 75,79 
13,799 13,581 13,6'6 
8 142 8 JJO 8 389 






1 • ..__ 
l*nllloll du prDdufl J r I ' a. Hlndllalul9 uncl ,~ ' J ohneMWSt ] I S-dt~llpolnt ' dt-
• ii CIWJ eiq 
1970 ,2,,1 '2,89 
-
Fir 
1. Moyenne des qualit6s 1971 .\3,00 commerciali~es 11 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 1,n2 7,722 franco organisme stockeur 11£ 
-1971 UC 7,7U 
,v-
Vorlndtrung In '!lo gegenQber moll p.-.i 
Vllllllon.,'!l.Pll"<-'., f glllchemVorimi-
-mo1adtr.,,,...,,..._ 
1970 5 929 6 002 
-
Lll 
1. •lbrido• e •nostrano• 1971 5 91' 
2. PREZZI AU.A PRODUZIONE, 21 
I I.co partenza azienda 1970 11£ 9,,86 
9,li03 
-
UC 1971 9,'" 
V~ln'llo~ '=::-.a 
Varllllon.,'llopor'-'., f glllcl.nV~ 
-mo1adtr.,,,.....-.. 
Prelse - Prix I 100 kg 
J , .. A .. J J 
"2,18 ,2,n ,2,911 
"·92 "·65 "·32 ,,,60 
,,,38 ,3,'2 0,20 .\3, 72 
"·3' "5,51 
'6,63 
7,59't 7,700 7,738 8,088 1,039 7,9110 7,850 
7,810 7,818 7, 778 7,872 7, 983 8,19' 8,395 
• 1,0 + 0,1 • 0,5 t 1,2 t 1,, + 2,6 + 2,5 
• 2,8 + 1,5 t o,s • 2, 7 • 0, 7 • 2,7 • 6,9 
5 871 5 882 5 967 6 078 6 036 6 237 6 172 
s 837 s 839 s 11>9 s 763 5 750 5 822 5 885 
9,39't 9,'11 9,5'7 9,725 9,658 9,979 9,875 
9,339 9,3U 9,29' . 9,221 UJO 9,315 9,'16 
• 1,9 0,0 • 0,5 . • 0,8 • 0,2 • 1,3 • 1,1 
• 0,6 • 0, 7 • 2, 7 • S,2 • ,,1 • 6, l • ,,1 
N.1. Olellellagozumltollldlwrllellll_olne_Dl.-ungdtrP1.......,_ldel1-. 
IA MIPPlt-., _ fl" 1dtta,.._.8*tecontlenl la dtoctfllllan-dtt~ -dttprta. 
Ouollonverulchnls liohe .._ Seiltl - Sourca volt dtmltra page. 




7,81, 7,821 7,630 
8,ln 7,815 
.1,0 • 5,3 
. "' 
• 0,7 
6 176 u12 5 797 



















l 0.flnillon du produH j 
] 2. Handlllsstul• und FrachUag• .I I li i!'! ohne MWSt Siad• di commerclallsallon et point ' 
di nvrarson ~ 
• 
ic 3: :::> 0Wj 0Kj 
1970 62, 79 65,79 
1. •Rend•, moyenne des ,__ Fir 
qualitb commercialis~es 1971 66,81 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
I trance organisme stockeur 1970 RE 11,4"8 11,845 
-
UC ... 1971 12,029 
( Vormonll 
Vtrindlrung In '!logegenOblr IMll ..-ni 
VarllUon .. ""PIT ropport au ( glelchem Vorjlhrlsmonat 
m1rnemoroc1er.,,,,.. P*'dlnta 
1970 7 747 1 866 
-
Lit 
1. •Comune• 1971 1 979 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co partenza azlenda 
1970 RE 12.~95 12,586 
I - UC 1971 12, 766 
( Vormonll 
v.-ung ln'!l.-'!ber motalH*6dln! 
Yarla!lon .,'!lo Pll' '-'au ( glelct.n Voriarnemonat 
m1rnemoroc1er1nnM~ 
Praise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
57,97 . 57,9'1. 59,61 57,?Z 58,?Z 59,32 58,71 
66,lll 66,11) ~8.06 66,80 6~,00 66,lll 67,66 
10,437 10,437 10,m 10,392 10,572 10,680 10,570 
12,027 12,027 12,154 12,027 12,027 12,027 12,182 
• 2,3 0,0 • 1, 9 - 1, q 0,0 0,0 • 1,3 
• 15, + 15,2 + 14,2 • 15, 1 13,8 + 12,6 +15,2 
7 752 7 808 7 863 1 gr.a B 054 8 295 8 3J8 
7 795 7 792 1 822 8 073 8 232 8 50, 8 617 
12,403 12,493 12,581 12,717 12,886 13,272 13,341 
12,472 12,467 12,515 12, 917 13, 1TI 13,11)6 13, 787 
+ 1,1 0,0 + 0,, + 3,2 + 2,0 + 3,3 + 1,3 
+ 0,6 
- 0,2 - 0,5 + 1,6 + 2,2 • 2,5 • 3,3 
N.B. Die Belt.genanltlll 1 d'-Relllellllhlll-~~dlr~-
La IUPPl61111111 .. -ii" 1 de la,,,__ ---la decrlpllon cltlaUllle clea  ~ cleaprtx. 
Cutlllnvlrnlchnla alahe lelzla - - Sou.- volr deml6re page. 
A 8 
62,26 60,20 
67, 76 67, 76 
11,210 10,839 
12,200 12,200 
+ 0,1 0,0 
+ 8,8 +12,6 

















WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroShcmdtlspreise - Prb: dt gros 
RE-UC IOOk RE-UC/ IOOkg 
E twi klu1 '11 d~r f eis aemos ne >en tehende ~volutio • d1 s p ix s ~iva •I 11 s in lica ion -14.0--tt----+--+--+--+--t--t----t--+--+--'+---t----+"--t---t-~t-"'-+--+--+-+---+--+---ta--t--'"-l---t--'"-+-"'+---'+---+-+---t""-'--t-"'--l---+-+--+--+---+--+--l---+--I---+-+--+--+-~ 
i ngc ben iib• r Nark orte unc Mc doli ate ~es mar hes et es r~od lite ci- ont e 14,0 ---
- 13.5 
ti!J EW : Dit WagunG ist pre portion I zur ruvg ng je H Jc ~res 
"CE : Lo ond•ra ion II propo1 ionntl • a lo ~rodu tion I chc~ut 0 nit. 
>EUTlCHL ND 
RAN< E 
- 12.s--ti--....... ~ ..... ~~ ...... ...--1---1----+--+--+---+---tt---+--+---+-+---+-+--+--+---+--+---t+---+--+---+-+--+--+---+--+---t,---+--1---+-+--+-+-·--t--+--1---+--1---+-+--+--1--
• • • • • • .. EDEi LAN 
• -·· -• ELGI ~UE ELGll 
\ 


















1. Produktde!lnltlon h l 0.flnlllon du produn J I H Praise - Prix I 100 kg . 2. lllndll$SIUll undF..clltt1ge . !!' g ohne MWSt ] Stade cla commercllflsltlon et point .I . 2 .. 
cla ltvralson ! 
• B filWJ 0KJ 
J F M A M J J 
-
1970 ,0,05 39,3Z Ja,90 39,90 39,40 ,0,55 'Z,10 39,60 -1. lnlandswelzen, 
-
DM 
EWG·Standardqualitiit 1971 39,81 '1,10 41,30 "°· 79 I0,50 IO,e« 41,26 41,50 
1 2. GROSSHANDELSABGABE· 05 PREISE, 1970 10,624 10,743 I0,6Z'l 10,902 10,765 11,079 11,503 10,820 
-
J Parltiit Dortmund -
RE 
1971 UC i1'16! 10,811, 11,230' 11,284 11,145 11,066 11,273 11,339 
( Vonnonat 
Verlnderung In 'JI. gogenQber mots lrictd•nt • 3,Z • 0,5 • 1,2 • 0, 7 • 0, 9 • 0,9 • 0,6 
Vllllllon en 'JI. per repport au ( glolcllem Vorjahresmonat 
mime mots cla rann61 prt-'donte + 5,7 • 3,5 • 3,5 • 0, 1 • 2, 1 • 4,2 -
1. Qualite moyenne, standard 1970 51,07 53,22 50,ZZ 51,51 5Z,Z3 5lt,80 55,79 5lt,81 5lt,97 
-
Fir 
de qualite lrancais 1971 53,!!i 54,32 54,58 54,20 54,61 '•5,46 55,Bl 56,20 (decret P.S. 751 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 9,}11 9,582 9,042 9,m 9,\04 9,866 10,045 9,868 9,897 depart organisme stockeur RE 
-.. 1971 UC 9,TIJ 9, 780 9,827 9, 758 9,832 ~. ~85 0,010 10,118 
( Vonnonat 
Verlnclerung In 'JI. gogenQber mots p- • 0,4 • 0,5 - 0, 7 + O,R • 1,6 • 0,3 • 1,1 
Verll!lon .. 'JI. par f-11U ( g11lcham VorjahresmOllll 
mime mollcla l'ann61 prt-'- • 8,2 • 6,0 • 3,8 • 0,3 • 0,6 • 1,4 • 2,2 
1970 6 621 6 893 6 6Z5 7 OOO 7 OZ5 7 085 7 163 7 175 6m 1. Nazlonale, buono mercantile. 
-
Ut 
Kgnna. 1971 7 021 7 zoo 1 319 1 335 1 350 7 256 7 142 6 719 corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 10,594 11,029 10,600 11,ZOO 11,240 11,336 11,461 11,480 10,130 




1971 11,234 11,520 11, 710 11, 736 11, 760 11,610 ll,,Z7 10,750 
Vonnonat 
Verlndorungln'JlogogenQber ( mollp"'*lenl + 1,1 • 1, 1 • 0,2 • 0,2 • 1,3 
- 1,6 - 5,9 
Vllllllon., 'JI. par reppotl 1U ( gletcham Vorjahresmonat 
ml1111 moll de l'ann61 lrictdenta • 8,7 • 4,6 ..... • 3; 1 • 1,3 - 0,5 • 6,1 
1. Voor broodbloem, 1970 37,80 39,Z5 39,00 39,25 39,85 '1,45 4Z,15 40,95 . 
18 % vocht, 75 Kg/hi, 
-
FI 
EEG·Kwalitelt 1971 38,~ 39,10 38,50 3S,15 38, 75 38,80 39,80 36,50 
2. GROOTHANDELSVER· 31 
J KOOPPRIJZEN, 
1970 RE I0,44Z 10,843 10,m 10,8'3 11,008 11,,50 11,m 11,m . 
lranco Fabriek 
-
UC 1971 10,607 10,801 10,635 10,m 10, 704 10, 718 10,994 10,083 
( Vonnonat 
Vertndlrung ln'Jlo~ber moll ...-nt + 0,1 - 1,5 - 0, q • 1,6 • 0,1 + 2,6 - 8,3 
Vllllllon .. 'JI. par roppotl IU ( gletcllem VOljalualmOnal 
mlmemotadel'ann6op-- + 0,3 - 1,9 - 4,3 - 6,5 - 8,0 - 2,8 . 
1970 528,1 5lt3,2 528,3 536,8 5lt5,5 564,6 580,1 553,5 553,0 
1. Saine, loyale, marchande, 
,____ Fb 
normes CEE 1971 532,3 535,5 535,8 526,2 523,0 528,0 528,9 . 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 41 depart negoce 1970 RE 10,562 10,864 10,566 10,736 10,910 11,292 11,602 11,070 11,060 . ,____ 
I UC 1971 10,646 10,710 10,716 10,m. 10,48l 10,5£,Q 10,578 . Vonnonll 
Verlndlrung ln'JlogegonQber ( moll~ - 1,3 •. 0,1 - 1,8 - 0,6 • 1,0 • 0,2 . 
v11tat1o11 .. 'Jl.P1J<-'., ( ~v~ . 
1111m1mo11der""*...-ie • 0,2 - 0,2 - 3,5 - 7,4 - 9,0 - ,,5 . 
-
Flbg 
I 1--- RE UC ( ............. 
Vr.lndlrung ln'JlogeglllOber moll~ 
- ....... ,_.., (~v~ 
mememo11der.,,,.....-....... 
N.B. Die Bltlago111111111ft 1-Relheenlhllt olhe cl8talln.m~ung derp_,,,_,, _ 
Le IUPPlllllllll., Clhler rt' 1 de ta ...-ia - ~ta dncrlplton cl6111DM dll ~ d6lonnlnlnln dll pllx. 






• 11, 7 + 1,1 




9, 7Bl 9, 793 
- 3,5 • 0,3 
• 6,8 • 5,0 
641' 6 725 
6 850 6 850 
10,26! 10,760' 
10,960 10,960 
• 1,9 o,o 
• 6,8 • 1,9 
36,90 37,25 
35, 1Q 35,75 
10,193 10,290 
9,862 9,876 












0 N D 
Ja,70 Ja,65 39,83 
10,574 10,560 10,m 
5Z,70 53,U 5lt,U 
9,488 9,566 9,7"6 
6 925 ·7 125 7 125 
11,080, 11,400 11,400 
37,60 Ja,35 39,05 
IO,Ja7 10,594 10,787 
m,o 537,2 5lt3,0 
10,660 10,7" uo,860 
25 
GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE -UC 100 k< RE-UC lOC 
E twi Hur g d H P eis• ge lnos ne 'ens"ehende1 ~voh1tio dE s p1 · x s ivo t /E in ~ico ion 1ao--11---4---+--.!.-~1---4---+--.!.----<l---4-1--:..i.:.~.:.+:.~;!...:.:+:-~b+:.~~ •.+:.::..:+...:.:.::~::..:i-ld;.:;;l:i.:.=.:+-._-i:,:...:..:~::+,,,-=-=1F-!:~:....:..i~d=-Fl-:=i::....:..:+:-~.:..::..:c+--t-+---t-+--+-+--+-+--+-+--+-t---t--13,o 
, ngc ben ii " M~r.· prte unc M< a ; ate, •es mar es et es I 0 1• ite, ci-1 ont e 
-- 12j~~-.k.-.. -.+. -.-.. ~~~-.. l---+0~-l-~l---+~-l-~l---l---l~+--+~l---l---l~+--+~l---l----l~+--+~l---+----f~+--+~t--+----ll--+--t~t--+---ll--+--t~t--t-~1---t----t~t--t-12,5 
. • . . . . . .• 17 ew. : Die iigung ist pro ortion I IUf ruug g i• H Jo rlS 
. . . . . . . . . 
: : : : : : : : : ~ CEI : Lo I r;>ndiro on IS' propor ionnel ea la rodu tion 1 le cha UI 0 ., ..... 
-- 12.~n~1--~·~·~·~··~·~·~·~·J_~l---4---+--.l----ll---4---+-~l---l---l--l---l.-.!.---l.-.!.--4--+----l--l----l--l----l-__;l---+----ll---+---l--+---l--+--t-+---t-+--+-+--+-+--+-+--+-t---t-12,o~ 
__ ._ I EUT! icHLJ ND 
..... _ ...... _,RAN• E 
-- 11.5--l-~--...... -~-!!...Jl!j[~A~L!,!l!(__j..---1--l---l--l-----11---l----l--1---1.--l--l--.J....--l--J----J--l----l--l--+--l--+---l--f--t-+----f-+---f-+---t-+--+-t--+-t--t--t--t--t---t--1f- 11,5 -
• • llEDEF ANI 
• -••loo• I ELGI• UE I ELGIE 









C.flnlllOn du pnx1un ~ je J I u . 2. Handelsslu!1 U11C1 FrachUag1 . ohnaMWSt ] .I . Stade de commerdallsatlon 11 pollll 1 l i!:s de llvralson I! "WI 01Q 




Ou,alitaten unterschledlich 1971 36,57 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 Paritaten varllerend - UC 1971 9,992 
( Vonnonat 
V111ndenmg ll\'11. gagonOber mols prtc:6dant 
Vlllatlon on 'II. P11 rapport IU ( glalchem VOtjahresmonat 
mlllll rnols de rann6e prtc:6danll 
1. Orge de mouture, 1970 43,41 ~.BJ 
-
Fir 
moyenne des qualit6s 1971 0,26 commerclalls6es 11 
' 
2. PRIX DE GROS, 1970 ?,Ql5 8,251 dl!part organisme stockeur RE I! 
-... UC 8,509 1971 
Vonnonat 
V1rlnclerung 1n 'II. gaganuber ( moll prtc:6dant 
Vlrlatlon ., 'II. per rapport 1U ( gtelchem Vorjahrasmonat 








Verlnderung In 'II. gagenOber ( moll prtc6dont 
VarlalJan on 'II. Pll rapport au ~ glelchem Vorjallrasmonat 
mime mols d1 l'ann6e prfc6donto 








1970 RE 9,268 9,558 
boordvrij Rotterdam 
-1971 UC 9,337 
( Vormonat 
Ver*'1dllung 1n 'II. gogonuber mola prtc6dent 
Vlllllion an 'II. per rapport au ( gtolchlm Vorjallresmonat 
mime mols de l'IMH prfc6denll 
1970 475,5 491,8 
1. Orge d'6t6, saine, loyale, -
Fb 
marchande, normes CEE 1971 475,5 !I 41 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,836 d6part nl!goce RE 
I - UC 1971 9,510 ( Vormonat 
Verlnderungln'll.gagenOber molsp-
Varll!lan.,'11.perrapportau ( glllchemVorjallralmonal 
m11111 mols de r1MH prfc6donll 
1970 5oe, 1 510,0 
-
Flbg 
1. Deuxieme qualite 1971 516, 7 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j d6part negoce 1970 RE 10,162 10,200 ! - UC 
.3 1971 10,334 
Vormonat 
Vo,.,,clerung In 'II. gog.,Qber ( moll p,_ent 
Vlrlation &I) 'II. per rapport IU ( gJalchonl Vorjallresmonat 
mime moll do l'IMH prfc6dento 
J F M 
37,05 36,55 37,15 
37,05 36,!ll 36,00 
10,123 9,916 10,150 
10,123, 10,082 10,055 
• 1,8 • 0,4 • 0,3 
o,o • 1,0 • 0,9 
42,82 43,25 43,61 
49,52 47,9\ 46,66 
7,709 7,787 7,852 
8,916 8,631 e,401 
• 1,3 • 3,2 • 2, 7 
+15,6 +10,8 • 7,0 
33,55 33,70 34,55 
34,70 33, 95 33,55 
9,268 9,309 9,~4 
9,586' 9,378 9,268 
t 0,7 • 2,2 • 1,2 
• 3,4 • 0, 7 • 2, 9 
475,0 475,0 477,9 
482,5 476,3 ~4.3 
9,5v0 9,500 9,558 
9,650, 9,526, 9,086 
• 2,5 • 1,3 • 4,6 
• 1,6 • 0,3 ·• 4, 9 
504,8 504,B 504,8 
514,3 514,3 528,6 
10,096 10,096 10,096 
10,286 10,28& 10,572 
• 0, 9 0,0 • _2,8 
t 1,3 • 1, 9 t 4, 1 
N.B. Dio Beilage zum Hiit I dleslr ~lho lntllllt olno cletalllierta Daratallung cler prolsblsHJnmendan Mertunalo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
36,59 36,65 36,93 37,04 
10,683 10,669 10,697 10,369 
9,997 10,014 10,0!ll 10,120 
• 0,6 t 0,2 • 0,8 • 0,3 
• 6,4 • 6, 1 • 5,7 • 2,4 
46,50 48,11 47,81 44,29 
46,84 47,49 U,73 o.~ 
8,372 8,662 8,608 7,974 
8,m B,550 8,593 8,5\3 
• 0,4 • 1,4 • 0,5 • 0,6 
• 0, 7 • 1,3 • 0,2 • 7,1 
36,65 38,20 37,00 32,30 
33, 75 34,25 33, 75 32, 75 
10,124 10,552 10,221 8,923 
9,323 9,461 9,323 9,00 
t 0,6 t 1,5 • 1,5 • 3,0 
• 1, 9 • 10,4 • 8,8 • 1,4 
499,7 515,6 514,5 . 
455,0 ~8,3 ~1.7 325,8 
9,99" 10,312 10,290 . 
9, 100 9,166 ·9,034 6,516 
+ 0,2 • 0, 7 • 1,5 • 27,9 
• 9,0 • 11, 1 • 12,2 . 
504,8 524,0 519,2 504,8 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,096 10,480 10,.58~ 10,096 
10,572 10,572 10,572 10,572 
0,0 0,0 0,0 0,0 
t 4,7 • 0, 9 + 1,8 • 4, 7 
LI auppltllllnt au cahler rt' I de la ~ 16rta contiont Is description clOtalllh des caracttrtstlques dOtenlllnlntes des prlx. 






• 1, 7 • 1,4 





• 1,1 • 1,6 










8, 792 8,830 
+ 34,9 • 0,4 





• 2,7 o,o 




























GroRhandelapr.ise - Prix de 9rM 
RE· UCA 100 ki l RE-UC lOOk1 
Elitwitkfu~g d~r P~eis. gelnas! nepen~tehehde1 Evol~tioh dds p~ix s~ivo~t l~s in~icolion 
-12,0 Ang~~i M[orl<tprtel un~ Mqdofiliite "Hes iTiarEhesl et les ~odqlite~ ci-tontte 12,0 
-
11








: lo rodu tion • cha u• a nie. 
11,0 Wj:L~+-+++-+--+-++-HH+++t+mi:tHH-iitttm~rnr10,5 Zf~~~~~-:-i-+++-H-+++-H-+~+-D~-Vtt~rtt-tLt~1rn1trn1T10•0 
- -






















Dtftnltlon du produft J j! I n . Z. Handelsatui.undFl'IChllaga ' ohneMWSt 1 .I . Slade de commerdallsatlan et point 1 l i!,. de llvraJaon ~= 0Kj !I: 3 0WI 




Qualltiten unterschledllch 19'11 35,09 
I 2. GROSSHANDELS- OS ABGABEPREISE, 19'10 RE 9,661 9,'l'tO Parititen varllerend - UC 9,587 19'11 
vonnonat 
Vorlndlruog 11\. . gogonQber ( moll P**lenl 
~ .... Pll'lllPPOllMI ( glllchlnl VOljlhtamonat 
mem.mo1ac1or...,,...,-
19'10 ,1,27 "·69 
-
Fir 
1. Moyenne des qualitl!s 19'11 45,74 
commerclalisl!es 11 
I 2. PRIX DE GROS 19'10 7,52, 8,046 RE - UC 19'11 8,235 
vonnonat 
Vorlnclonlngln .. ~ 'mollP**lenl 
Vlllellan., .. par flPPOll Ml ( glllchem VorJlhrWlmonal 
mtn11mo11c1orlllll6ein-
19'10 5 636 5 758 
1. Avena nazlonale, 
-
Lit 
51/53 kg, u111ldili 15 %. 19'11 
6 °'' lmpurltA3% 22 
.I 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 19'10 RE 9,018 9,213 
I base Milano - UC 19'11 
vormonot 
Ve.-.ungln .. ~ ' mola...-W 
VINl!an ., .. I'll'-" Ml ( glelcl*B Vorjllnsmonat 
mem.mo1ac1er...,,..~ 




50/51 Kg/hi, 17 % vochl 19'11 Jl,!ll 
2. GROOTHANDELS· 31 I VERKOOPPRIJZEN, 19'10 RE 81674 9,130 boordvrij Rotterdam - UC 19'11 8,536 
VOl'lllOllll 
Vorlnclerung In .. ~ ' mota..-m 
Vlllailon., .. Pll'lllPPOllMI ( gl8ldllmV~ 
m1""'mo1ac1or...,,.. __ 
19'10 450,4 476,7 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 19'11 415,8 
" 
41 I 2 PRIX DE GROS DE VENTE, dl!part n6goce 19'10 RE 9,008 9,53' 
' -I UC 9,316 19'11 vOl'lllOllll 
Verlnclonlngln .. ~ 'molap-
VINl!an .... Pll'rlPPOllMI ( glelCllem Vorimv-monat 
-mo1ac1or.,,...,-
19'10 '87, 7 ,gr.,o 
-
Flbg 
1. Deuxi6me qualittl 19'11 503,6 j 2. PRIX DE GltOS DE VENTE, 50 dl!part n6goce 1970 RE 9, 754 9,880 ! - UC 
.3 19'11 10,072 
Vannonll V~ln .. ~ 'mo1a.,.-
VINl!an"1 .. lllr<-'MI ( glelchlmV~ 
mlmo molaclo r...,,.. lriQdenta 
J F M 
36,00 36,15 36,35 
36,15 35,10 34,69 
9,836 9,877 9,932 
9,877 / 9,5!11 9,478 
+ '·' 
• 2,9 • 1,2 
• o,, • 2,9 • 4,6 
,2,11 ~2,2' ,2,63 
'8,95 46, 78 44,18 
7,582 7,605 7,675 
8,813 8,m 7, 95' 
• 1,0 • 4,4 • 5,6 
+16,2 +10,1 • 3,6 
5600 s 600 5 700 
6 175 6 250 6 250 
8,960 8,960 9,120 
9,880, 10,000 10,000 
• o,, + 1,2 0,0 
• 10,3 +11,6 + 9,6 
31,65 32,35 33,45 
31,70 29, Ill 30,15 
8,743 8,936 9,240 
8,757, 8,104 8,329 
• 1,7 • 6,3 + 1,5 
• 0,2 • 8,2 • 9,9 
459,6 462,1 '66,7 
,7,,2 '67,2 "°·i 
9,192 9,242 9,33' 
9,,84' 9,3',. 8,BH 
• 2,0 • 1,5 • 5, 7 
+ 3,2 • 1,1 • 5-,6 
,71,2 485,6 485,6 
504,8 500,0 509,S 
9,424 9,712 9,712 
10,096 10,000 10,l!ll 
• 0,9 • 1,0 • 1,9 
• 7,1 • 3,0 • 4, 9 
N.B. Die Bllllgo nan 111111 -Retho onlhlJt line cletallllerte Dlnllllung clor p-mmenclon Mettunala. 
Prelse - Prtx I 100 kg 
A M J J 
38,00 38,35 38,10 36,75 
3,,08 33, 70 33, 12 33,84 
10,383 10,,78 10,'10 10,Ml 
9,311 9,208 9,213 9,246 
• 1,8 • 1,1 • 0,1 • 0,4 
• 10,3 • 12,1 • 11,5 • 7,9 
,,,79 '6,13 ,5,91 
"·78 
",12 ",52 "·11 ~.19 
7,88' 1,305 1,266 8,062 
7,944 8,016 7,942 1,116 
• 0,1 • 0,9 • 0,9 • 2,1 
+ 0,8 • 3,5 • 3,9 • 3,6 
5 700 5 700 57.00 5600 
6 250 6 250 6 250 . 
9,120 9,120 9,120 8,960 
10,000 10,000 10,000 . 
0,0 o,o o,o . 
9,6 + 9,6 + 9,6 . 
35,10 36,,5 36,35 30,,5 
Jl,10 29,45 28, JS 29,15 
9,696 10,069 10,041 8,,12 
8,343 8,135 7,942 8,052 
+ 0,2 • 2,5 • 2,4 + 1,4 
• 14,0 • 19,2 • 20,9 • 4,3 
"8,,8 . . . 
"1,7 "6,7 435,8 425,6 
9,696 . . . 
8,834 8,934 8,n& 8,512 
+ 0,2 + 1,1 • 2,5 • 2,4 
• 8,9 . . . 
485,6 504,8 509,6 49'.i,2 
509,S 509,5 509,5 509,5 
9,712 10,096 10,192 9,904 
10,l!ll 10,l!ll 10,l!ll 10,l!ll 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4,9 + 0,9 0,0 • 2,9 
le auppillllllll Ml cahler Ii' 1 ell la ........ Mrla conlllnl a~ cMWll6o da carlCl6rlstJque -.ntnanla da prtx. 






• 0,6 • J,O 






• 3, 7 
5 513 5 770 















• 0,2 • 7,3 





+ 2,8 o,o 



































l DMlnltJon du ptDdul1 I h ! c l!I u i ·a. ~eund FrlClll!age ' 
.I 
I r~ ohneMWSt 
Slade di commerclaUUllon 11 paint ' I! di....._ J 
• i: ~ ewi 
0Kj 
1. Auslandsmals, 
1970 4o,n l8,57 
-
DU 
Qualitlten unterschledlich 1971 37,61 
I 2. OROSSHANDELS- 05 ABOABEPREISE, 1970 RE 10,815 10,538 Parititen variierend - UC 1971 10,216 (v-
Verlnderung ln'!l._.oblr lllOlllN-.it 
Varlallon Ill 'II. par l.,port IU (glllcl*D~ 
,.,..,. moladl r1M61 p*'<lenl8 
1970 45,84 \6,\3 
1. Moyenne des qualilt!s - Fir 
commercialisl!es 1971 \6,88 
11 
I 
2. PRIX DE OROS, 1970 l,}58 8,359 d6part organisme stockeur RE 




Var1111on 111'II.parroppo<t1U ( gleldllm Vorjllllwsmonal 
llllmemolsdll'IM6e~'*lenla 
1970 5 806 5 951 




umiditi 15 %, impurili 2 % 22 
1971 5 9}2 
.I 
2. PREZZI AU'INOROSSO, 1970 RE 9,290 9,522 




' Yonnonll Ver--.ngln'!l.-'lblf moi ~ 
Vartatlon M 'II. par l.,port 1U ( glela-VorJlhtlll1IOll 
....... molldll'IM6e~ 




maalmals 1971 35,15 llVIV 31 
I 2. OROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPRIJZEN - UC 1971 9, J09 
( Vormonat 
Verlnderung 111% gogenQber moll~ 
Var1allon M 'II. par 1.,port IU ( glllcl*9 \'orllhtlll1IOI 
....... moladll'_,....._ 
1970 524,9 526,4 
-
Fb 
1. Mais US-YC Ill 1971 522, 7 I 2. PRIX DE OROS DE VENTE ,70 1970 RE 10,498 10,528 
' -I UC 1971 10,"54 ( Vormonat 
Verlndenlng 111% gogenQber moll~ 
Vlllallon M 'II. per 1.,port IU ( glllcl*D Yorjllnlmanll 
• .....,.mo1adlr"""'......-i-
1970 5fi0,2 552,9 
-
Flbg 
1. Mais US-YC-111 1971 547,5 
f 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
d6part n6goce 1970 RE 11,204 11,058 
- UC 
.3 1971 10.~ 
(Yarmonel 
Vl!lnclorungln'!I.~ moll~ 
van.uonen'!l.parr.,porteu ( gllk:l*DV~ 
llllmemoladll'_,,,__ 
J f M 
'1,10 41,'5 '1,lO 
l8,55 38,65 31,"5 
U.2}0 11,298 11 284 
lO,m 10,5£D 10,232 
+ 2,\ • 0,3 - 3,1 
- 6,2 - 6,5 - 9,3 
45,22 45,81 "6,02 
0,01 U,05 "6,83 
8,1'2 8,248 8,286 
8,\&\ 8,'11 8,\31 
• 0,9 • 0,1 - 0,5 
• 4,0 • 2, 1 + I ,B 
5 9}7 5 960 5 900 
6 025 6 031 5 9J5 
9,499 9,520 9,"o 
9,6\0 9,650 9,496 
+ 0,8 • 0,1 - 1,6 
• 1,5 • 1,\ • 0,6 
'6,20 '6,20 '6,70 
34,!ll 34, JO 35,liO 
10,000 10,000 10,UB 
9,&\1 9,586 9, 719 
• 0,6 
- 0,6 • 2,0 
- 3,6 
- '· 1 - 3,5 
526,8 528,4 542,2 
511,J 522,8 526,6 
10,5'6 10,568 10,8" 
10,35\ 10,"56 0,532 
• 0,1 • 1,0 • 0,1 
- 1, 1 - 1,1 - 2,9 
54},} 576,9 567,} 
561,9 m,1 528,6 
10,866 ll,5.l8 11,3'6 
11,238 11,334 10,512 
- 1,0 • 0,9 - 6,_7 
• 3,4 
- 1,8 - 6,8 
N.B. Dlallolllgl:aanHell1-llelbell'llllllllinl-~ungderp----
Prelse - Prix I 100 Kg 
... M J J 
}9,25 l8,90 l8,80 }7,50 
31, 13 38,Jl 38,"5 38,~ 
10724 10 628 10,601 10 2"6 
10,Jl9 10,'64 10,505 10,639 
• 0,7 • 1,5 • 0,\ • 1,3 
- 3,9 
- 1,5 
- 0,9 • 3,8 
"6,96 '7,69 47,'6 "6,M 
\7,35 \1,91 \9,1\ 50,26 
8,455 8,586 8,527 l,}97 
8,52'.> 8,£>31 8,8\7 9,049 
• 1,1 • l,J • 2,\ • 2,3 
• 0,8 0,6 • 3,8 • 7,8 
5 895 6 Ol8 621} 6 185 
5 875 5 900 5 950 6 125 
9,4}2 9,661 9,9'1 9,896 
9,liOO 9,"D 9,520 9,800 
- 1,0 + 0,4 + 0,8 + 2,9 
- 0,3 - 2,} - 4,2 - 1,0 
}7,50 '7,40 '6,50 '6,10 
35, JO 36,00 36,50 36,20 
10,}59 10,m 10,08} 9,972 
9,862 9,945 10,083 10,000 
• 0,8 • 0,8 • 1,4 
- 0,8 
- \,8 
- 3,8 0,0 • 0,3 
54},6 538,4 541,4 53',\ 
535,3 536,9 536,7 532,5 
10,872 10,768 10,828 10,688 
10, J06 10, 138 10,m 10,650 
• 1,7 • 0,3 0,0 
- 0,8 
- 1,5 - 0,3 - 0,9 - 0,4 
500,0 552,9 567,} 552,9 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,000 11,058 11,3'6 11,058 
10,572 10,572 10,sn 10,572 
o.o 0,0 0,0 0,0 
• 5, 1 
-'·' 
- 6,8 - ,,4 
La IUPPil"*111U -"' 1 c111a...-m--1a delcrtptlan-cloa~ - dllpflx. 





Ulti 10 2\6 
10,205 10,}28 
- \,1 + 1,2 







• 8,1 • 2,9 
6 ll8 5 725 



















+ 4,5 o,o 


















'6,80 }7 65 
10,055 10 28? 
45,81 "6,57 
8,2"8 l,l85 











PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1.P~ 
DtflnlUon du produll j i ! I n . Z. ~und FllChllag9 . ohneMWSt ~ I Slldl de commerdlllSlllo .. poinl . Ii de llvralSOn 
• :&: 5 lllWJ 
0ICj 
1970 12,81 18,00 
1. Gelbflelschige, lange und 
-
DM 
runde, festkochende Sorten 1971 10,07 
I 2. EAZEUGERPREISE, 03 frel Verladestatlon 1970 RE 5,990 ,,918 - UC 1971 2,151 ( ...... ..._ 
Verlndlnlng 1n,.-.gegenQ11er moll p-.it 
Vatllllon ......... '-' .. ( Giiiet.ft Vorjlhtesmonll 
-.mo11derlnn6o..-
1970 "·50 ,5,75 
1. Blntje norme 1, ,._.. Fir 
±40mm 1971 38,68 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
J djpart M.J.N. Rungis 1970 RE 8,113 8,237 -1971 UC '·~ . ,,,_ 
Verlndlrungln-.-- ( -~ 
var1a11on .. -. ""rllJPOlt., ( ~vorin-
m1memo11derlnn6o..-
1970 "98 ' 353 
-
UI 
1. Comunl, tonde e lunghe 1971 3 628 
2. PREZZI AUA PRODUZIONE, 21 




I UC 1'171 ~.005 
Yonnonll 
v.-ung1n-._.ober ( -~ 
VlltelonWl-.Plf'-'., ( g1e1c111111vorin-
mtmemo11derlnn6o~ 
1970 26,73 22,50 
1. Bintje :t 35 mm ,_ A 
2. GROOTHANDEUI- 1971 9,52 
VERKOOPPRIJZEN 30 j (Beursprijzen), 1910 RE 7,:58, 6,215 af bedrijf - UC 1971 2,630 
( Vonnonll 
Vlllndlrung In .. _.ober lllO!a Pl-.nt 
VlltelonWl .. Plf'-'., ( Gl*l*ftV~ 
. mtmemo11derlnn6o~ 
1970 27',6 256,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres varl616s 1971 133,2 








Vlrilllon WI .. por reppotl., ( glllchemV~ 
.,.,,..mo11der1mM~ 






2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 franco cave du 5.mo 5.roo consommateur 1970 RE 
- UC 
1971 
( """'""" v..-ung1n-.~ -~ 
Varlallon _, .. Plf '-'., ( gleldlllll Vorjlhrwlmanal 
m1memo11derlnn6o-.• 
J F M 
2',"6 2,,25 25,28 
7,88 6,38 6,20 
6,683 6,626 6,907 
2,153 1,m 1,69' 
+ 2,5 • 19,0 • 2,8 
-67,8 • 73, 7 • 75,5 
'1,50 ,0,50 ,0,00 
ll,50 25,50 25,50 
7,,72 7,292 7,202 
5,,91 ,,591 ,,591 
+10,9 -16,, 0,0 
-26,5 -37,0 • 36,3 
"39 '607 
' 9't6 
3 112 3 ne HliO 
7,102 1,m 7,91' 
6,035 5,949 5,536 
• 0, 7 • 1,, • 6,9 
• 15,0 • 19,3 • ll,1 
28,89 2,,31 27,55 
9, 'l4 8,J8 8,85 
7,981 6,715 7,610 
2, 1'6 l,315 l,"5 
• 10.6 • 15, 7 • 5,6 
• li5,li • 65,li • 67,9 
357,8 317,2 361,9 
113,1 92,50 108,9 
7,156 6,3', 7,2:58 
2,?~2 1,850 2,178 
• 2,7 -18,2 + 17, 7 
• 68,, 
-10,8 • 69,9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
N.8. Die 1111'-zum Hell 1-----Dlrlllllung cllrp-mmendln Mertunole. 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Praise - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
... M J J ... I 0 N D 
26,88 25,50 . 25,511 I'•" 11,7, 11,60 8,20 7,69 
5;69 5,IO . 9,90 9,65 
7,3" 6,907 . 6,978 3,9'5 3,2!l 3,169 2,2,0 2,101 
1,555 1,,l5 . 2,705 2,637 
• 8,2 • 5,1 . . • 2,5 
• 78,8 • 78,8 . 
• 61,2 • 33,2 
,2,00 115,00 62,00 62,00 33,50 29,00 28,50 27,50 27,50 
27,50 'll,00 57,20 29,00 18,00 
7,562 20,705 11,163 11,163 6,031 5,221 5,131 ,,951 ,,951 
,,!!ii 16,203 10,299 5,221 3,2'1 
+ 7,8 + 227, .36,, -49,3 • 37,9 
• 3,,5 • 21, 7 • 1, 1 
-53,2 • "6,3 
5 6!l 5 700 3-725 'JlO 3 833 H'll 3 783 3 BIO 3 ID) 
3 517 2 725 Z"«ilO 2 833 
8,973 9,120 5,91'D 6,800 6, 133 6,544 6,05l 6,1" 6,000 
5,627 ,,3Sl ,,320 ,,533 
+ 1,6 • 22,5 • 0,9 + ,,9 
• 37,3 • 52,2 -27,5 4',1 
32,25 35,50 32,00 . . 12,19 11,56 10,75 10,00 
9,&3 1, 13 6, 15 . . 8,51 
8,909 9,807 8,8'0 . . 3,367 3,193 2,970 2,762 
2,600 1,910 1,8fi5 . . 2,351 
• 8,8 • 26,0 • 5,3 . . . 
• 70,1 • 79, 9 • 78,9 . . 
- 50,2 
459,l 375,0 190,3 "6,6 188,9 115,, 132,2 121,9 116,, 
85,li 89,, 87,1 9',"3 n,8 90,0 
9,182 7,500 3,806 6,923 3,m 2.~ 2,6'4 2,438 2,328 
1, 112 1,/30 1,7'2 1,886 1,556 1,800 
• 21,, + 4,, • 2,6 + 8,3 • 17,5 • 15,7 
• 81,4 • 76,2 • 5,,2 -72,8 • 58,8 • 22,0 





. . . . . 5.roo 5.WO 5.WO . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
Le IUPPl6mtn1., cahler ii" I di la~ l6rtl - le dllcllptlon dttalllM 1111 carlCl6tlsllqU11 llttermlnanlll del prlx. 




FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produtldeftnltlon J ji l Dtftnltlon du Produil J Ji Prelse - Prix I 100 Kg 2. Hlnde!sstufe uncl FIKhllage . ohneMWSt ] S-di c:ommetciafisallon II point • . i! s 
di~ ~ l ts ""'I "Kl J F .. A .. J J 
1070 81,SS 60,93 61,89 61,57 80,92 60,TI 80,13 80,71 60,U 
-
OM 
1. T. 550 1911 61,34 61.~ 61,39 62,09 62,18 62,22 62,15 61,97 
I 2. ERZEUGERPREISE, 04 frel Empfangsstatlon 1910 RE H,327 16,6"8 H,910 16,822 H,8~ 18,&M U,593 18,587 U,566 - UC 1971 16,7&1 16, 798 16,113 16,9~ 16,989 11,IXXI 16,981 16,932 
Vorlndlrung~'llo_.atier ( :..~ + 0,2 • 0,2 + 1,1 + 0,1 + 0,1 • 0,1 • 0,3 
Vat11t10n .,,. Pll' '-'., ( g111ci.nvorim-
--di..-~ • 0, 1 • 0,3 + 1,9 + 2,3 + 2,5 
'+2,, 
+ z,z 
1910 79,00 80,'6 79,00 79,00 79,00 79,00 19,00 79,00 79,00 
--
Fir 
1. Panlflable, type 55 1911 82,5' 82,50 82,50 82,50 e2,so 82,50 86,50 86,50 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utlllsateur 1910 14,'°3 1,,,86 1,,zu 14,223 1',223 14,223 14,223 1,,223 14,22 RE 
-- UC ... 1911 H,861 H,85, 14,854 H,854 H,854 14,854 15,m 15,m 
( vonnonat 
Vorlncl8rung ln'llo gegenllblr moll.,_ 0,0 0,0 0,0 u,o 0,0 + ,,8 0,0 
Vwll'lll.,'11.parrapponau ( glolchomVor)lhtesmonat 
-mo1ac11rlnl16o Pft .. -




+ 9,5 + 9,5 
mo 9671 9823 9100 9715 9800 9800 9800. 9800 9800 
......... UI 1. Tlpo O 
1971 9900 9900 9900 9'Xl(J 9'1JO 9900 9900 . (cenerl 0,60 - glutlne 10-11) 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1910 15,m 15,717 15,520 15,640 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 I.co Milano RE I 
-
UC 
1971 15,8\0 15,840 15 8\0 15,840 15,840 15,8\0 15,8\0 . 
( Vonnonat 
Verlndlrung ln'llo_.atier mola P*'dlnt o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 
Vlllalloll .,,. Pll'llPPOll., ( glold*DVOljllnlmonal 
.....,,.ma1ac11rann6e......- + 2,1 + 1,3 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 . 
-
FI 
I - RE UC 
V~ln'llo_.c)ber ( :::"*.,._ 
Vorlllloll .,,. Pll''-'., ( .-v.,.,.,._ 
mtmemaladlr.,,,,..~ 
1910 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
-
Fb 
1. Farlne panlfiable, type 00 1971 8\5 831 831 831 831 831 831 831 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco utillsateur 1910 RE 11, leO 17,160 11, 160 11,16C 17,160 11,160 17, 180 17,160 17, 161 
I - UC 1971 16, 900 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620 16,"21 ( Vonnonat 
• 3,1 0,0 O,Q 0,0 0,0 0,0 0,0 VorlndlrunOln'llo~ moll.,_ 
vor1111on .. ,. .,..'-'., ( g111ci.n v~ 








Vlllalloll.,'11.S-'-'., ( glolcl*DV~ 
-mo1ac11r.,,,,..~ 
N.B. Dle BeillQ9zumHell 1-Reihoonllllllllne~Darlllll1111G dor~-
1.e auppltmenl ... - If' 1 di la ~ l6rle conllonl la dlscltpllon dtlalllM cla corocltrts!lquls -.nllllllllll cla prlx. 
Quellenvorzelchnls aleha lalzll Sella - Soun:es volr demit" pego. 
FARINE DE BLE TENDRE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
aanslVA 
A I 0 N D 
60,58 60,,0 60,37 61,21 61,34 
59,87 




82,50 82,50 82,50 IZ,50 IZ,50 
86,50 




9800 9900 9900 9900 9900 
9750 9800 
15,680 15,8'0 15,8'0 15,840 15;140 
15,600 15,680 
. + 0,5 
• 0,5 • 1,0 
858 858 858 858 858 
831 831 
17, 160 11,180 11,16( 17, 160 17,180 
16,620 16,620 
0,0 o,o 







D6llnlllon du procluJt J ii! I ii . 2. Hlndolalufa uncl FIKhllage . ohneMWSt ] j . Stade de commerdaflAllon II point l i!! delMailon i~ lilWI 01<1 
1970 91,87 89,57 
1. Grundsorte - DM 
2. FABRIK· 
1971 91,H 
I VERKAUFSPREISE, 04 at>Fabrlk 1970 AE 2,,369 2,,,73 - UC 1971 25,011 
('"""-V..-unglll,'IC.gegonQt. -P*'dlnl 
-lllll.P1tnippolt&1 ( glllcllemV~ 
....,,. mo1oe111 r.,,,,.. ...-
1970 107,39 111,29 
-
Fir 
1. Crlstallis6 n• 3 1971 109,36 
2. PRIX DE GROS, 11 
J d6part uslne 1970 AE 19,579 19,,97 - UC 1971 19,6!11 
,v...-
Vorlnderung In ll. gegonQt. - P**ilnt 
Vlllollanen'IC.pernippoit&1 (QlllCl*9~ 
__ de, ..... ...-
1970 19858 19978 
-
I.It 
1. •Crlstalllno• 1971 
2. PREZZI ALL i'NGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 AE 31,789 '1,965 
.I 
-I UC 1971 
,y-
Vlrlndlrung In .. gegonQt. moll...-
Vlllallon enll. por nippolt &I ( glllcl*D Y~ 
....,,.motaderlmM prWclenle 
1970 82, 10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1971 82,87 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al fabrlek 1970 22 ,680 22,680 AE -1971 UC 22,892 
Vorlndlnmg ln'IC. gogenObet ' ::'°'*...-
v111a11on enll. Pit nippoit&1 ( glold*B v~ 
__ de, .................. 
1970 1120 1120 
-
Fb 
1. •Crlstallls6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d6part uslne 1970 AE 22,,00 22,400 
-I UC 1971 
' Yormanal Vltlndlrunglllll.~ mallpr-.a 
Vlllallonenll.perl'IPPOfl&1 ( ~v~ 
__ de, ....... ...-
-
Flbg 
.f - AE UC 
.3 
'Y~N~-v..-unglnll.gogenOber mo1op.-.i 
_ _,ll.petnippolt&1 t glllcl*DV~ 
--de flMM P*'donla 
J , M 
88,80 88,JZ 88,22 
92,07 92,17 92,00 
H,Z62 Z,,131 2',I°' 
25,156 25,183 25, 137 




107,39 107,39 107,39 
109,5, 109,5, 109,5, 
19,335 19,335 19,335 
19, 722 19, 722 l'l,722 
0,0 0,0 U,U 
• 2,0 • 2,0 • 2,0 
19867 19867 19867 
21 095 21 0!5 21 0!5 
31, 787 31, 787 31, 787 
33, 752 33, 152 33, 152 
• 1,0 0,0 0,0 
• 6,2 +6,2 • 6,2 
82,10 82,10 82,IC 
82,10 82,10 8'·"° 
22,680 22,680 22,680 
22,680 22,6lll 23,315 
o,o 0,0 • 2,8 
o,o 0,0 • 2,8 
1120 1120 1120 
10!11 10!11 10!11 
22,,00 22 ,,00 22 ·'°o 
21,llJO 21,lllO 21,000 
• 2, 7 0,0 o,o 
• 2, 7 • 2,7 • 2,7 
N.B. DlallolllglzumHoft 1--lllUllll-~~ungderp-Mertunllo. 
Prelse - Prtx I 100 Kg 
A M J J 
88,11 88,30 88,~ 88.~ 
92,39 92,5, 92, 79 9,,26 
2,,090 2,,126 2,,1n 2',169 
25,2'3 25,2" 25,352 25,"81 
• 0,, • 0,2 • 0,3 • 0,5 
+ ,,R t ,,8 • ,,9 • 5,, 
107,39 107,39 107,39 107,39 
109,5' 109,5, 109,5, 125,58 
19,335 19,335 19,335 19,335 
l!I, 722 H,m 19,722 22,610 
o,u 0,0 0,0 + H,6 
• 2,0 • 2,0 • 2,0 +16,9 
19887 19872 19872 198n 
21 0!5 21 095 21 095 21 095 
31,787 31,795 31, 795 '1,795 
33, 152 ,,,752 ,,,752 ,,,752 
0,0 o,o o,o o,o 
• 6,2 • 6,2 • 6,2 • 6,2 
82, 10 82,10 82,10 82,10 
8'·"° 64,'IJ 8'·"° 8'·"° 
22,680 22,680 22,680 22,680 
23,315 23,315 23,315 23,315 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 2,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 
1120 1120 1120 1120 
lo!ll 10!11 10!11 103, 
22,'°o 22,,00 22,,00 22,,00 
21,000 21,000 21,000 2) ,ral 
0,0 0,0 0,0 • 5,1 
• 2,7 • 2,7 • 2,7 • 1, 1 
Le auppl6- .. - rf' 1 de ........ - conllent la_,_,_ '*""* .. catlCl*llllq- cl6tlrmllllllla .. prta. 
Ouellenverzalchnla llelte letzla Seltl - Solln:a volr deml6te pogo. 
A I 

















• 6,2 • 6,2 













































CACAO IN GRANI 
1. Pradu~ 
l 0.flnitlon du praduH J I 
i I! u Preise - Prix I 100 Kg ! 2. Hande!SS!uf11 und Frachllagt ' ohne MWSt Stade dt commtreiails&tion tt point .I 2 ... dtlM'lisOn ! 
• 
i= 
:d 0Wj 0Kj J F .. A .. J J 
i ~' Ji l,'J .:Ll,.:: .:: ..... !.' . • s 2c<.',2 2SS, I 233,3 226,4 m,8 
1. •forastero•, - DM 
Feuchtigkeit 7 -8 % 1971 235,4 228,5 211,9 204,5 201,5 163,5 192,0 202,8 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 cil Hamburg 1970 RE 84,326 71,366 80,m 12.m 71,104 69,686 83, 7JZ 81,850 87,7l!i - UC 1971 64,311 62,432 51,896 55,874 55,055 51,503 52,\59 55,410 
Vonnonat 
Varlnderung In% gegenUber ( moia prk6dent • 7,5 • 7,3 • 3,5 • 1,5 • 6,5 + 1,9 + 5,6 
Varllllon ..... par roppoll IU ( glelchtm Vorjlhresmonal 
-22,4 • 20,5 
,,,...,. mo1a c1t rann6t p- -21,4 
• 21,0 • H,1 • 15,2 -18,2 
1970 460,00 390,50 458,00 m.oo 398,00 378,00 m.oo 341,00 361,00 
-
Fir 
1. •C6te d'Ivoire•, lermentj 1971 352,33 345,00 Jll,00 lll,00 ll8,00 286,00 312,00 Jll,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart entrepOt 1970 RE 83,867 70,307 82, 100 15,258 71,658 68,157 81,515 61,395 64,996 
I! -
.. 1971 UC 63,435 62, 115 57,074 56,m 57,014 5),174 )5,lt!J4 51,4~3 
Vormon.I 
• 7,3 
Vttlndtrung In ... gegenQber ( mola pr6c6dtnt • 8,1 • 3,2 • 0,3 • 7, l + 9,1 + 1,6 
Varllllon., ... par<-' 1U ( glelct.n VOljalnlmonal 
......,.mo1ac1trann6tP<'°"*'18 -24,4 -24,2 • 22, 9 • 18,5 • 16,4 • 8,5 -12,2 
1970 831!?2 73641 79700 74800 74000 mco 71800 68300 68800 
-
Ut 
1. ·Ghana• (Accra) 1971 7U)OO 66.:>UU 63/UU 631UO I 61700 62600 66200 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 1 
I.co vagone Milano 1970 RE m,101 117,82 127,52( 119,68 118,400 I 118,560l 114,880 109,280 110,080 
.I 
I - UC 1971 112,480 106,400 101,920 100,9[1) 98,720 100,160 105,'lZO 
,v-
Vorlndtrungln ... gogenQbor mollp- • 0,9 • 5,4 • 4,2 • 1,0 • 2,2 • 1,5 • 5,8 
Vllrittion ..... par roppoll 1U ( glelchem Vorjlhramonat 
• 11,8 ·II, I • 13,9 • 14, 9 • 14,1 • 8,3 • 3,8 
mime moil dt l'annff lric*dantt 
1970 286,90 2~.o 270,63 247,56 247,99 243,51 222,98 216,36 ~27,37 
I-- FI 
1. Verschillende typen 1971 219,9 201,3 191,0 196,0 181,2 189,2 203,8 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 j al pakhuis 1970 RE 79,254 61,681 74,760 68,387 68,506 67,268 61,S9'/ 59,768 62,809 - UC 1911 w, 146 55,W8 54,420 54,1" 
Vonnonat 
Vortndtrung In ... gegenQber ( moll~ • 1,9 • 8,5 • 2,1 • 0,5 • 7,6 + ,,4 + 7,7 
Vatla!Jon ..... por<-'IU ( glelct.nV~ 
........ moladt fann6t ...--it 
-18,1 • 18,7 • 20,6 • 19,! 
• 18,7 • 12,6 • 10,4 
1970 4793 4 154 4 620 4 550 4656 4 114 4 088 3850 3710 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1971 3 645 3 920 3 220 3 216 3 248 3m 2 968 3178 
!I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 I d6part entrepOt Anvers 1970 RE 95,860 83,080 gz,400 91,000 93,120 82,280 81,760 77,000 74,200 
I - UC 1971 n,!llD 18,400 64,400 15,520 64,9[1) 62,710 59,3li0 63,560 (v..-
Vttlndtrung In ... gogonQber - pr*'6denl • 2,10 -11,9 + 1,1 • 0,9 • 3,5 • 5,4 • 7,1 
Vltl&llon .,% por <-'., ( gltlchtm V~ 
......,.mo11c1o rllln6t ~ • 15,2 • 29,2 • 29,6 • 21,1 • 23,3 • 22,9 • l',3 
-
Flbg 
i .....__ RE UC 
.3 
vonnonat 
V1"'1id..n.ng in *It "•w..nYt.•r ( rric,ia pr•c6d•nt 
Variatlon., % par r-n au ( gloicham Vorjonn.omonat 
........ molldtfann6t ~ 
N.8. Die Belilgezumlttll 1-RelhtonNlttlnt-llellaDt.-ungdtrp--
Le lljppltmenllU-rf' 1 dt .. .,,.... __ la-.tpllon-dtt ~ --prtx. 






+ 3,3 • 8,5 











• 1,8 • 2,1 
+ 12,S • 17,2 
'69,18 272,19 
74,359 75,191 
3878 4 298 
3458 3 514 
77,560 85,960 
69,160 70,280 
+ 1,8 • 1,6 
• 10,8 • 18,2 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 N D 
273,6 262,5 247,1 
74, 154 71,7Zl 67,514 
410,00 382,00 372,00 
73,818 68,m 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 113,280 lll,520 
255,7 227,4 238, I 
lll,635 62,818 £6, 939 
4 102 3 976 4 004 
3220 2 884 
82,040 79,52 80,080 
64,400 57,680 
• 1,4 • 10,4 





1. Produ-!lnllion J j l !Mllnllion du produft I 1 Praise - Prix I 100 Llter - litres •) ' 2. ~ound Frachllago ~ ohne MWSt ! .I Stade do COllllllltClaJlsatlon 111 polnl 1 l i! do llvraJson 3 ~ llWI 0Kj J F .. A ~ J J 
1970 108,4 121,7 113,5 110, 7 114,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
-
DM 
1. SpelsllOI 1971 133,0 132, 7 129, 9 139,l lloO,O Jlt0,9 H0,9 H0,9 
J 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1970 28, 754 }},251 31,011 30,m 31,257 31,503 3l,5C3 31,503 33,015 
I RE ,____ UC 1971 36,339 JE.,257 31,4'1 38,005 38,251 JS,4'11 38,497 38,497 
VOllllOllll 
Vorlndorung In-.~ ' molaP<'c'denl • 0, 7 - 2, 1 • 7,1 • 0,6 +0,6 0,0 0,0 
Vlfllllon.,-. par l'IPPQlt 111 ( ~ VotjlhresmOnal 
+16,9 +17,3 mimomolader..,.,.. ......- +21,6 • 21,4 +22,2 • 22,2 +16,6 
1970 275 286 rn 280 283 283 286 286 288 
-
Fir 
1. Huile d'arachlde 19TI 310 m Jib 3.12 Jl6 343 ]Ii() ]Ii() 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1970 RE 50, 138 51,,9} 49,872 50,412 50,952 50,952 51,493 51,493 51,853 -
.. UC 55,814 61,215 61,215 1971 56,m !>6,894 59, 775 f:ll,495 &l, 75!> 
' VOllllOllll Vorlndetung In-. gagW1ber mob.,,._,. • 6,8 • 1,3 • 5,1 • 1,2 • 2,1 - 0,9 0,0 
Var1a!lon en-. par 1'1PPQ1t 111 t gleldlem Vorjlllr9srll0nm 
+12,6 112,9 • 17,3 + lB, 7 • ll, 1 • 18,9 t18,1 
""""mo11 de r..,.,.. Plt .. dorn. 
1970 28724 }0542 2!1Z80 29!1Z1 30104 30104 30104 3ai61 ,.561 
-
UI 
1. Olio d'arachlde alimentare 
ll9't7 36875 31i509 35411 1971 '4221 }40}8 }40}8 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 






1971 54,315 59,00U 58,414 56,liSB 54,754 54,'61 54,'61 
VOllllOllll 
Vorlndorung Jn-.~ ' mollp- • 4,2 • 8,b - 1,0 - 3,0 
. '·' 
- 0,5 o,o 
Vartallon .... par t_.i 111 ( glelchem V~ 
nmomo11der..,.,.. ......- + 15,9 t 23,3 • 21,3 • 17,6 + 13,7 + 11,, + 11,4 




grondnotenolie 1971 166,4 182,5 181,4 173,2 170,4 lB,4 173,6 181,2 
2. GROOTHANDELS- 34 
i PRIJZEN, 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39, 7S7 41,506 40, 713 41,464 al labriek ,____ UC ~.967 47,8"5 47,072 1971 50,'1' 50,110 47, '.()1 47,!!i6 50,055 
VorlndonmgJn-.~ ( ::"".,,._,. + ,,2 - 0,6 - 4,5 - l,6 • 1,8 • 0,1 t 4,4 
Vartallon en-. par 1'1PPQ1t 111 t glelchem Vorjllv'llmOllll 
m1mamo1ader..,.,...,., - + 26,1 + 27,5 t22,9 • 17,1 + H,2 t 16,5 t 20, 7 
~· 
1970 2246 2501 2100 2450 2450 2450 2450 2515 2510 
f-- Fb 
1. Huile d'arachlde raffin6e 1971 2006 2622 2696 2524 2586 2662 2575 2616 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f lranco acheteur 1970 ",!IZO 50,002 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50,100 50,200 
-
RE 
I 1971 UC 52,131 52,W> 53,931 50,481 51, 720 53,2lo0 51,500 52,320 ( ....... """ 
• 1,6 VorlnclorunO Jn-.~ mola.,,._,. - 8,5 • 2,8 - 6,4 t 2,5 t 2,9 • 3,3 
Vlfllllon en .. pm-l'IPPQlt 111 t gtllchem VOtjllnlmonll 




I - RE UC 
.3 
( Yormonll 
V1..-ung 1n-. "'9lllOblr moll p-
Vlltalfon .... pm--'111 t QlllCl*DV..,.,,,__ 
nmomo1ader...,.....-
N.8. Dll llolllgozum 111111-llllhl llllhlll llnl-~~ung dlrprolsblsllmmende Mertmale. 
i.. ouppllnwll 111 - rt' 1 de 11 ~ l6rlo oordllnl II clllcltpllon -*des corac!*lsllques - des prta. 
'l Spulllschn Gowldll bit dor Umrochnung I Polcls sp6clflqu1 rotenu pour II conversion: 115 g • 11. 



































8 0 N D 
130,8 130,8 132,7 rn,a 
lltO,O 




290 201 291 292 
52,213 52,m 52,}9} 52,57' 
}0561 }0}78 }1751 3257' 
339't7 




145,9 156, 1 166,5 175, 1 
171,8 




2390 2600 2710 2865 




1. Produkldellnlllon J j ! l Djflnillon du plOdutt I c) Prelse - Prix I 100 Kg ] l. lllndllsstufe und froch!l&ga H ohneMWSt sans TVA Slide de comm1tctalls111on ot point .I . i!t 
de llvraJson J l is . ewi 0Kj J F .. A .. J J A 8 0 N D 




1971 204 207 215 215 215 219 219 219 219 219 2. WERKSVERKAUFS- 02 I PREISE frei Empfangsstalion 1970 RE 46,1151 50,820 48,087 48,087 48,087 49,180 49,180 49,4SJ 52,186 53,0CS 53,0CS 53,015 53,005 53,005 - UC 1971 55, 138 56,557 58, 743 58, 743 58, 743 59,836 59,836 59,836 59,836 59,BJli 
( Vormonat 
Vttlncllrung In%~ moll lri<*llnt t 6, 7 t 3,8 0,0 0,0 t 1, g 0,0 0,0 0,0 O,O 
Vllllllon .,._par rapport ao ( ~ VOtjllnsmonal 
mtmemollderannN..-- +17,6 +22,2 t 22,2 t 19,4 t 21, 7 + 21,0 • 14,7 • 12,9 • 12+9 
1970 314 ~7 300 3311 336 345 356 356 356 356 358 356 356 356 
-
Flt 
1. Ordinaire 1971 361 378 378 378 378 378 378 378 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1970 57,248 62,475 54,013 80,4115 80,495 82,115 84,096 84,096 84,096 84,096 84,09! 64,096 64,096 64,096 RE -1971 UC 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 66,076 
( Vormonat 
Vttlncllrung In%~ moll pr6c6dent • 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vlltallon.,%parrapport&1 ( 9'*1*nVorimv-ot 
mtmemo11der.,,,,.. ,,__ +26,0 +12,5 +12,5 +9,6 t 6,2 • 6,2 • 6,2 • 6,2 
1970 40600 42858 40500 40500 40500 40500 40500 moo 44000 44000 4"00 46000 46000 46000 
-
u 
1. Per consumo dlretto 1971 46400 41SOO 47500 4lSOO 47500 47500 47500 47500 47500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 84,960 68,573 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 86,240 70,400 70,400 71,040 73,600 73,600 73,600 I - UC 19TI 74,240 76,000 76,000 76,000 76,DOD 76,DOD 76,DOD 76,0DO 76,DOD 
vormonat ~In .. ~ ( -....-.. • 0,9 • 2,4 0,0 0,0 o,o o,o o,o o,o o,o 
Vllllllon., % per rapport ao ( Qlelcbem Vorimv-ot 
mtmemo1aderann6e~ • 14,6 +17,3 t 17,3 t 17,3 • 17,3 • 14,7 + l,O • 1,0 • 7,0 
,..._ FI 
J ,..._ RE UC 
(v...-
Vttlncllrung In"-~ molaP**llnt 
Vllllllon.,"-perrapportao ( ~Vorimv-ot 
.. nmemo11der--
1970 2602 2648 2450 2525 2800 2800 2800 2800 llOO 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fb 
1. Qualitll standard 1971 m m m m m m m m. m 3000 3000 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco dlltalllant 1970 52,040 58,960 49,000 50,500 58,000 58,000 56,000 58,000 60,000 60,000 80,DO<I 60,000 80,000 60,00( . 
-
RE 
I UC 1971 111,000 li0,000 li0,000 60,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 60,000 60,DOO 11...-
v.-unci1n"'gegen0bet ( _........,. o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o 
Vllllllon.,%perrapportao ( ~Vorimv-ot 




I - RE UC 
( ...... """' 
Vt"""'""'81n%~ moll~ 
varta11on.,%pernpponao ( ~v~ 
..... mo11der.,,,,..~ 
-
N.8. Die Bailaga zum Htll 1-"8Jht tnlhlll -~~""II dtr P-Mlflunlla. 
IA suppl6mont ao - rt' 1c1t11 ~ - -II dttcllp1lon-* dee~ cMl8nnllllllln det ptlx. 
















,... • j \, 
........ ~ . 
.. . 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Qualitiit - 8-e qualitl 
RE -UC 100 k RE-UC 100kg 
-115 "vo µrio' dis p ix s ~iva '' /1 s in~ica ion 11S 
E lwi klu1 g der F eis gemos ne :ien tehende 
, ngc ben iib1 r Nark orle unc Mc dali ale f:/es mar lies er es r~od lire ci. ont e 
- 110 ---11---.-.+-.. -.~.~.-.--+~--+--l-------ll-----+--+--+----ll----+----l--l--+-+---+-+---+-l-----l--l-----+-l----l----ll----+----l--+----l-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--+-t--+--t-
: : : : : : : : iO ewe : Die ~iigung i1t prcbortion I lur ruug ng i• H Jc tues 110 
10S 
: : : : : : : : ra CEI : Lo ondero ion IS propOI ionntl e 0 lo rodu tion • chcRu• 0 nit. 
- 105---ll---:~-=¥·~:.:~-=·~::~::~-=--+--+--l-------ll-----+--l--+----ll----+----l-·+--+-+---+-+---+-l-----l--l-----+-l----l---ll----l----l--l----l-+--+--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--+--t--+--t­
EUT! CHL ND 
RANI E 
~EDEi LAN 100 
• -•• "-• ELGI bUE ELGll 
- ~ ---l--+-~t--........ JXl~~~+---11---+-+----+--l---+---+--l--+---+--l---+---+--l---+---+-+---+--+-+---+---+--l--+---+-+--+---lf--+--+---lf--+--+---lf--+--t--t--+--t-t- 9S 













SCHLACHTRINDER (gute Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
l 
1. Produkldeflnltlon 
o.nn1t1on du produn J j~ c ! u 
] 2. lllndelsstult und FrachUago .. 
j l!'g ohne MWSt 
Stade da commarcllllsatlon 111 point ~ ·~ ~! do llvralson ;~ 0Wj 0Kj 
·' 1970 275, I . 269,i 
~ OM .. 1. Bullen Klasse B mr, 268,0 




. :1971 .73,m 
( Vonnonat 
V1rlndorung In% gogonOber moll p,.....nt 
Vartallon on%parr.ppon111 ( glel~V~. · 
mime lnOll do I'..,,,.. prtctdente 
' 
1970 J'. 441,0 454,0 
1. Breufs •R• .~ . ~ F'tr 
-;.; • 1971 459,0 
2. MARCHES DE BETAIL 11 SUR PIED, .. 




·. 1971 UC 82,6'!b· .. 
( Vonnonm 
Vlrlndlrungln%gogonObtr moll""'*'8nt 
Vlrlatlon on% par r.ppon 111 ( glalcham V~resmonat . 
- moll de l'ann61 pr6c6denta 
" 19,fi 48 ~8 49 180 
1. Buoi 1 a qualitA 
---
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME •• :·1971 49 ~7 
VIVO, 21 , 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 76,845 78,688 
.9 mercato ' ...;__ J 
' 
,<' 1971 UC ~9,t,03 
; . 
•'.( Vun11 Ml&l I 
V1rlndorung In% gogonObtr moll~ ! 
Vartallon on% par r.pport 111 . '( glelchlJll VorJahramonat . 
' ' - mOta do I'..,,,.. prtctd•nt. . 
-
1970 . 256,5 
1. Slachtkoelen, doorsnee - FI 
1ste kwaliteit. 571604'. uit- 1971 . ' ' 261,9 
slachting , 31 





Vorlndarungin%gogen(lbtr.; ( moll~ 
Variation on% par'-' 111 ( glelchem VorJ8!nsmohll 
' mememo11c1orann6o~ 
' 
1970 3724 31"6 
-
Fii 
1. Gl!nlsses, rendemerit 55 %, 1971 3646 , 2. MARCHES DE BETi\IL " 41 l SUR PIED, . 1970 74,480 74,920 prlx franco march~ RE 
l : - UC 72,920 1971 
l ,y~ ~ 
Verlndttung In% gogonObor moll P**lonl 





1970 :3364 3"61 
1. Taureaux classe extra,,' - Flbg 
rendement 55 % 1971 3540 
i ' sO 2. PRIX A LA i>RODUCTl(lN, dl!part ferme .. 1970 FiE 57,680 69,220 § "----' 
t971 UC 10,lllO 
.3 
.tYormanal Vr.lnclorung In% gogonObet:, ·,;.,,.~. 
Varta11on on%~~ Iii:" f lll*f*n VorJlfvllmonll 
.. ··, mememo11c1or...,.._ 
• J F 
272,4 271,3 
26~8 265,0 
74,426' 74, 126 
12,896 72,t,04 
+ 0,3 - 0, 7 







+ 2,2 • 2, 7 
48 617 48 456 
49 481 49 100 
77, 787 77,530 
79, 170 78,5W 
- 0,3 
- 0,8 




69, 779 72,265 
+ 1,3 '+ J,5 





+ 6,2 - 0,4 
- 4,6 - 4,2 
3347 3335 
3546 3531 
66,940 66, 700 
70, 910 70,620 
+ 0,5 -0,4 







































BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
Prix I 100 Kg Lebendgawlcht - Po Ids vii 
sans TVA 
A M J 
I 
J A s 0 N D 
269,2 269,4 267,4 270,5 273,7 270,4 265,3 267,1 2!i5,9 
267,8 265,5 m,6 271,8 275,0 276,2 
73,552 73,607 73,060 73,907 74, 781 73,880 72 ,486 72,978 72,65-0 
73, 169 72,541 74,208 74,262 75,1'7 75,"64 
• 0,6 • 0, 9 + 2,3 + 0,1 + 1,2 + 0,4 
- 0,5 - I ,4 + 1,6 + 0,5 + 0,5 + 2,1 
454,0 467,0 455,0 455,0 450,0 452,0 "1t7,0 452,0 >56,0 
463,0 466,0 m,o 400,0 m,o m,o 
81, 74Q 84,081 81,910 81,910 81,010 81,380 80, 400 81,100 62, lOil 
83,JW 83,'Xll 85,881 86,421 85,161 85,209 
• 0,8 + 0,6 + 2,4 + 0.6 • 1,5 + 0,4 
+ 2,0 
- 0,2 + 4,8 + 5,5 + 5,1 + 5,1 
49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 49 994 49 672 49 644 
49 944 49 822 so 989 so m 
78,400 78,525 78,413 77,982 78,693 79,422 7~ 9'XI 79,475 79430 
79,910 79,ns 81,582 81, 147 
+ I ,3 
- 0,3 + 2,3 
- 0,5 
+ I, 9 + 1,5 + 4,0 + 4,1 
263,7 270,5 261,0 259,9 261,0 248,7 243, 7 m.a 249,3 
280,0 285,0 264,4 280,0 282,8 
72,845 74, 724 72,099 71, 796 72,099 68, 702 67,320, 67,624 68,867 
77,346 78, 729 78,564 77,346 78,122 
+ 2,9 + 1,8 
- 0,2 - 1,5 + 1,0 
• 6,2 + 5,4 + 9,0 + 7, 7 + 814 
4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3263 3260 
3725 3913 4030 3000 3813 3680 
80,000 85,000 79,500 80,660 82,760 72,100 66, 760 65,260 65,200 
74,500 78,2W ai,wo 78,000 76,2W 73,600 
+ 6, I + 5,0 + 3,0 - 3,2 • 2,2 - 3,5 
- 6,9 - 7,9 + 1,4 • 3,3 • 7,9 + 1,4 
3444 3589 3593 3499 3474 3459 3410 3447 3528 
3682 3658 3615 3599 
68,880 71,780 71,860 69,980 69,480 69, 180. 68,200 68,9'0 70,560 
73,6"° 73,160 72,300 TI,980 
+ 1,2 • 0, 7 
- 1,2 • 0,4 
+ 6,9 + 1,9 + 0,6 • 2,9 
N.B. Die Boliage·zum_it.n j -Fialho onthlll otne-Dermaung dor prlllsbtsllmmtnden MertunalL 
La~'!*" Ill cahler Ii' 1 "'la in-itl ...... oontlent la~ cMtalllM clts ~--clts prtx. 
Ouellenvarzelc:hnls sle,._ letzra Sella - Sourcas volr damltre page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
ltittelgut• Qualitiit - Quoliti mor•nn• 
RE-UC 100 k! 
E twi klur g d r P eis gerniis nepen' ehe11de1 vo/µtio~ dE s p1 ix s iva~t IE s in ~ica ion 115-4~-+-~+-~~-+-~+--~~-+-~+-~~-+--4~-Jr--+::i-/-,;-;/-T:l---:-+--+7.'""h-.+::-1~-f>-~;--f-,-/-;-:--jc......':..+--+--;-t;:-:-:+--:-11---t--t~t---t-~i---t--t~t---t-~t--r--1~-r--t~r--) ngolben iibE r Mprkl orte uno Mc pa/i iite1 ~es rnar hes et es 1 ode /ite, ci- ont e 
~- 110--11---+..,...,..,.+----ll---+~+---ll---+~+---ll---+~l--+--+~+--+--ll--+--+~+--+~1--+---t~+--+~1--+---t~+--+~t--r--t~-r--t~t--t---1~-t--t~t--r----ii--;----t~r-
• . . . • . . . ~ EWI : Die llagun; ist pro ortion I zur I rzeug tig je es Japres 
........ 
: : : '. : '. '.:: 2J CEl : La 1 ~ndlira on HI propor ionntl e 0 la rodu tion 1 e cha ue 01 ni1. 
-- 105--11--~-~-~--~·~·~·~··+-~+---+~-+-~+---+~-+-~+---+-~l--+--+~+---+--1~+--+~+---t--11--+--t~t-,-t---t~-t--t~+--r~r--t--t~t----t-~t---t----t~-r--t~t--t---1~-t--t-
...,_.,.._ IPEUTI ~HU ND 
-+--+-- I RAN1 E 
__ 100~t---"'l-"".!"!..!l!-!!-~~l~~A~l~l~l~+-~+-~+-~+-~t--~t---+~+--if---+~+---4~-+-~+--+~-+-~l---+~+--if---+~+---f~-+~t---f~-f-~t--+~-f-~t---t-~-t----;!---t-~+---f~-t-~t---t~-t-~t­
• • IMEDEI LANI 




















SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltllt) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. l'lacNlddlllnl! . 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemlddelde kwalitelt) 
l DttlNtfoll du poodull J I JI 
Praise - Prix I 100 Kg lebendgawlcht - Polds vii 
. I. Hlncllbatult und FtlChtlage . ohneMWSt sans TVA ~ I . Slide di conunercllllsstJon 11 polnl l di llvralson ~I 0WJ 0Kj J , .. A .. J J A I 0 N 0 
1970 115,S 210,5 205,7 203,2 214,l 210,S 219,2 m,9 221,1 no,2 210,9 20Z,7 1911,3 ICJ6,6 
-
OU 
1. l<Ohe l<lasse B 1971 210,2 200,4 202,6 210,4 215,5 216,7 m,2 221,3 221,5 216,1 
I 2. LEBENDVIEHMARICTE, 04 Prelse frel Markt 1970 RE 57,163 57,51' 58,20Z 55,519 58,497 57,415 59,891 80,90Z 60,410 80,184 57,823 55,383 54,180 53,716 - UC 1971 57,432 54,754 55,355 57,486 58,BBO S1,20P 62,016 60,464 60,519 59,235 
Vorlnclltung ln'!l.gegonDblr \ :::::..,... • 1,9 + 1,1 • 3,8 • 2,4 • 0,6 • 4,8 • 2,6 • 0,1 • 2,1 
~., .. pot ._it., ( glllci.n Vorjlhmmonll 
mime mob c1t r11111M prtc6dtrlle • 2,6 • 0,3 • 1, 7 • 2,4 • 1, 1 • 1,9 • 0,1 • 0,6 • 2,1 
1970 301,0 312,0 2'18,0 lll,O 305,0 309,0 JJO,O 326,0 325,0 320,0 314,0 304,0 JOJ,O 304,0 
1. Veches •N• 
....._ Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 
323,0 m,o 316,0 JJO,O 3>1,a 351,0 357,0 354,0 347,0 N,O 
SUR PIED, 
11 
J prlx rendu march6 mo RE 54,1"1 56, 174 53,653 54,m 54,113 55,6.14 5Q,41S 5a,634 58,514 57,614 56,m 54, 13.1 54,m 54, 733 - UC 58,154 63,195 64,276 u,n6 62,475 62,655 56,8~4 5&,8'~ 5Vl~ ~1.0;5 
r-Ylrlndtrung ln'!l.gegenQblr ... .,....... • 3,q 0,0 
. '·' 
f ?, 7 • 3,5 • 1,7 • 0,1 • 2,0 • O,J VIit_.,.,...,,_.., ( Qllld.-V~ 
.,.__dtr ... .-.-. • 6,1 • 5,0 , r,1 • 1, J • 6,4 • 9,5 • 1,9 • 8,4 • 10,a 
1970 41,708 40,819 41 487 41 l!i8 40 422 40 512 41 208 41 994 41 380 40117 40 3111 40444 liO OU 40 122 
1. Vacche 11 qualltl 
-
I.II 
2. MERCATI DI BEmAME 1971 liO 509 39 ~6 39 189 39 867 40 63~ 41 486 41 156 41 583 
VIVO, 21 
I 
pruzl I.co 111111 o 1970 Al 68,730 65,310 88,347 65,890 84,875 84,819 65,933 87,l!Xl 68,208 65,307 84,578 64,710 64,067 64,195 mercato 
- UC 1971 64,814 63,850 62,862 63, 181 65,013 66,378 66,810 66,533 
' y""" ..... Ylrlndtrung In .. gogonQblr lllOb po*'6dtnl • 0,5 • 1,6 • 1,5 • 1, 1 • 2,1 • 0,7 • 0,4 
~ .... ...,,_.., ( Qllld.-V~ 
1111rne-c1tr-~ 
• 3,8 • 4,3 • 1,4 '0,3 • 0, 1 • 0,6 • 0,5 
1970 . ZZ',5 m,4 222,0 tt8,a 232,1 238,0 129,9 128,1 232,8 219.2 210,8 210,0 216,5 
t. SllChtkoelen, dooranee - A 
2e kwllltelt, 54157 "' ult- 1971 231,2 222,4 231,0 242,3 250, ~ 255,9 254,2 ZU,I 254,2 
1llchtlng 31 
I Z. LOKALI VEEIWllCTEN mo Ill . 62,017 61,436 61,326 83,204 84,118 85,748 83,508 83,204 84,254 80,552 58,m 51,011, 59,807 - UC 1171 63,161 61,436 63,812 66, 934 6~,309 10,691 JJ,m 69,006 70,221 
-........111 .. .....,,:--........... ' 2,7 • 3,9 • ,,9 ' 3,5 • 2,0 • 0,7 -1,7 • 1,1 Yllllllon.............. t ....... ,,..,.., I I 
.............. --
0,0 • 4,1 '5,9 + 8,1 • 7,5 • 10,6 • 9,2 + 9,3 
1170 3178 3241 1970 2787 215 3040 3413 3488 31117 31100 3470 3288 :IZSO 3120 
1. VIChel rendement 55 'll. 
....._ P1I 
1971 3466 3200 3238 3.\IO 3700 3863 3810 3550 3mD 3'110 
I Z. MARCHES DI Bl!TAIL 41 SURPl!D, 1170 13,520 64,940 59,400 55,740 58,500 80,800 88,180 89,780 7l,340 72,000 U,400 65,780. 65,000 62,400 
. prlx frlllCO march6 
-
Ill 
I 1971 UC 69,320 64,7li0 o,800 1~.000 n,2li0 7',DI n,ooo 73,000 7\,200 64,000 , ... - t 6,2 • 7,6 + 4,4 .... • 2,1 
-.........111 .. ....., ............... • 2,6 • 1,2 • l,4 • 1,6 Ylrlllllll.............. ( ....... 
............... - • 7,7 116,2 +11,6 • 21, 7 ' 11,6 • 1,2 • 1,1 • 1,4 . '·' 
1970 2837 Z709 2821 2810 2831 2835 2808 2847 2775 27311 2713 2671 2nJ 2725 
1. V.chll claM A. 
-
Flbg 
l'llldlment 53 .. 1171 21!11 2711 2729 2855 2895 2921 JIU 29JI 
I Z. PRIX A LA PRODUCTION, 50 152,820 1170 52,740 54,1110 52,580 52,200 52,700 58,120 58,940 55,500 54,720 54,281 53,5li0 54,2£0 54,500 cMpart fllnne ....._ .. 1971 UC 55,800 54,3IO 54,580 57,100 51,!llO 58,5li0 Ell,J.111 59,400 , ......... 
-............111 ...................... • 0,3 t 0,4 • 4,6 • 1,4 t 1,1 t 3,1 -1,6 
Yllllllan ................ t ......,_,,..,... __ 
' 3,4 • 4,6 t 1,5 • 9,9 • 4,3 • 6,0 • 7,0 
-. ...... , .... -
N.B. Clelllllt-llllll.._llllie"'9llll ..... .......,_D9nellungdlfpo1J1J 11tt..,,..ldln-IAlll!IPl'-•-rf'1 dtla ......... etrltoanlllnlla-....-dtl~"'--.., ...... __ dtlprtx. 
au.a.n..zik:i1111-lllZl8a.n. - .__ ............. .... 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgowlcht von S0-100 kg - Polds vii SO et 100 kg 
RE .UC 100 k1 RE·UC' lOOk1 
E twi1 klu1 g d~r P eis gemos ne)eni~ehende1 ~vol'1tio1 do p1ix suivait l1s in~ica ion 
115--11---t-~-+-~+----1~-1-~-+-~+----11---t-~-+---+-)n-gc~h~e-n+-u-h41r--+Ma~r~k+lp-1rt-e+u-n-te+-M-lc~d-a-li~a-.t-e1+-_..~~~e-s-+-~-a~r~h-e~s~e~t~.-es-~rp-o-d-+-1li-te-+-c-i·+-O-nt+-e-+~+--+~+--+~+--+~+--+-~+--+-~+---+-~+-- 115 --
~ 110--11---t-~-+-~+----1~-1-~-+-~+----ll---+~-+---l~-+--+~+--+~+--+~+--+-~+--+~+--+-~+---+----ll---+---ll---+---l~+--+~+--+~+--+~+--+~+--+-~+--+-~+--+-~+---+--110-­
~ EWC : Die ~iigung ist pro~ortiofl I zur I ruug ng je es Jo rH 




- 100 100 --
• • • • • • 1UDEF LANI 
• - •• - • ELGI ~UE ELGIE 
~ 95--
.I" - ... i'o.. 
90--11---t-~-t-~+----1~-1-~--t--~+----11---t-~-t----1~-+---1~+.--+~+--+~+--+-~+--+--+---+-~l-#'-+--f-'..-+----ll---+----l~+----1~+--+~+--+~+--+~+--+-~+--+-~+--+-~+---+--
' ~ .\ 
\ 
I ,~" , 
'-~~ ~\ ,J 
85,--ll---+~-+-~+---1~-+~-+--+---ll---+~-+---l~+---t-+--+-+--+-+-;~-'1!"--+-.-+~;~'\~:..fo'"-l---+---ll---+---l~,--1~+---4~+---4~+--+~+--+~+--+~+--+-+--+-l---+~I--
/ ' I ~. \, ,. -, I , .. _, ~ ~ ~ \ ~" 
. · ' A I ~r ,,_r{; "-"' \ •~ . • .v-: ~- •i-""" . j "..-·~-+-,, ' 1', '~··"""•·-~llli~ I • j ' 1 I  ~ ...... - - _. I \ .• ... ~· - • 
•n .. •nn •o~i 1Q64 1965 1966 1961 1968 1969 1970 J f M A M A S 0 N D M A M J J A S 0 N D J M A M J A S 0 N D 













SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. PIOduktdefinltlon I " ! 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l Dtflnltlon du ptOduH ! I h H Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewtcht - Polcls vii I 2. Handelsatult uncl fracllUage I ohne MWSI sans TVA ] I . Slade"' c:ommercJaflsallon "point • 
i! • 
"'llWlllOn B fJWJ GlK,I J , ., A ., J J A • 0 N D 
1970 280,2 261,9 286,, 286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,, 265,3 263,1 250,3 231,1 m,6 
-
CM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1971 238,3 226,0 228,l 229, 7 219, 7 220,8 2Jl,9 m,, 25',0 261,5 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise lrel Markt 1970 Ill: '7,,325 71,557 78,Z51 78,33} 78,115 12,m 71,257 68,989 71,1'8 72,'86 71,885 68,388 63,1'2, 6',825 - UC 1971 li5,109 61,7'9. 62,322 62, 700 00,027 00,328 63,087 65,956 69,399 71,,'8 
( Yonnonat 
Ytrlncltrung lr\.'llo gegenllbet moll~ - 3,3 + 0,9 + 0, 7 
-'·' 
+ 0,5 + ,,6 + ,,5 + 5,2 + 3,0 
Yllll!lon., '!lo par llPPOfl au ( Qltlcllem Vorjahtlsmonal · 
mlmt moll dt.l'llVIH .....,._ - 21,1 -20.• -19, 7 - 17,6 - 15,3 - 8,6 - 7,3 - ,,3 - 0,6 
1970 '61,8 3'5,3 378,6 '63,0 '69,0 '55,8 "'·5 3'3,5 3'2,, 3'0,3 '39,6 325,9 318,8 321,5 i-- Fir 
1. Classe •B• 1971 325,8 325,3 313,2 313,9 313,9 318,1 332,9 3'8,0 351,5 356,6 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
J rendu 1970 65,963 62,169 68,165 65,356 66,,'6 6',060 62,025 61,8•5 61,6'7 61,269 61,1,3, 58,676' 57,398 57,88,. ,____ RE 1971 UC 58~1i58 57,272 59, 937 62,li55 58,5&8 56,l'll s6,m 56,516 63,285 6,,20, 
( Yormonat 
Yttlnclerung In '!lo gegenQbtr mo11..- + 1,2 - 3, 7 + 0,2 0,0 + 1,3 + •.1 • ,,5 + 1,0 + 1,5 
Varta!lon .,,. par rapport au ( Qtelctlem Y~ 
mema mo11 dt rllVldt .,.. .. _ ·H,l - 13,8 • H,q - 11,8 - 7,7 - 3,1 • 1,6 + 3,3 + 5,0 
1. Sulnl magronl 80-100 kg 1970 5' 51' 52 597 53330 53 986 57 '75 57600 56 191 55 5" 51 61t3 52 ,00 52 16' '9 730 '5 505 45 9J9 
-
Lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 u 181 45 923 "5 259 
"' 002 "5 009 "Ml '2 686 '2 886 VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 87,222 81t, 155 85,328 86,378 91,960 92,160 89,906 88,853 82,629 83,8'D 8','62. 79,568, 72,808' 72,97' I merc:ato - UC 1971 .75,,g) 73,m 12,m n,&a3 12,m n,1'6 68,298 68,618 
Vonnonat 
YtrlndltunQ In '!lo G9QC10ber ( moil pttcedenl + 0, 7 
- 1,5 - 1,0 + 1 8 - 1,7 • ,,8 • 0,5 
Yttllllon .. 'lloparrapport au ( Q!llcllam v~ 
mime mc1111tr1MM .,...,._ - 13, 9 - 16,2 - 22, 1 
- 20,8 - 20,2 -23,l -17,0 
1970 21t0,2 226,5 252,0 m,5 252,8 m,8 231,7 225,8 213,7 215,3 215,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slaehtvarkens 80-90 kg, 
-
R 
gemlddelde kwaliteit, 1971 206,5 206,3 201,8 201,8 118,8 197,2 202,5 210,0 208,5 78 % uitslaehting 31 j 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,35' 62,569 69,613 67,5'1 69,83' 65,691 6',006 62,376 59,03' 59,,15 59,,75' 58,619, 57 182, 56,989, PRODUCENTEN .._____ UC 1971 57,0" 56, 989 55, 71t6 55, 7"6 Sit, 917 5•,•75 55,939 58,011 57,597 
( Yonnonat 
YerlnclltUng In '!lo gegenllbtr moil prtcddant 0,0 - 2,2 0,0 - 1,5 - 0,8 • 2, 7 • 3, 7 - 0,7 
Yllla!lon., '!lo par rapport au ( g!elellem Yorjalll'ISlllONll • 
-18, 1 
- 17,5 - 20,2 - 16,4 
- 1',9 - 10,3 - 1,7 - 3,2 
mlmt moil dt flMM prtctdente 
1970 '81' J5}7 
' OOO 3'1JO 3 900 3 606 3575 3 590 3'50 1338 } 3'0 3 263 3238 3 2'0 1. Pores de viands 
-
Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 3 227 3350 3188 3 Oli5 2988 3 063 3 Hi 3 325 
339J 3 556 
I 41 SUR PIED 10,1io prtx lranco mareh6 1970 RE 76,260 80,000 78,000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,260 61t,760 61t,800 . 
-j UC M,540 63, 700 61,300 66,500 67,200 71,120 1971 67,000 :i ~. IW tl ,l>.J 63, g)Q 
( Vonnonat 
- 3,9 • •.3 + •,1 • 1,1 YtrlncllrunQln'lloo-g- mota..-nt •. 3,lt - lt,8 ... L,S • 2 ,5 + 5,8 
Yllllllon .. '!lo par rapport., ( gftlchem Vorjlllrllmollld 
mlmt moil dt fonn6t p.-...dtnll - 16,3 -18,3 -21,• - 11,1 • 14, I - 11,0 - 3,6 • 0, 7 + 6,5 
1970 38~ '603 3 9"8 3803 3792 3686 3 583 3557 3 570 3 576 3531, 3756 3615 3 J02 1. Pores elasse M, 
-
Flbg 
poids inlerieur * 100 kg, 1971 ,33n 3 211 J 113 3 136 3 106 3 136 3 21t9 3 409 rendement 78 % 
I 50 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970. RE 77,24'0 72,01>1 ·18,960 76,060 75,840 73,720 71,660 71,lltO 71,400 71,520 70,720 75,120 72,30Q 66,0\U I depart lerme - UC 
... 1971 67,,20 65,~40 63,800 62, 720 62,120 62, 120 6', 900 68,1111 
Yonnonll " 
Ye!'lndtrung In '!lo CltQln(1blr ( mo11.,- . - O,B - 2,6 - 1,8 - 1,0 • 1,0 • 3,6 • •,9 
Yllla!lontQ'lloJ*rapportau ( ~YorjallnlSmonal . 
mlmt motai!ii l'IMM p.-..."8nll 
-17,0 -16,0 
- 17,3 - 15,7 - 12,5 - 8, 1 
- •,5 
N.B. Die Beilage zum Hiil 1 «11-Rel"" .,;Nii lint datailll~rte Damellung der praisbosummenden Morkmalo. 
Le ouppl6mtnt au r:aNer .,., dt.~ prtsente "'r~ c:ontient la dascriptfon 1Mtaill61 des c11act6risliques d6termlnantes des prtx. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite :- Sources voir dernitre page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb.,dgewlcht •on 100. 125 kg - Poids •If 100 et 125 kg 
RE-UC 100 kg RE-UC IC 
E1 twi klur g d r P eis1 ge lnos! ne ens ehetide1 vol~tio des pr x s ivo I le< in 'ico ion: 
--
110 --+--l---+--+---+---+--..+---1---11---1---+--)-+-ng-o~o~e-n-1-ub-,E-1--M+,~,,-kt+p-1rt-e+u-n-d-1-M-o~~-,o-li~a-te-1--._--1-ie-s--1-n-,o~r~h-e~s~e~t~~-.s--+-,o-d-+-clit-e-+-sc-i--+-o-nl-+-e--+-+--+--1--+-+--+-+--+-+--+-+--+--t--110 ~ 
--105 
--li---+--+--+----l--+--+--+----ll---+--+----l-+---+-+--+-+---+-+---+-+---+-J--+-l---+---11--.+---11---+---1--+---t-+---f-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--t--·10s ~ 
::: :-:-:-:·: :-:- ~ EW(: Die Ggung st pro ortion I zur I ruug1J g jtcles Jo res 
__ 100 ~1--~}~[~i[i~i[~[ii~[[~ii--+~-c_e_:E~:-Lo_1+b-1nd_er_••~··_•_•~•p_••_P•_•~i•_••_•l~o-•_1_.~··_d_u~tio_•_·~~-·h~o~u•_·~'"_"_'·+---+-+---+-+--+-+--+-+---+--J--+-l---+-l---+-l---+--ll---+---l--+---l-+---f-+--+-+--+-+--+-+--too ~ 
---- I EUT!icHU ND 
------ I RAN( E 
-- 95 --li--~....., ...... ._-~·AU·'4-•-+---li------1----1---l-----ll--4---1-+---+--1--+-+.-----1---l-------1--+--+-+--+-1----l---ll----l---11--4---1-4---l--1----+-+---+--1--+--l--+---l-------l---l----l--J- 95 ~ 
o o I EDEliLANI 
•,i.-,, .... • I ELGl•~UE I ELGIE 
-- 40 :::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: :::::: :;::::: :::::: :::::: :::::: ·:~:::: ::::::· :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: :::::: ::::::: ::::::: ::::::: :._,::_,_:::.,..: :"-'::..:..:::"": :"-'::..:..:::,,,,: '-'-:::..:..::,..: _.J__,__..___,__..__.__..__.__,___.__,____.__ 40 -
F M A M J J A 5 0 N D J F M A M A 5 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
. 
'· Plodulddefinltlon it 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewlcht 100-125 kg) 
l O.flnlllon du proclun J I cf 1~ Praise - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Polds vii ! 2. ~undFl'IClldagt ~ ohneMWSt sans TVA Slldt cla commen:lalisaUon t1 point ~ l ii . ell Uvralson i: ~ ewi 0Kj J F u A u J J A 8 0 N D 
1970 Z80,7 262,, Z87,6 Z87,5 Z86,8 266,7 260,, 251,6 260,1 265,6 ™•l 251,9 2'2,5 2~,6 
-
DU 
1. Klasse c. 100-119 kg 1971 226,6 228,5 229,8 219,5 220,5 2JI,, m,, 25',0 261,5 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 lrel Markt 1970 7,,,58 71,59't 78,579 78,552 78,361 72,869 71,120 68,7,, 71,066 72,568 72,158 68,825 6"525 6',0911 RE .....__ UC 1971 61,91' 62,m 62, 787 59,973 w.m 62,iil 65,956 69,399 71,"8 
( Vonnonll 
~In% gegenObor moll lric*llnt 
. '·' 
• 0,8 • o. 7 • ,,5 • 0,5 • ,,5 + ,,8 + 5,2 + 310 
Var!allon .,% Pit FIPPOll tu ( gl.ic:t.n VorjlhtllmOnal 





1970 ~7,8 ll0,6 365,8 ~9,0 '55,, ~2,0 ,,o,, '29,2 '28,0 '25,0 ,2',2 ,10,0 '°3,6 306,0 
-
Fir 
1. Classe .c. 1971 310,5 310,0 298,2 299,6 299,0 JI,,, 318,8 333,, 337,, ~2,8 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 63,,11 59,523 65,860 62,835 63,970 61,575 59,'87 59,270 59,05' 58,5H 58,190 55,m. 5',66L 55,09}. RE .....__ 
... 1971 UC 55,!ll4 55,81~ 53,689 53,941 53,833 54,llJ5 57,398 81,021 60,7,7 61,719 
' Vonnonll Vtrlnderung In% gegonObor moll P*'deni • 1,3 • 3,8 • 0,5 • 0,2 • 1,8 • 4,1 • 4,6 + 1,2 + 1,6 
Vitiation ., % Pit ropport tu ( gl-VorjlhrlSmOnat 
m1memo11c11r.,,,,...,,..,_ • 
0
15,3 • 14,6 • 15, 7 • 12,6 • 1,9 • 3,2 • 1,6 + 3,8 + 6,1 
1. Suinl grassl 100-125 kg 1970 51 1'2 ,9 893 5' 250 53 275 56 600 51'00 '8 800 '6233 "m '6533 '9 600 50 150 47 500 "(j)Q 
-
Lll 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 "ii6 46f00 43 875 42 325 'l llO W200 W050 w 267 VIVO, 21 i prezzl I.co stalla o 1970 Re 81,111 79,829 . 86,800 85,2'0 90,560 82,240 '18,080 73,973 71,573 7,,453 79,'60 80,2'° 76,000 n,5w I mercato - UC 1971 71, 9ll 74,5W 10,200 67, 720 66,0lll 64,320 64,080 64,427 
Vonnonll 
v...-un; In% gogenQber ( mo11.,- 0,0 • 5,9 • 3,5 • 2,4 • 2,7 • 0,4 • 0,5 
Vltlatlon., % Pit ropport., ( gltlchom Vor)lllrllmonal 
-mo11c11r.,,,,..~1a • 14,1 • 17, 7 • 25,2 • 19,6 • 17,6 -13,4 -10,0 
970 2,5,6 226,9 259,2 251,5 259,2 2,3,8 ~.~ 22,,6 210,8 213,1 213,1 208,5 202,3 203,1 
1. Slachtvarkens. 110-125 kg, - FI 
80 % uitslachting 1971 203,I 203,8 199,2 198,5 196,2 lii,4 200,8 206,2 206,9 
31 -
I 2. AANKOOP BIJ DE .970 P7,8~5 62,680 71,602 69,475 71,602 67,~8 64,807 62,0" 58,2'2 58,867 58,867 57,597 55,m 56,10~ PRODUCENTEN RE - UC 971 56,105 56,298 55,028 54,834 54,m 53, 978 55,410 56,961 57,155 
' Vonnonll v...-ung1n%~ mo11.,-
• 0,3 • 2,3 • 0,4 • 1,2 • 0,4 • 2,8 • 2, 7 + 0,3 
Vllllllon .,% por <-'tu ( ~Vor)lllrllmonal 
-mo11c11r.,,,,....,...denla -21,, • 20,8 • 23,, • 19,5 • 16,7 -10,6 • 2,2 • 2,9 
970 l 5'6 3'25 HOO '775 3 7'5 Hll 3356 l 340 3200 l 050 3090 l Oll lOll l 065 
1. Pores demi-gras - Fb 
971 3000 '100 2 931 2 8'5 2 763 2 881 3 035 3 088 3 125 3319 
I 2. MARCHES OE BETAIL 41 SUR PIED, 970 70,920 66,500 76,000 75,500 74,900 68,620 67,120 66,800 64,000 61,000 61,800 60,620. 60,620, 61,'°° 
. prix lranco march6 
-
RE j UC rio,ooo 58,620 56,!ilO 55,2W 57,620 81, 100 61, 7rD 62,500 66,380 1971 62,000, VOllllOllll 
• 2,9 
v...-ung1n%gegen0tier ( mo11...-.i • 1,1 • 5,5 • 2. 9 + ~.l • 5,3 • 1, 7 • 1,2 + 6,2 
Variation.,% Pllr<-'., ( glelc:t.n V~ 
-mo11c11r.,,,,....,...c1tn1a • 18,~ -~~.4 -2~.o • 19,5 • 1~.2 • 9,1 • 3,5 • 2,5 + 7,, 
-
Flbg 
i ,........... RE UC 
.3 
( Yurm ..... 
V~ln%_.obor mo11...-.a 
Vtrlation.,%Plt<-'., ( glelc:t.nV~ 
-mo11c11r.,,,,.._ 
N.8. Die Btillgt111111Holl1-lltlhetnlhllt---~ung cltr....---
1.e *""*"*" ... - ,,. , ell la...- - - la~ - cllt ctrlCl6rilllqlm clttlnnllllllln cllt prlx. 







~- du ptOcluH J j ! I H . 2. Handelsstufe und Fracllllage . ohne MWSI ] i Slade de commercJa!lsallon II point . 2. 
deiMllson ! l a"' it 5 0Wj 0Kj 
1. Jungmastgefliigel, 1970 178,0 174,0 
QualitatA - OM 
(Lebendgewlcht 1971 110,0 
1 1100-1400g) 02 2. ERZEUGERPREISE. 1970 47,21& 47,5'11 J - RE abHol UC '6,448 1971 
( Vormonat 
Vorlnclonmglfl.%gogenQber mola~ 
Varllllon 111 % par rapport Cl ( gleldl8nl VorJafnsmonat 
m1me mo1aderann61 ~-
1970 330,0 323,0 
1. Poulell morts, - Fir 
16re qualit6 1971 300,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I d6part Hallas Centrales 1970 RE 60, 1&& 58,15'1 -1971 UC 54,013 
( Vormonat 
Vlrlnderung In% gegenQber mola pr-.i 
vartlllon .... Pit rappon .. ( gla!cllll!IV~ 
mlmemotaderennM ..,..._ 
1970 37,845 38.026 
1. Polll 1 a qualltl, - UI 
peso vlvo 1971 37 554 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
i I.co partenza azlenda 1970 RE 60,552 W,842 
I - UC 1971 fi0,086 
( V--.1 
Vorlnclonmgln%~ moia.,-
Var1atlon 11'1 % Pit rapOOll Cl ( glelchem VorJlhramonal 
mime mola de ......... prKtdenle 
1970 152,9 151,9 
1. Slachtkulkens, - FI -· 
levendgewlcht 1971 147,6 
2.INKOOPPRIJZEN 32 I van slachterljen 1970 RE 42,238 41,961 -1971 UC li0,113 
Vetlndlrung ln%lllQll'IOber ( ~ 
• VarlldlOn 11'1%Plrl'll'POftCI f glelct.nV~ 
mlmlmotader-"" ......_.. 
1970 2483 2419 
1. Poulell l rOtlr, 
......__ Fb 
poldsvll 1971 2399 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 lranco march6 1970 RE 49,260 48,380 ......__ 
I UC 47,900 1971 ( Y--.1 
Vetlndlrung 111% gogorlOber mola pr-.i 
Vltllllon11'1%parroppot1&1 ( ~V~ 
m1m1mo1ac1erennM~ 
1970 3618 Y,73 
1. Poulets 
......__ Flbg 
poids vii, rendement 70 % 1971 3536 
f 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
lranco detaillant 1970 RE 72,360 69,4f:O 
- UC 
.3 1971 10, 731 
( Vonnonal 
Yl'inderung ln%gegenQber mola p-
Var1atlon .,,. parnppot1&1 ( ~ V.,,,.,..._. 
.,._motader.,..-~ 
J F M 
m.o 171,0 m,o 
162,0 168,0 110,0 
47,541 4&,995 47,541 
44,262 45, !112 46,448 
- 3,6 • 3,7 • 1,2 
- 6,9 - 2,3 - 2,3 
258,0 300,0 360,0 
284,0 329,0 334,0 
4&,451 54,013 64,815 
51,132 59,234 W,135 
• 12,3 • 15,8 • 1,5 
• 10,1 • 9, J • 7,2 
30,850 38,135 41,IU 
32 231 39 OOO 45 885 
49,360 81,01& 65,829 
51,570 62,t,OO 73,416 
• 11,4 • 21,0 • 11, 1 
• 4,5 • 2,3 • 11,5 
152,9 153,8 154,8 
145,2 145,2 146,2 
42,238 42,486 42, 7£.? 
li0,110 40, 110 li0,387 
0,0 0,0 • 0,1 
-5,1 • 5,6 • 5,6 
2100 2550 3200 
2700 2563 2700 
42,000 51,000 84,000 
5'1,000 51,2W 54,000 
+ 14,4 • 5,1 '5,3 
+ 28,6 • 0,5 -15,6 
3702 3500 3500 
3745 3675 mo 
74,040 70,000 70,000 
.. 
n,!llO 13,500 72,800 
• 11,0 • 1,9 - 1,0 
+ 1,2 + 5,0 • 4,0 
N.8. Dia llillge zum Holl 1-llelho onlhlltelno dllalll*W Da.-ung c11r p~ Mlrtmlle. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
176,0 176,0 176,0 m,o 
170,0 168,0 166,0 166,0 
48,087 48,087 48,087 47,541 
46,448 45, !112 45,355 45,355 
0,0 
- 1,2 - 1,2 0,0 
- 3,4 
- 4,6 - 5,7 • 4,6 
363,0 453,0 410,0 390,0 
328,0 313,0 280,0 309,0 
65,35& 81,560 73,818 70,217 
59,054 56,354 50,412 55,634 
• 1,8 • 4,6 • 10,6 • 10,4 
• 9,6 • 30,9 • 31,J • 31,8 
40,842 41,&25 37.478 39,472 
39,323 34 3!11 JJ 513 35 648 
65,347 6&,&00 59,965 83,155 
62, 911 55,024 53,m 57,037 
• 14,3 • 12,6 • 2,4 • 6,2 
• 3,7 • 17,4 
-10,4 -10,0 
155,8 155,8 155,8 155,8 
145,2 1",2 145,2 1'6,2 
43,03!l 43,039 43,039 43,039 
li0,110 39,834 I0,110 I0,387 
• O, J • 0,1 • 0,1 • O, J 
• 6,8 • 7,5 • 6,1 • 6,2 
2810 2550 2488 2600 
2563 2313 2620 2163 
5&.200 51,000 49,760 52,000 
51,2W 46,2W 52,IOO 43,2&1 
• 5,1 • 9,8 ' 13,3 • 17,4 
• 8,8 
- 9,3 ' 5,3 • lli,8 
3500 3500 3500 3500 
36't0 36li0 3620 3&:10 
70,000 70,000 70,000 70,000 
12,800 72,IJO 72,IOO 72,000 
0,0 0,0 • 0,6 • O,li 
+4,0 
' 4,0 • 3,4 • 2,9 
Le aupplt.menl &1-n' 1 de la,.,._._ conllenl ta dacrlpUon cN!alllM da dtlermlnanla dal'flx. 







• 5,7 • 5,7 
333,0 271,0 
288,0 












' 10,1 • 4,2 










0 N D 
m.o 170,0 168,0 
47,541 
""·"8 45.~2 
m.o 236,0 253,0 
45, 731 42,4~ 45,551 
37.5~ 35,403 36.368 
60,1" 56,645 58, 189 
147,1 144,2 1.~.2 
li0,635 39,834 li0,110 
1988 1875 2360 
39, 760 37,500 47,200 
3359 3359 3373 






1 O.!inmon du piodult f i ! ! j u 2. Handolsstull Und Fl'IChlllgo ' ohne MWSt ] _, ' Slldl di c:ommen:lalisatlon ot point A l i!21 dlllvralson i-!I: 5 lilWJ 0Kj 




Durchschnitt aller 1971 
Oualitatsmerkmale 04 J 2. EAZEUGER·DURCH· 1970 10,0lm 0,191 
I SCHNITTSERLOS, RE - UC frei Molkerel 1971 
( Vonnonal 
Vorlnclonlng In.°"' gogenllbor moll p-
v_.,..,porrapportau ( g-VorjllltosmOnat 
mlmomolldel'IMMp-
1. Lail entier frals, tous 1970 U,91 
,6,12 
.-- Fir 
usages. 34 g de mati~re 1971 '8, 10 grasse par litre 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,006 8,ll, depart terme 
-
RE 
... 1971 UC 8, 768 
( Vonnonal 
Vorlndlrung In"" gogeniibor moll p-
Vorlallon ., ""per flPpotl au ( g1*chem VorjllltosmOnat 
mime molldel'IMM prj.._ 
1970 m1 jg)() 
1. Latte fresco per consumo 
-
Ut 
alimentare diretto 1971 0073 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azienda 1970 RE 11, 79' 12,640 _, 
I - UC 1971 12, 917 
Vonnonal 
Vorlndlrung ln°"'gegon(ibor ( moll~ 
V- _, °"' por rapport au f g1*chem VorjlhreSmOnat 
mlmomolldll'IMM p-.nto 
1970 34,63 3,, 72 
.-- FI 
1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1971 35,15 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 j al boerderlj. 1970 RE 9,566 9,591 - UC 1971 9,710 
( Vonnonal 
Vorlnclonlngln°"'~ mola~ 
I var1111on.,..,porqppor1au ( 9'olebomV~ mlmemoildel'...,....,_,,, 
1970 ,30,0 ,26,l 
1. Lall (classe II), - Fb 
matiere grasse 3,3 % 1971 '27,8 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 depart ferme 1970 RE 8,600 8,522 
I - UC 1971 8,550 ( Vonnonal 
VorindltunOln°"'_,Qbor mota,,_ 
y_.,..,por._iau ( QlllelwlllV~ 
mlmomolldel' ......  
1970 507.' 500,0 
1. Lail entier, matiere grasse - Flbg 
3,7% 1971 498,8 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart ferme 1970 RE 10,148 10,000 s - UC 
" 
1971 9,976 ... 
( YOflllOllll 
Vo<'lnclorung In °"'_,Qbor mola p.-it 
Vlll&llon _, °"' por ,_i., ( 9'olCbom V~ 
mime mola de l'ann6o prjc6clenll 
J F M 
38,0 37,5 37,, 
38,2 37,j 38,l 
10,383 10,2'6 lo,m 
10,'37 10,355 10,,10 
- 1,8 • 0,8 • 0,5 
• 0,5 + 1,1 • 1,9 
n,oo '6,80 '6,'2 
51, 11 51,'3 51,11 
8,'62 8,'26 8,358 
9,321 9,1£-0 9,202 
+ l,4 • 0, 7 • 0,6 
+10,1 t 9,9 + 10,1 
7675 7685 7673 
em 8316 Bi.D6 
12,280 12,296 12,m 
13,238 13,ll6 13,450 
+ 0,2 + 0,5 + 1,1 
+ 7,8 + 8,2 • 9,6 
35,66 34,88 34,32 
9,851 9,635 9,'81 
"6,6 "5,6 m.o 
"5,6 450,5 "8,6 
8,932 8,912 8,660 
8,912 9,010 8, 912 
• 0,9 + 1,1 • 0,4 
• 0,2 t 1,1 + 3,6 
52,,0 513,0 503,0 
508,0 508,0 509,0 
10,,80 10,260 10,060 
10,lfll 10,lfll 10,llll 
• 0,, 0,0 • 0,2 
• 3,1 • 1,0 + 1,2 
N.B. ~ Bellogo nun Holt 1-lllihe ontllill llnl dot&IJl-o.tsllllung dor prolsblSlimmencln Mor1unalo. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
36,6 36,l 35,l 35,7 
38,6 38,6 38,4 
10,000 9,863 9,590 9,75, 
10,5'6 10,5116 10,,92 
• 1,3 o,o 
- 0,5 
• 5,5 + 6,9 + 9,4 
"·65 '3,6' U,6' '3,85 
,9, 79 '8,86 ,9,32 ,9,n 
,8,037 7,857 7,857 7,8f6 
8,96' 8, 797 8,Blm 8,883 
• 2,6 
- 1,9 • 0,9 0,0 
• 11,5 + 12,0 +13,0 +12,5 
7680 7680 7916 7935 
8410 8538 85" 8572 
12,288 12,288 12,668 12,698 
13,'56 13,661 13,610 13,n5 
0,0 • 1,5 • 0,1 + O,J 
+ 9,5 +11,2 • 7,9 • 8,0 
32,93 33,26 3,,03 M,28 
9,097 9,188 9,IOl 9,,10 
'15,5 ,06,1 '°8,7 m.a 
"5,5 '38,8 "1,1 '42,7 
8,310 8,136 8,m 8,272 
8, 910 I, 776 8,836 1,85' 
• 0, 7 
- 1,5 • 0,7 + 0,2 
• 7,2 • 7,9 • 8,1 + 7,0 
498,0 ,fli,0 '78,0 '90,0 
511,0 50,,0 505,0 
9,960 9,900 9,560 9,800 
10,220 10,0lll 10,100 
• 0,, 
- 1,, • 0,2 
+ 2,6 + 1,8 • 5,6 
LI ouppl6ment ., cahiot n" 1 de la ~ Mr1e cont1or1t la clascrtp1lon cMtaillft da c:aroc!*lsllq-.,.._ da prtx. 
Q1Jell1n .. rze1chnls lliehl lotzlo Seita - Soun:as voit demltro pogo. 
A 8 


















































1. PJOduktdeftnitJon I h l 0.ftnltJon du produtt 1 I c: l! ] 2. lllndelss1u!1 und Fraclltlag1 . H ohne MWSI Stade de commerclafisalJon 11 point • . i!., 
di li1lraison J l ~" i::!i 0Wj 0Kj 




Marken ware 1971 648,5 
I 2. ERZEUGERPREISE, 05 lrei Emplangsstalion 1970 RE m,m 75,57\ .__ UC 1971 111,186 
( Vonnonll 
Verlndlrung lrl,% gegenllblr moll P*6dent 
Vlrilllon 111 % par repport IU ( gleldlem Vorjahmmonat 
-moll di rann61 prtc:t-
1970 955,0 1013,0 
1. Beurre pasteurls6 
.__ Fir 
condilionn6 1971 ml,O 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
I d6part M.1.N. Rungis 1970 RE 17,,116f 182 ,385 -- UC 1971 181,m 
' Vormonal Vlrlndlnlng In% gegonQblr molt P*6dent 
Vartation 111%parrapport1U ( glllcllem Vorjlhlamonal 
- meta di rann61 pitc;6denta 
1970 m~5 lHBlJ 
-
LH 
1. Burro di centriluga 1971 118 m 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 21 
.9 
I.co partenza latterie 1970 RE 183,,32 183, 128 
I 
..__ 
UC 1971 189,939 
( Vormonal 
Verlnderung In% gegenllblr mcls ..-nt 
Vartallon 111%parrepport1U ( G'*'-V"'11fVeSmcnol 
mtmemotadlrann61P<tQ-
1970 605,0 615,1 
-
FI 
1. Verse boter 1971 628,5 
2. PROOUCENTENPRIJZEN, 30 
I al fabrlek 1970 RE 167,127 170,110 - UC 113,619 1971 
'Vonnonll 
Verlndlrung In% gegonQblr meta pr-.t 
Vartation 111,. par rapport IU ( gleldll!n VClljllnlmOnat 
-motadlr1111161&n......._ 
1970 I 8Il I 85' 
I-- Fb 
1. Beurre de lalterle 1971 8 856 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part lalterles 1970 RE 176,660 177,080 . ,____ 
I 1971 UC 111,120 
'Vonnonal 
Verlnderung In,. gegonQblr - ~ 
Vartation .,,.!IS rlPPQltlU ( glllct.n V~ 
-mctadlr.,,,,..pm:.c11n11 
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de lalterie, 
,____ Flbg 
marque ·Rose• 1971 9250 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lalterles 1970 RE 183,30( 183,300 I ,____ UC 
.3 1971 185,00( 
( Yonnonll 
Vr.lndlrung ln,._.oblr lllOla ~ 







































Preise - Prix I 100 Kg 
F M A M J J 
641,3 641,2 640,8 640,8 6\0,9 6\1,5 
645,2 6'6,0 £69,l 662,1 652,3 667,2 
175,Zl9 175,191 175,082 175,082 175,109 175,273 
176,28, 176,503 Hll,092 llll, 'll2 1111,!56 182,2!5 
- 0,1 • O, l • 2,0 • 0,5 0,0 • 0, 1 
• 0,6 • 0, 1 • 2,9 • 3,3 • 3,3 • •.o 
955,0 955,0 990,0 995,0 995,0 1000,0 
lOIO,O 1050,0 1066,0 1075,0 1110,0 1121,0 
171,9'2 171,9"2 178,2" 179,1" 179,m 18U,°'' 
m,m 181,U46 1'i1. ·m 193, 121 199,8'9 201,829 
- 0,6 • 1,0 • 1,5 • 0,9 • 3,2 • 1,0 
• 8,9 • 9, 9 • 1, 1 • 8,1 • 11,i +12,1 
II' OOO m 292 mm 111 083 112 125 1(~ 6" 
118 r..o 111133 muuu mm 125 m 126 083 
182,\00 182,867 181,973 m,m 179,\00 m.an 
l'll,000 1a1,m l'IJ,\00 199,066 200,m 201, 133 
• 2 3 
• 1 ' • 1,6 
• ,,6 • 0,8 • 0,5 
• ,,2 • 2,5 • 4,6 • 12,0 • 11,9 +16,1 
602,0 602,0 602,0 m,o m,o 62,,0 
62,,0 62•,0 6'0,0 &U,O &U,O 6'3,0 
166,2911 166,2911 166,298 169,m 172,376 172,376 
112,316 112,376 116,lllO 111,62, 117,62, 117,62, 
0,0 0,0 • 2,6 • 0,5 0,0 0,0 
+3, l • 3,1 • 6,3 • •.9 • 3,0 • 3,0 
I 852 I 855 18'5 813' 18\1 1841 
8 163 8 115 8 8'!i 8 900 8 900 8 915 
177,080 nn,100 176,900 176,680 176,820 176,960 
h 15,200 h 15,500 171,IJ.JU 11~.11Ju 179,200 179,500 
• 0,2 • 0,1 • 1,, • 0,1 0,0 • 0,2 
- 1,0 - 0,9 • 0,6 • 1,, • 1,3 • 1,, 
9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 
9 1£6 9 165 9 \09 9 550 9 550 9 550 
183,300 183,300 183,300 183,300 183,300 183,300 
183,300 183,300 188,111) 191,000 191,000 191,000 
0,0 0,0 • 2, I • 1,5 0,0 0,0 
0,0 0,0 • 2, l • ,,2 • ,,2 • ,,2 
N.8. Dia Beltage zum Heft I - Reihe llllhlll linl dllallllerta Dlrltallung dar p-Marlunlle. 
·Le suppl6ment 1U Clhler ii" I di la pra.ita - contlenl II descrlpllon cl6talllde da Clrldtrlsllqua cMlarminantes des prix. 






























9 165 9 165 


































8 171 1171 
;71,420 m,5'o 
.. 






1. PrDdu- I H l Dtllnitlon du pro«ilt ! J Preise - Prix I 100 Kg . 2. Handllsstulll und Frschuage . ohneMWSI ! Slade do commerclalisa!lon 11 point .I . i!: dollmlson ! l ~ :!l . 0WJ 0Kj J F II A II J J 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 19'10 38' 378 '77 m 369 369 369 372 
,.,, 
,_ DU 
I. Sorte 19'11 }95 395 395 395 m '20 '20 '20 
I 2. GROSSHANDELS- 05 VERKAUFSPREISE, 19'10 RE 101,859 10},279 10},005 101,91} 100,820 100,820 100,820 101,6}9 102,186 frei Emplangsstation - UC 19'11 107,92} 107, 923 107,923 107,923 112,BU m,154 m,754 m,75' 
( Vormonat 
Vlflndlrung b\% ~ mollpr-.it 0,0 0,0 0,0 • 4,6 • 1,7 o,o o,o 
Vitiation.,,. Pit-' Ml ( glelcMm VorjlhnsmOnll 
mime moll do r.,,,,.. .,...,._ • 4,8 • 5,9 • 7,1 • 11,9 + 13,8 + 12,9 + 12,, 
19'10 '87 537 '~ '~ '98 520 526 525 527 ,_ Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 586 595 595 595 W4 631 621 6.11 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
J dllpart Rungis 1970 RE 88,7~ 96,684 88,222 88,222 89,662 9,,62, 9't,703 9't,52' 9't,88} - UC 105,506 111,117 113,428 19'11 107,126 107,126 107,126 108,15 111,63 
( Vormonat 
Vorlndorungln%geg- mo11...-.i 0,0 0,0 0,0 • 1,5 • 2,6 • 0,2 • 1,4 
Vitiation.,% Pit ropport Ml ( ~ VorjllltlSmonat 
· m1momo11dor.,,,,.. p-
+21,4 +21,4 • 19,5 • 16,2 • 11,9 • 18,3 +19,5 
19'10 150 583 165 525 1'8 000 151 500 !57 500 160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
1. Grana vecchio, 1a scelta, 
,_ Ut 
12 mesi di stag1onatura 1971 184 308 178 OOO 185 OOO 93 OOO 199 300 lll6 100 215 IXXl 223 500 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co caseificio 1970 RE 
2,0,m 2~,8lo0 236,800 m,,oo 252,000 256,800 264,000 269,600 273,600 
-
UC 
1971 294,893 m,lllO 296,000 308,lllO 318,8111 329, 7W 3",IXX> 357,r.oo 
vormonat 
V.-ungln%-Oblr ( moll"*6doni • 2,4 • 3,9 • 4,3 • 3,3 • 3,4 • 4,3 • 4,0 
Vitiation .. %potteppOllMI ( ~V......-
mlmomolldol'.,,,,.. poic»danla • lll,3 • 22,1 • 22,5 • 24,2 • 24,9 +27,6 +30, 7 
1970 m "9 330 '30 
''° 
332 335 340 
"° 1. Gouda, 2 waken, .....-- FI 
1e kwaliteit 1971 353 351 351 359 366 366 366 366 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I al fabrlek 19'10 RE 91,,36 9',616 91,160 91,160 91,160 91,717 92,541 9',92} 9,,92, - UC 19'/l 97,514 96,961 96,961 95,ln 101,105 101,105 101,105 101,105 ( v..-v.-ung In% ;egonQW mo11pr-.ni 0,0 0,0 • l,3 • 1,9 0,0 0,0 0,0 
Vltlallon., .. potropportMI ( .--v......-
mime moll do r.,,,,.. ..-dln111 + 6,, • 6,4 • 8,8 • 10,2 • 9,3 • 7,6 • 7,6 
19'10 5 020 5 142 5 050 5 080 5 09' 5 07, 5 11!0 5 IZZ 5 145 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au ,___ Fb 
moins, qualit6 extra 1971 5 251 5 245 5 200 5 221 5 Jl5 5 402 5 4lll 5 426 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 d6part fromagerles 19'10 RE 100,,0C 102,8,0 101,000 101,600 101,860 101,6,0 101,600 102,440 102,C)')O 
I 
,___ 
UC 1971 105,021 104,!JlO m,aoo m,421l 106,300 108,0IO 108,400 108,520 
Vormonat 
Vorlndorung In% gogenQblr ( moll p- -1,2 -0,9 + 0,4 + 1,8 • 1,6 • 0,3 + 0,1 
Varllllon., .. PI" nppofl Ml ( ljlelchem Vorjalll-.monat 
....... moll do .. .,,,,.. pm»_ +3,9 +2,4 +2,5 + 4,8 + 6,3 • 5,8 + 5,5 
,_ Fib; 
I RE j ,___ UC 
( ........... . 
Vr.lndorung 111-. gegonQber moll p-
v..-., .. Pll'._iMI ( ljlelchemV~. 
mime moll do r.,,,,.. ""'**1111 
N.B. Die Belllge zum Hell I d-Roiho tnlhlll lino datalll1-~ung dor p-mrnoncltn Mertunlla. 
La ouppltmont., c:ahllr n' 1 do la~ - conllanl la description dttai!IU des carld6rlsllqua cMlermlnantes des ptlx. 




''° 102,,59 10},825 
115,027 117,'86 
+ 0,2 + 2,1 















5 145 5 1,9 
5 \6, 5 585 
102.~o 102,980 
109,26( lll,700 
+ 0,1 + 2,2 
































l 0.llnlllon du ptOdutt I j1 c ! H 
] 2. Handelss!ut• und Fr1t:hllage .. J !!' g OhneMWSt . Slade de commerclallsallon 11 point ~ l i!:!I dellvralson ic ewi 0Kj ~ :> 
1970 15,1 H,O 
-
OM 
1. Handelsubliche 1971 H,6 Durchschnittsqualitiit 04 l 2. ERZEUGERPREISE, 1970 3,825 j ab Hof RE ,,005 - UC 3,989 1971 
( Vonnonal 
v.-ung 1n -.gegenOber moll p-..i 
Variation., .. par reppoll ai ( glalcllem Vorjahtesmonal 
m1memo11c11r.,.,,..p-
1970 16,27 15,69 
i'- Fir 
1. Qualit6 marchande 1971 16,83 
moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 2,966 2,825 
-
RE .__ 
UC ... 1971 3,030 
Yonnonal 
V•rlnderung In-. glglftiiber ( moll p-..i 
VartSlion., .. par flPPOll al ( glalcllem VorjlhreSmonal 
mtma mo1a de r.,.,,.. .,,..._ 
1970 2 170 1 988 
-
Ut 
1. Qualita media mercantile. 1971 2 133 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 1970 3,'72 3,181 
.. I.co partenza azienda RE 
I - UC 
1971 J,'13 
vonnonal 
v..-.ino 1n-.gegonllber ( moll~ 
Vartation., .. par reppo11 a1 ( glelcMm VorjlhrnlftOnat 
.,.,,,. moll de ....... ~-
1970 . 1,34 
-
Fl 
1. Handelsiibliche 1971 Durchschnittsqualitiit 
31 
I 2. ERZEUGERPREISE, 1970 . 2,30' abHof i'- RE UC !971 
Vonnonai 
Vtrlndltungln .. _Ober ( molap-
Variation., .. par reppoll al ( glaichem Votjllu9lmonal 




I - UC Vonnonal 
Vorlnderungln-.gegonQber ( molap-





.§ RE ! i'- UC 
.3 
Vr.lndorungln .. ~ ( ;::;-_,,. 
Vltla!lon ....... '-'., ( glelcllem Vorjlhr9emonal 
mime mo1ac11r..,,. Jlttc'-11 





+ 12,3 • 0,, 





• 2,, • 6, 1 
+ 8,, + 21, 7 
2 029 2 106 
2 265 2 230 
3,2"6 3,}70 
3,62, 3,568 
• 2,3 • 1,5 





+ 2,0 + 8,9 
• 7,1 0,0 
Prelse - Prix I 100 Stiick - pl6ces 
I M A M J I J I 
15,3 l,,o U,2 12,7 n,2 
15,8 15, 7 H,, H,, 
,,180 3,825 3,607 ,,,70 3,607 
,,311 ,,2!1l 3,93, 3,93, 
• 1,3 • 0,6 • 8,3 0,0 
+ 3,3 + 12,1 + 9,1 +13,, 
15,CJZ 15,25 1',00 13,33 U,92 
16,25 16,28 15,92 16,6' 16, 70 
2,866 2,7"6 2,521 2,,00 2,506 
2,926 2,931 2,866 2,996 3,007 
• 15,2 + 0,2 • 2,2 • ,,5 • 0,, 
+ 2, 1 + 6,8 + 13,7 +2,,8 +20,0 
2 186 19'j6 1m I 101 1 65, 
2 373 2 291 1 910 2m 2 130 
,,,iii ,,130 2,790 2,722 2,6'6 
3, 797 3,666 3,152 3,"6 3,ti08 
+ 6,, • 3,5 • H,O + 9,3 • 1,1 
+ 8,6 + 11,1 + 13,0 +26,6 +28,8 
9,61 7,83 6,87 6,30 7,88 
10,89 9,6' 7,15 8,62 8,00 
2,655 2,163 l,8'i! 1,7,0 2,177 
3,008 2,662 1,975 2,381 2,210 
+ 13,0 • 11,5 • 25,8 + 20,6 • 7,2 
















Tout le pays 
Sans TVA 
o I N D 
13,3 H,3 1,,6 
3,63, 3,!ll7 3,989 
17,CJZ 20,11 20,92 
3,226 3,631 3,761 
2 057 2 211 2 318 
3,291 3,538 3,109 
1,06 9,93 1,68 








O.!lnlllon du Prodult I H J H ' 2. Hlnde!sltul9undfrochl!age ' OhneMWSt ] • Stade de COCMllrdallsatlon 11 point i! ! 
do llvra!son ~ l i c: ewJ 0Kj ;i:: :> 
19'10 n,1 12,7 
-
DM 
1. HandelsObliche lM Durchschnittsqualitit 19'/l 
I 24 2. ERZEUGERPREISE, 19'10 3,lliO 3,410 abHof - RE UC 3,661 1971 
Vonnonot V..-unglll,'log~ ( moll..,_,. 
Vllllllon., 'lo por r-1111 { gl9ldlem VorjlhrelmOnat 
m1momo1111er..,,...,...._ 
19'10 1M5 11,18 
-
Fir 
1. Oualit6 marchande 19'11 18,n moyenne n 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION 19'10 3,IU 3,093 - RE 1971 UC 3,369 
( Vonnonot 
Vorlndlnlng In 'lo gegenlibor moll~ 
Vlllallon .... por '-'., ( glelcl*9V~ 
....,.._.,., ......  
1970 2 0!1) 1 856 
1. Oualiti media mercantile, 
,.._ LH 
55-60g 1971 1 997 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 3,"4 2,9l0 





vonnonot v~ Jn'l.gegonllber ( mo11pr-.i 




I - RE UC 
( Vonnonot 
Vtrlndtnlng In 'lo gogonQbtr moll 11.-it 











f - RE UC , .......... 
vo..,,.,.,_ Jn'I. ~ moiallftC6dtnl 
Vlllallon.,'l.Plt'-'111 ( gltlclltlllV~ 




















Prelse - Prix I 100 StOck - pltces 
F .. A .. J J A 
1',0 1',2 12,6 11,9 10,9 11,6 12,4 
H,9 U,1 H,6 13,0 13,1 
3,825 3,880 3,"3 3,251 2,9'/8 3,169 3,388 
4,on 4,016 3,989 3,552 3,579 
• 4,5 • 1,3 • 0, 1 • 11,0 • 0,8 
t 6,4 t 3,5 t 15,9 • 9,2 +20,2 
f5,71 16,56 15,3' 1',00 n,oo 1',39 17,56 
21,26 11,16 11,13 11,01 18,31 11,85 
2,828 2,982 2,762 2,521 2,3'1 2,591 3,162 
3,828 3,198 3,192 3,013 3,297 3,2n 
• 2,8 • 16,5 • 0,2 • 3,7 • 7,3 • 2,5 
t 35,3 t 7,2 t 15,6 • 21,9 tli0,8 +24,0 
1 952 2 075 l 831 l 581 1 585 1 524 1164 
2114 2 311 2 213 1 718 2 0!1) 2 013 
3,123 3,320 2,930 2,5.lO 2,536 2,438 2,822 
3,382 3,698 3,541 2,845 3,3" 3,221 
t 1,0 t 9,3 • 4,3 • 19,7 +11,5 • 3, 7 





I 0 N D 
12,l 12,0 13,5 13,4 
3,306 3,279 3,689 3,661 
19,10 ll,li6 20,11 20,18 
3,439 3,324 3,631 3,633 
2 003 1 849 2 073 2m 





Lleferung an Packstellen 
l 
1. PIOdukldellnltJon 
Dtllnltlon du produtt J h i.! I . 2. HlndefssMe und Fl'IClll!oge . I!' I Ohne MWSI ] .I s-ell c:o1111,,..c:J1llsa!lon 11 point . i! I 
clllhrallon ! ~ i~ fllWj 0Kj 
1970 10,0 8,7 
1. Handelsiibliche 
,__.. OM 
Ourchschnittsqualitit '.~ 1971 9,9 
1· 




UC 2,105 1971 
Vonnonat V~ln'!l.QIVlnUl>er ' mola~ 
VllllllOn., '!I. par,_, ai ( glaiClllm VorJ111191111on1 
mime motacll rann6o P"-
-
Fir 
I 1-- RE UC 
'Vonnonat 
Vtrlnd11n1n9 In '!I. gegOllUber mola p.-.nt 
Vitiation on '!I. par roppott au ( glolchemVorjlMSlllonll 









Vorlndorung In '!I. g_,oblr moll P"c6dent 
Variation on '!I. per rapport ai ( gtelehem Vorjllltesmonll 
lllllM moll de l'IM6o P"ctdenll 
-----
FI 
I ....._ RE UC 
' Vonnonat VorlndltUng In '!I. gegonOblr moll ..-.iont 
Vlllatlon on '!I. per l'IPPOll 111 ( glelclllm Vorjahramonal 
mime mo1a c1o rlMM"" ~-
-
Fb 
I RE . 
-I UC 
'Vonnonat 
Vorlnclonlng In '!I. DOG-bet moll p-.nt 
Vart&tlon on '!I. per rapport au ( glelchem v~ 
mimemollclol'onnMp-clonll 
,..___ Flbg 
i RE I ----- UC 
.3 
( Vonnonat 
V ........... ln'!l.gogonQblr molapt-.i 
VllllllOn on'!I. par riippon ai ( glelc:t*D V~ 






• 19,3 ;. 11,5 
• 31,3 • 13,9 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Livralson aux centres d'emballage 
Praise - Prix I 100 Stuck - pl6ces 
Sans TVA 
II A II J J A I 0 N D 
10,7 1,5 6,9 6,1 ?.' 1,2 1,0 7,9 10,7 10,9 
II 8 11 ' 8' 
9,5 1,6 
2,9ZJ 2,'22 1,885 1,607 2,022 2,2,0 2,116 2,158 2,923 2,918 
3,m 3,115 2,295 2,596 2,JSO 
• 2,6 • 3,, • 26,3 .13,1 • 9,5 








l*lnl!lon du produll J Je I Ji . I. lllndlllatuta und F*'1llago . OhneMWSt ] l 6-do comnwcJalJsallo II point . l a! do llvrlllan :r: § llMJ llKI 
1970 11,6' 10,05 




Kategorle 4 1971 11,68 
I 2. GROSSHAN DELS- 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE 3,088 2,m AB PACKSTELLE (Abgabe- - UC prelse an den Handel) - 1971 3,191 
Verlndlrung 1n-.geg111QW ( :..~ 




I - RE UC 
(Yormonll 
Vortndorung In-. gegonQber mall prtckllnt 
Varllllon .. -. per rlPPOfl., ( Gllld*D v..,..,_ 
m1mema1ac1or..,,,...,,...._ 
1970 2om 2 027 
1. Qualiti A, I CE - Lll 
Categorta4 19'11 2 178 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
21 
1970 3,296 3,2'3 
.I I.co mercato RE 
I - UC 
19'11 3,'85 
yOflllOllll v.r-..ng1n-.~ ( ....... ..,_. 




I - RE UC 
v..-ung1n-.gegonllber ( ~ 
Vartelon .. -. I'S rlllPOft., ( Gllld*D V..,.,.,.._ 
m11Mmo11c1or..,,,..~ 
19'10 1,, 126 




Cattlgorte 4 " 19'11 I 41 2. PRIX DE GROS D  VENTE, 1970 2,860 2,520 DEPART CENTRE RE 
l D'EMBALLAGE - UC 1971 
f ,·-Vorlncllnlng In-. gegonObot moll prtckllnt 




I RE ! - UC 3 
. ' ........... V8'lndllung 111-.gegonObor -...-. 





















Praise - Prix I 100 Sllick - pikes 
, 
.. A .. J J 
11,75 12,35 l},80 8,,5 7,30 9,05 
13,,1 13,78 13,20 10,20 11,50 10,50 
3,210 3,37' 2,678 2,309 l,'l'l't 2,,73 
3,66' 3, 765 3,m7 2, 789 3,1'2 2,869 
-12,, • 2,8 - ,,2 - 22, 7 .12. 7 - 8, 7 
+H,1 + 11,li + 34, 7 + 20,7 +57,5 +lli,O 
2 158 2 301 2 0'1 1 872 1 762 1 770 
2m 2 500 2'59 2m 2 267 2 035 
,,,53 },682 3,Z66 2,995 2,819 2,832 
3, 749 ,,OOO 3,93, 3,"li 3,li27 3,251i 
- 1,0 + 6, 7 - 1,li • 12,, + 5,2 .-10,2 
+ 8,li + 8,6 + 20,5 • 15,1 +28, 7 +15,0 
157 145 lZ3 108 98 117 
150 164 
3,HO 2,CJ!O 2,460 2,160 1,960 2,}40 
3,000 3,2111 
-15,3 + 9,3 




1 727 1 98, 





Tout le pays 
Sana TVA 
0 II 0 
9,65 12,95 12,00 
2,637 3,538 3,279 
2 099 2 202 2 2l0 
3,358 3,523 3,li32 
m 162 l" 







ZuschuBgebiete Regions defecitaires 
1. Plodukldellnlllon l OOlnlUon du prodult ~ I II! J Praise - Prix I 100 Slilck - pikes ~, I. Hlnclllulufl und Frxlltllge Slade de commercllllullo 11 point de llvrlllon Ohne MWSt Sens TVA j j il..,_fllWJ-..;,..;111Kj;.;..._._J_..,...._F__,,_.M_...,...._A-.--M--..--J.__..J__,,_.A--.,...._l-.--0__,,_.N __ .,..._D-4 
1. Quallt!t A. ~ 
Kategorle 4 j EG 1971 11,68 11,63 15,93 15, 78 15,211 12,48 13,55 lZ,58 
I 2. GROSSHANDELS-VERKAUFSPREISE, lb Packstelle (Abgabepretse an den Handel) 04.p __ ,._--li----+---+----+----+----11----+---+----+----+----tl----t---+----+----t RE 3,088 3,4M 3,929 3,9~ ,,016 3,37, 2,986 2,M5 3,0117 UC 3, 191 4,811 4,352 4,311 4, 153 3,410 3, 102 3.'37 -1970 1971 3,273 3,232 
1. Quallt6 marchande 
moyenne, mufs calibn!s, 
57-58g 
+25,7 - 9,6 - 0,9 - 3,1 -11,9 • 1,6 .• 7,2 
11, 98 21 ,52 211,86 1970 18,80 18,11 19,15 17,65 18,52 17.90 15,51 15,10 17,35 17,67 18,77 
- F~ 1-....:....-+:.:.:..;--ll--..:.._-l-;__--l--;__+----+----+----+-----ll----+----t----+----+----t 
11 ~1-97_1..._ __ ._1_9,_"-+----+~211~,~~-+211~·~35-'-f~211~·~26-+~19~,6~1-+-1_1._~-+-211_._m-+_211_,5_6+----+----t1----t----+----1 
1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 3,231 3,815 1970 RE 3,,28 3,271 3,"B 3,178 3.3~ 3,Z23 2,792 2,719 3,12, 3,181 3,379 
o--- UC l----+----<l-----l-----li----+----t----+----+----11----+----;----+----+----1 
3,504 3,163 3,6M 3,MB 3,531 3,112 3,109 3,102 
3, 156 
I 
1. Qualitl A. ~ CE 
Catagoria 4 J 
2 •. PREZZl ALL'INGROSSO, 
f.co mercato 
• 7,2 • 11,3 • 9,3 • 9,6 + 13,6 + 36,4 +18,5 
1970 2 254 2 049 2 168 2 H9 2 313 2 028 1 9't0 1 820 I 101 1 686 2 104 2 132 ' 221 2 323 
1971 2 2114 2 '10 2 11J1 2 m 2469 2113 2211l 2m 
1970 RE 3,S>6 3,278 3,469 3,,22 3,101 3,2,5 3,1D' 2,912 2, 131 2,698 3,366 3,m P,563 3, 111 
--- UC 1-----J-----11----+----+----+----+-----ll----+----t----+----+----1-----1---""1 




Ylllallan .,% I*,_..., ) glolcl.n Y~ 30 3 
'mem.motader.,,,,......,._ , 13,9 , 12,s , 11,1 + 21,7 + 8,9 +23,1 + , 
- FI 
l RE l----1-----1-----1----4----+----ii----~---+-----l----+----l----+-----l----t ,.....__ UC L-----L........L.-...--L-......J----+--+----+----'-f----+---+---ti----+----t---t-T---t Y~n%Qeg111Qber ,L!:::--!::.~~~"*-::::~·--.;__----------"----+----+----+----11-----f----+----+----+----lt----;----t---1 
Yatllllall .. ~Plr111PP0<1111 I glllcl*9Y~ 
' m1m1 mo11 de rann6e "" '*lonla 
1970 195 112 )86 112 111 163 162 161 WI HJ Ill.I 116 lBS 192 
.,___. Flbgll-----+-----ll-----t----'-~~~~~---'------+-----1-----1-----11-----+----+~--t 
1. Qualit6 A, l CE 
Cat6gorle 4 J 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, franco dlltaillant 
193 
sol----i.---1----1-----1----1----+----+----+---+-----1----t---+----t----t----11----i 
1970 RE 3,900 3,411l 3,lal 3,,lll 3,511) 3,2£0 3,211) 3,2211 3,3£0 3,2£0 3,211Q 3,5211 3,100 3,Slll 
1971 185 196 1% 181 
-;;- Ix: ~--4----"1-3-.-JOO--lf-3-.~-.211--l-3,-6£1l---+-3:;- ~.~I,()·-
' 
...... ..._ - 3,1 + 5,9 - 1,5 + 1,6 - ,,6 Ydndlrun0~%oegonllber J,.:-:::;:!~~"*-:::;:=:.•---------------1----+----l-----l-~--1----+----+----+----+-----lr---+----+----t 
Yatllllall .. %Plrl1IPPO<l 111 I glllcl*DV~ 







GETREIDE UMD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
.: ! 
, .... lt ... 4 ~J ~ l'roiH - Prlll/100 •t Quolitit PrelMrliute,... ... ll ~l 1:! , .... u •• DeteJI 1 concefftOftt lea ,ria H d ... u .. 1., JJ I! u.1 J , M A M J J A ' 0 " D 
19159 RE/ 1,599 1,728 l,etiO 1,148 1,130 1,700 1,n3 1,713 1,558 1,323 1,519 1,555 1,432 ANGEBOTSPREIS .... Wolaoa - Bli PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ USA 
eif Rotterdam 30 .... 6 511 1,185 1,003 1.m 1,31Z l,ZIO 1,111 1,113 1,517 7,(25 7,119 1,nz 7,0" Hardwlalor II 
1971 RE/ 6,813 6,829 .. ~ 5,699 6,611 5,536 5,519 6,U9 6,373 .... 
19159 RE/ 4,850 4,950 4,115 4,715 4,150 4,825 4,725 4,8ZS 4,100 4,825 4,715 5,154 5,355 u.c. 
w.1 ... - Bli GRosSHANOELSPREIS 04 1970 RE/ S,628 5,355 5,548 5,484 5,437 5,Z48 5,000 5,ZU 5,548 1,088 6,21, 6,'11 6,175 USA PRIX OE GllOS u.c. 
Stoadanl Chicago 1. l1tala 1971 RE/ 6,!15 6,1'8 5,!lifi 5,!ll2 5,!i01 5,151 5,328 u.c. 
19159 RE/ 7,185 7,800 7,545 7,388 7,115 7,110 7,115 7,100 8,978 1,135 7,125 7 210 I 904 ANGEBOTSPREIS .... 
Wol1ta - Bli PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ Ml7 7,218 7,345 1,m 7,271 7,348 7,358 7,254 1,151 7,588 7,718 7,608 7,S'l't Konodo eif Rotterdam u.c. llanltoloo II 1m RE/ 7,586 7,663 7,U6 7,238 6,989 7,1'4 7,1» 1,251 1,011) .... 
1189 RE/ 8,424 l,'IZS 1,150 1,815 1.500 1,415 1,500 1,450 1,300 1.200 5,llOe 1,311 1,284 Wolaoa - Bli .... EXPORTPREIS Kanado PRIX A L'EXPORTATIOH 04 1970 RE/ 6,257 1,284 1,284 1,157 1,120 8,120 8,120 8,120 8,115 1,284 6,m 6,"'8 6,557 u.c. Nortt..m Wimlpeg Manitoba 1 1971 RE/ fi,557 fi,557 6,585 6,148 6,115 6,257 
-
u.c. 6,557 . 
19159 RE/ 1,548 1,555 1,800 1,1125 1,125 . . . . . . . J,331 ANGEBOTSPREIS .... WoiHn - Bte PRIX DE L 'OFFRE 30 1970 RE/ 6,'°9 l,:kl9 . . Argentino v.c. . . . . . . . . . (Bahia·Blonea) eif Rottordom 
1971 RE/ . . .... . . . . . 
- -
EINFUHRPREIS 19159 RE/ 1,0&8 1,448 1,453 8,288 1,248 1,280 1,280 8,10 I 050 5.150 5 328 5 721 • na u.c. 
w.11 .. - Bli eif ourop8l1eho Halon 
'1110 RE/ 6,'°' 5,951 I,°" 8,115 1,079 1,284 1,142 8,082 1,541 1,814 1,959 6,915 6,177 USA PRIX A L'IMPORTAllOH 02· .... 
Rodwialor 11 eaf pcwt1 eut0peon1 1971 RE/ 6,948 6,945 6,910 6,814 fi,418 6,385 6,1'8 5,102 S,7'3 .... 
19159 RE/ 8,570 1,550 1,580 1.508 8,450 1,425 8,350 8,400 . . . . . EINFUHRPREIS .... WoiHn- Bte PRIX A L'IMPORTATION" 70 RE/ Typo 431 cif Rottotdam 1970 u.c. . . . . . . . . . - . . U.R.S.S. 1971 RE/ . u.c. . . . . . 
-
ANGEBOTSPREIS 1969 RE/ 4,712 . . 4,165 4,570 4,818 4718 4,183 4 525 U35 48!1Z 5.171 .... ... 
Goroto - Orge PRIX DE L'OFFRE 70 1970 RE/ 
-
. . . . . . . . . . . . USA II elf Rotterdam (kippogorot) u.c. 
lworowo' 1971 RE/ . . . . . . . u.c. 
1919 RE/ 4,'IU . 4,148 4,768 4,815 4,103 4,683 4, 735 4,4!li 4,865 4,973 . . ANGEBOTSPREIS .... 
Gor1to - Orgo PRIX DE L'OFFRE 30 p970 RE/ 6,978 . . . . . . . . . l,!Kl9 . 7,0lt7 
elf Rotterdam (maaltypo) u.c. USA Ill RE/ Pl71 .... . . . . . . . 
P969 RE/ 4,418 4,815 4,700 4,315 4,315 . . 4,300 4,315 4,315 4,157 4,454 4,454 Gmto - Orge u.c. GROSSllAHOELSPREIS 
'970 RE/ 4,117 4,891 5,154 5,128 ~-'°" Koaoclo PRIX OE GROS 04 u.c. S,055 4,117 4,&17 4,583 4,513 4,809 S61} 5.710 Koa ........ 1 Wt1111lpo1 1. lorata 171 RE/ 5,!li6 6,011 5,!02 5,213 S,191 S,021 VII u.c. 5,lll 
EINFUHRPREIS 1919 RE/ 5,484 5,400 
elf NordHohafon .... . . . . . . . 
1970 RE/ 4,154 4,154 5,127 5,191 5,248 5,4!1Z 5,801 7,62} 7,541 Gorot1 - Orgo PRIX A L'IMPORTATION 04 .... 5,814 . . . 
Argoatlao col pcwll mot du Nord 1971 RE/ 1,650 u.c. . . . . . . 
19159 RE/ 5,281 . 5,808 5,235 5,315 5,248 5,010 4,9153 4,800 5,233 5.m . . ANGEBOTSPREIS u.c. Hofer - Avolao PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ . . . . . . . USA <if Rotterdam 30 .... . . . . . . 
11/40 lb• 1171 RE/ . . . . . . . 
- -
.... 
1969 RE/ 4,418 5,050 5,015 4,515 4,515 4,525 4,250 4,225 4,100 4,115 4,081 4,153 4,180 .... 
Hofer - Avoiao GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ 4,153 4,180 4,428 4,508 4,42& 4,454 4,945 5,484 USA PRIX OE GROS 1970 .... 4,781 4,399 s 38} 5.m s 601 
White or. II Chico go I. l oraio 1m RE/ 5,lll 5,355 4,973 4,836 4,611 4,945 4,508 u.c. 
75 

GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llQNDIAUX 
WELTllARK TPREISE 
.: ! 
,, ........ ,.. u s: P..i .. - l'tlll/IOOk1 0 .. 1111• , ......... -.... ~! [:! , .... ltet Ditelll COlnUIMftt IH ,, •• :! ! 
·i ....... u h J! ~lji J ,. II A II J J A I 0 M Q' Jo :! 
1969 RE/ 4,848 5,3'15 5,2'15 4,9!5 4,1'15 4,9!5 4,8'15 4,400 4,2'15 4,1'15 3,880 4317 4 3" u.c. Hofer - A¥Oiat GROSSHAHOELSPREIS 
mu RE/ 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,172 4,727 5,519 5,4!lZ 5,519 IC1aodo PRIX DE GROS 04 u.c. 4,9't5 5,!27 5,820 
1Coa.1f111er11H Wiaaipo9 1. T tram RE/ 5,li56 5,57' 5,383 4,nl 4,MS 4,563 
-1871 u.c. 4,009 
-
1969 RE/ 4,885 4,965 5,255 5,040 . ANGEBOTSPREIS u.c. . . . . 
-
4,'150 4, 779 4,518 
Hol.r - Avolao PRIX OE L'OFFRE 30 1870 RE/ 5,865 4,8118 5,l!iO 5,ZlO 5,541 1,248 1,oea 1,138 1,314 . 
' 
. 7,231 Pio to cif Rotterdam u.c. 
1871 RE/ 7,163 6,901 6,699 6,699 u.c. 6,301 . . . . . 
EINFUHRPREIS 1!161 RE/ 5,738 5,100 5,100 5,500 5,650 5,000 5,825 5,800 4,800 4,1'15 5,152 5 847 5.847 u.c. 
lloi1 - 11or1 cil NordHthalen 1970 RE/ 6, 149 8,230 1,331 1,230 1,230 1,70 1,857 1,749 7,188 7,459 6,885 1,131 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 7,1'1 USA Yellow cal porta mer du Nord RE/ 1871 u.c. 1,322 1,131 6,885 6,UI 6,551 
1961 RE/ 4 748 4825 4.5'15 4 550 4.'150 5 !25 5 mo 48'15 4 .,., 48'15 4410 4.727 l.7n u.c. 
11o11 - 11or1 GROSSHAHOELSPREIS 04 1170 RE/ 5,321 4,801 4,801 4,138 4,9'5 5,IS 5,Ul 5,213 5,183 5 8134 5,120 5,731 5,!lZ9 USA PRIX DE GROS u.c. 
Miud U O.icogo 1. r ... u. 1871 RE/ 6,120 5,!156 5,820 5, 110 5,514 5,814 u.c. 
1969 RE/ 8,363 5,11!0 5,785 5,4'15 5,138 1,130 1,238 1,415 1,1ml 8895 7 041 8 951 7 038 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Maia - Mais PRIX DE L'OFFRE 30 1870 RE/ 6,CJ06 1,420 8,387 1,135 8,110 l,'151 l,'151 1,820 1,m 7,707 7,519 7,500 1.m cil Rott11dam u.c. Plato 
1111 RE/ 7,450 7,370 1,011 6,l02 6,416 l,OU 6,931 6,569 6,315 .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 11,570 18,1550 18,208 18,113 17,803 11,003 18.890 11 Im 18.11!0 18 903 11 130 11 145 lD_n'll .... 
Rois - R11 elf norddout1cht Halon RE/ 17.~ 11,7" 18,653 15,284 13,881 15,110 18,019 11,!Zl 18,131 11,1'15 16,125 16,071 Thollond1 PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 y.c. 16,240 
Loagkora cof porll Allemo11>e du Nord 1871 RE/ H,910 14,861 n,m H,21i5 n,!l>l 15,21i5 15,112 15,287 15,432 .... 
EINFUHRPREIS 1960 RE/ 18,46! 11,465 18,960 18,110 18,475 18,345 11,383 18,3&3 18,113 17,113 17,591 18,'ll!i 11,018 .... 
Rei1 - Ri1 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llCNDIAUX 
• ! 
........... h ! O.olitlt ,,., ............... 
1'1 P ..... u.t oe .. 11. conee .. ant ••• prf• ~i [:! 
...,o11ti u d !., u I~ u,i 
Rchzueur 1969 
RE/ 7,693 GROSSHAHDELSPREIS u.c. 
Welllo ..... 8 PRIX DE GROS 04 1970 RE/ 8,368 Sucrelnt Mn Yon .u.c. 
C...tr.-d.I 1. Tora!a 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 7,975 u.c. 
Rchzucltr 96. LONDON COllMITTEE PRICE 60 1970 RE/ Suero i..t96• ell UIC u.c. 
1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 'l't,55, 
elf.Proia norddeYtacho Hafen 
u.c. 
Rohkaffo RE/ Santos prix caf part• Alloma11111 du Nord 02 1970 .... 1£1.356 
N.Y.Nr. 2 RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ CJl,51' Aulttianad .. chachnl 1t1proi 1 u.c. Too - The Prix moyen aux enchir11 02 1970 RE/ 109,17 London u.c. 
19?1 RE/ u.c. 
WELTllARICTPREISE 
0LSUTEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
.. 
"I • 
Pro.tu•• un• H a: 
Qvelitit p,.1 .. rlluterungen r1 "i Produit et Ditallt cancemant I•• prlx 
·!f d ~ii:! ! ., 1-! t! ....... JJ H UI 
1969 RE/ 10,'67 Scjabohnon u.c. 
Soja elf.Proi• Hamburg 02 1970 RE/ 11,817 pr ix eaf Hambourg u.c. USA 
golb II 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 20,"2 Erdnuu .. m• u.c. elf.Pr.; 1 -ddeutacho Halon RE/ Gralao prix caf parts Allomagn• du Nord 02 1970 u.c. 22,6'1 
d'arachido RE/ ~igoria 1971 u.c. 
1969 
RE/ 20 m u.c. 
ICopu cif.Proi1 norddeut1ch1 Hafen 02 1970 RE/ 22,251 Coproh prix eaf ports Allemagno du Nord u.c. 
Pliilippinll 1971 RE/ u.c. 
Soja&I 1969 RE/ 19,500 u.c. 
Huilo do aoja eif.Proi• NordaHhaf .. 
04 1970 RE/ 28, !Ill voraeh. Horlcunlt prlx eaf parts mor du Nord u.c. 
divers lieux 1971 RE/ cl'origine ... c. 
1969 RE/ n,08, u.c. 
Erdnuuiil eif·Pr.;1 NordHoha!... 04 1970 RE/ 31,678 Hu ilo d'orachid• prix cafpart1 mor du Nord u.c. 
Nigeria 971 RE/ a.c. 
flNIM - flllo!ID01 
J ,. II A II J J A • 0 M D 
6,725 7,'50 .,,00 8,575 1,500 1,850 8,325 7,250 7,375 1,m 7,lM 6,,75 
7,261 7,261 7,760 8,060 .. ~ .,,70 ,,,97 8,6,,. 8,852 l,9l'i 9,15} 9,208 
10,8!1 10,m 10,355 10,191 9,399 8,BIJJ 8,852 
7,266 7,781 1,m 9,026 8,96, 1,912 8,279 7,'77 6,91' ?.''l 7,7'8 7.}79 
7,866 8,2'2 1,796 9,'2, . . . 9,918 10,037 10,1!:1 10,351 10,396 
11,,J!) 11,676 11,362 11,007 10,625 10,183 10,110 
86,625 86, 750 86,'75 86,Y/5 86,500 86,'75 86,875 92,,50 99, 750 05,"6 15,,,7 119,809 
125,27} m,,51 126,229 126,229 126,50, 127,869 129,7'5 1'0,"6' 1'0,87' 29,6'5 20,,55 19,262 
116,257 103,55, 103,HZ )01,093 98,!lll 96,nl 95, 765 94,6n 92,,50 
105.850 100 57' 95 675 9}.025 9't 350 19.025 81,625· 90 150 97,050 lll,529 1,,6,,. 109,126 
110,792 108,962 108,279 107,M9 m,005 m,962 m,'62 IM,2'5 103,0'3 i lC},551 110,,29 m,,12 
08,~64 103,341 103,152 99,864 105,~8 103,2n 105, 792 102,552 10,,,61 
PRIX llCNDIAUX 
GUISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Prell• - Prh•/100 k1 
J ,. II A II J J A s 0 M D 
10,618 10,785 10,7'3 10,715 10,715 10,,'8 10,365 9,8'3 981} 9 5'6 10 '20 10.'99 
10,858 11,0~9 11,276 11,:509 11,,70 11,825 12,,7' 12,019 12,071 12,566 12,66' l2,221 
12,3~ 11, 765 11,m 11,3~ 12,IXXl. 11, 157 12,0" 11,615 11,5'9 
20 008 21 698 21,138 21 615 21,888 21 120 20 <« IQ.,IH 18.720 II.OU >n , .. 20 109 
21,9't5 21,866 21,2'6 22,1'2 22,5:50 22,191 22,Y.2 22.6'8 21.199 22.8'lfi 2,.197 26 ,95 
28,51' 29,503 26,175 25,205 2,,202 . 23,161 2',08! 22,861 
20.618 19.765 19 610 19.m 18 1"8 1• "8 19 61t' 19.725 20.0<.R 19.601 22.IQQ 7, ,02 
2:i.uo 22,7'6 2,,090 2,,951 22,202 21,50, 21,716 19,962 20 l'B 21,~0~ 2}000 22 907 
22, 75, 21,350 20,661 19.~15 18,626 19, 139 19,003 16,113 15,95, 
18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 l?.'25 17.775 17.825 19 775 22.~u 26.120 7~.w; 
25,519 26,28, 27,295 29,290 :50,219 28,770 29,0" 28,852 27,'22 29,97, "115 31,2ll 
31,"8 ll,628 ll,082 29,038 28, 115 29,235 Jl,Bn 
'2,050 l'i,575 l'i,925 l'i,150 
"·"5 '1,875 '2,500 31,,25 '1,650 '1,101 '5,027 ,,,,97 
'5,219 ,5,m 
"·590 35,792 38,251 38,1'2 38,251 38,962 36,,75 ,7 7'2 ,0 16' IJ,m 




BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
I 
p,. ......... ~ d I: Qoolltit Pre1 .. r11u .. run.- 1! OitoJI concemant IH prl• . -6 •• Produ1f et 
.! l d ~-r :I! Ii ~ 'IU•llti JJ cB UH 
GROSSHANDELSPREIS 'l 19(>9 RE/ 5}.396 u.c. 
O.oddar froi Grouhandol - London 1970 RE/ fintat PRIX DE GROS 
°" 
u.c. 59 918 
Ntw Zoolond franco grossiste - Londres 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,786 GROSSHANDELSPREIS u.c. Kho - Fromoge obMolktrei 
°" 
1970 RE/ 57,llO' 45" PRIX OE GROS u.c. Danomarlt deport loimio RE/ 1971 .... 
1969 RE/ 70,718 u.c. 
Butter - Bturrt GROSSHAHDELSPRE IS 31 1970 RE/ 73,20' PRIX OE GROS u.c. New Ztolond London RE/ 1971 .... 
1969 RE/ 83,978 u.c. 
Butter - Bturrt GROSSHAHOELSPREIS 
1970 RE/ I. Quoli!Gt PRIX DE GROS 31 .... 911,055 
Odntmark London 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 1,,703 Teig, u.c. FOB-PREIS RE/ 1011 Lodunpn PRIX FOB 02 1970 u.c. Suif en Yl'OC New York 
, Foney• USA 1971 RE/ 11.c. 
Amerik. Schmelz 11969 RE/ 21,830 
.... CIF-LONDON u.c. 
Grai111 am9ric. 02 ~970 RE/ 27 1'5 CAF - LONDRES .... en vrac RE/ Prim• 1teon1 971 u.c. 
11969 RE/ 14,716 PREIS AB WERK u.c. HeringOI, lose RE/ Huilt d1 horeng PRIX DEPART USINE 02 1970 u.c. ZJ.465 




Quolltit Pret .. rllute""''*" 
p, ... it •• D9toll• concemont le• prl• u d .,.u.; 
Erd10111txptller cif.Preis Nordsothalen 1969 




Fischmthl cif.Preis NordHehBfen 
farine de poiuon 
65-70 t. proteioH 





Topiokomthl cif.Preis NordsHhBlon 
°" 
970 prix cal ports mer du Nord 
Farin• de maniac 
971 
969 
Sojoschrot Grouhandolspreis Hamburg 06 970 Prix do gros Hambourg Farine de saja 
971 
Quellenvttz~ichnis cul der letzton Stitt - s-cH volr lo .. miirt P•I•· 
'> Ab Mai 1970ohne Rinde - A partlr do mal 11170 sans 6COn:o 
! 
d I: l ·. ~ · t· .. , JI - !lii cB 
RE/ 9,900 u.c. 
RE/ 0,863 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 17,748 u.c. 
RE/ 20,137 u.c. 
RE/ 
u.c. 











BEURRE - FROUGE - GRAISSES AMIULES 
Prwl•• • Prbo/ 100 kt 
J , II A II J J A s 0 N D 
55,500 55,500 55,500 55,500 53,5!lQ 55,500 55,500 55,500 53,500 52,725 55,279 53,279 
55,279 55,279 55,825 55,279 60,930 61,202 60,930 61,202 60,930 6\,208 66,395 69,599 
69,672 69, 945 69,945 69,945 69,945 
~.ooo 53,950 51,525 ,9,950 ,9,615 ,9,125 ,9,100 52,175 55,500 55'30 57,rn 57,m 
57,IM 57,151 56,913 56,566 56,229 56,257 56,229 56,ZOZ 51,087 59,536 59,536 59,863 
li0,,10 61,639 61,69' 61,69' Sl,131 61,995 63,"3 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,711 70,711 70,718 70,711 70 711 70.711 
70,718 70,718 70,711 70,718 70,718 71,271 7',309 7,,309 7',309 75,138 77,9111 77,9111 
77,!111 77,!lll 82,0" 8,,5:.J 99, 1TI 108,563 109,116 
-
8Z,M' 82,M' 82,0" 12,M' 12,D" 12,D" 12,°" 82,M' 8',530 88,398 88,67' 81167' 
88,67' 88,67' 88,398 88,67' 88,398 88,398 88,398 88,67' 91,160 92,265 9't,199 9't,751 
9', 151 95,028 99,"7 103,315 118,232 123,15 123, 157 123, 157 
11,uo 11,113 12,698 U,845 1,,575 14,515 1,,550 17,063 18,033 16,,91 16,952 15,828 
15,~l 15,829 16,270 17,851 18,363 18,0~ 18,035 18,,97 17,989 18,805 18,982 17,813 
16,931 17,637 18,563 18,2~ 11,593 1',336 16,513 17,4'9 
19,m 
-
20,9't0 18 005 17,715 17,715 18 503 Zl,000 zz 755 Z6,41Z 28'97 28-060 
25,924 26,7911 26,514 28,522 25,727 2,,,08 24,979 27,066 26,416 28,897 29 487 26 3311 
26,208 27,'9! 28, 1'2 26,081 25,512 25,!118 21,8llO 27,6" 26,357 
ll,260 11,870 ll,103 U,695 12,425 12,993 12,995 13,985 I' 410 - 20 795 22.298 
22,231 22,145 22,145 22,D" 2,,607 24,559 23,717 23,621 21.889 24,2'1 25,026 25,519 
26 311 n,986 22,663 22,032 18,WO 18,000 21,384 22,068 
-
PRIX llONDIAllX 
ALIMENTS DE BETAIL 
, ..... - l'rla/ 100 ... ' 
J , II A II J J A 
' 
0 N D 
9,,u 9,488 9 500 9.450 97~ 9.8~ q_9t;0 q,9t;0 10 2CXI 1n n" lft , .. 10 ,,,. 
10,814 10.~6 11,2,5 10,t/t5 10,697 10,639 10,516 ll,112 10,915 10,918 10,5911 10,978 
11,0ll 10,691 10,211l 10, 153 10,243 
1,,025 14,500 14,300 14,625 16,525 17,725 17,775 17,525 19,225 21 621 25 306 22 712 
20,929 20,191 11,m 18,661 19,918 20 464 2D.519 20 417 20 601 21.ou 20.601 20,m 
11,809 19,699 19,on 18,m 11,432 
5,2,0 5,250 ,,875 '900 5-350 5 461 I< "'0 I< <M 5 455 5.095 ~-191 . """ 
5,9'>0 5,967 6,079 6,497 6,577 7,178 7,303 7'10 7 0911 6,761 6 "6l 6, lOS 
6,683 6,5,1 6,'67 6,612 li,JH 
10,500 11,525 10,550 10,075 9,975 9 950 9 750 Q_C115 10 100 10 012 9.86• •-8"' 
10,501 10,437 10,528 10,191 10,2'6 10,46\ 10,874 10,792 10,710 10,685 10,705 
11,230 10,m 10,,92 10,246 10,,92 10,,10 10,%92 9,863 
81 

WELTMARKTPREISE PRIX llOHDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE YOH RIHDERH UNO SCHWEIHEH - CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
.: . 
Pradu•t uncl 
Prelaerliuterungen H i: Gualitit l'i ·~t! Pro ... U et Ditaila concemant lea pri• :! ! •. a h 1.a "i quolUi JJ ~J ;~ ... ~~i J 
Di!nische Bacon l'l69 RE/ 8Z,'20 U,\92 u.c. 
Bacon danol a Notloruag1prel1 In London 31 1970 RE/ 85,912 I. Quall1e1 Prl• colO 6 loodres u.c. 17,Z93 
I. qualite 1971 RE/ BZ,O" u.c. 
Rindorvlertol l'l69 RE/ 8\,ZSO Hlntervlertal u.c. 
tkiihlt - Bczvfs Sm1t1it11lcl Marlt11 02 1970 RE/ ZO?.l~ n,869 artierpos• lcmdoa u.c. 
IOrlour Nlrige' 1971 RE/ m;783 . ____ ., __ u.c. 
Schlachtschweino l'l69 RE/ 66,015 60,000 u.c. Parclna de Schlacht;ewlchtsprei a RE/ 13,m l:>oucheri• Prl• poids abottu 04 1970 u.c • 73,63' 
• Quol Kopenha;en RE/ 69,311 banom.,. 1971 u.c. 
WELTllARKTPREISE 
GEFLOGEL UNO EIER 
.: ! 
Procfukt uncf h 
" 
PteiHrliuterun;en 1'I ~l i:! Cluolilit Ditolla concemant lu prla :! ~ Prodult et • ·I h !i ~ qu•Uli u 'l-1 ;1-· 'l-U I .• :> 
Erzeu;erprei 1 (Grundproi 1) 21 l'l69 RE/ 13,,57 ".c. Eier lrei Sommelarello. RE/ 10,838 Ooufa Pri• a la producrion (prix 06 1970 u.c. 
Oanomarlt de bose) 1) RE/ lronco lieu de la collecle 1971 u.c. 
l'l69 RE/ 40,000 u.c. 
Eior - Oou's Froi deutscho Grenze 1970 RE/ KlaueS (+65~) Franco lrontilro allemande 02 u.c. 
-
Oanomarlt WI RE/ u.c. 
'I All 3.11.159Telle ohne Knochen - Apar!Jrdu :S.11.1111 parties una oa. 
'l Ohne N11:hz1Nung am Jahrosende - Sana ~rjquallon on ftn d'IMh / Prelsa/1000 S!Qclt 
P...,1000 pl6ces. 








Prelu - Prtll/IOD•1 
" 
II 4 II J J 4 s 0 N o· 
78,m 77,'Jll 77,'Jll 78,ng 86,r.M 85,91Z n,102 79,558 11,\92 8\,807 89,779 
87,392 87,392 8Z,597 85,Ql3 19,ZZ6 17,293 88,67\ 91,\36 19,ZZ6 17,Z93 B7,Z93 
72,376 68,508 72,376 83,1'9 85,083 83,lOZ 86,,6' 
77,850 8Z,JCO 87,,50 CJC,550 CJJ,025 8',Z50 8',150 19,CJJO 19,65' CJJ,1201 111,69' 
177,350 186,Z29 ~9.590 230,929 zzs,110 ZZ3,063 1911,970 ~92,lll zm,311 215,81 Z,5,15' 
. 265,507 25,,661 266,883 233,0ZO Z06,'59 ZZ,,819 ~38,100 
60,175 62,375 6Z,075 61,7ZS 66,050 69,\75 69,925 69,600 65,397 70,8'7 75,000 
7\,ZQI 73,93' 13,m 73,0» 7\,126 71,967 70,902 73,552 73,852 72,lD' 73,'15 
62,568 59,,26 59,m fO,UO '2,Z68 f0,,10 
PRIX MONDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
p,., .. - Prlx/1000 St./P. 
F II ... II J J ... s 0 N D 
1Z,Z50 19,000 16,500 ll,750 9,750 9,250 9,Z50 9,000 11,660 16,'93 11,0lJ 
15,57' 1\,75' 11,7,9 9,563 7,lD' 6,011 7,923 9,016 9,016 11,202 1~.lll 











. . . 















l P~~SBESTIMMENDE MERKMALE I I ft . CARACTEllJSTIQUES DETERMI- . o11na M.W.Sl ') ] i . . ~SDESPRIX ~ ~! ewi "Kl 
· Marltenbenzln 1910 . 50,'2 




I 0 aus 14 Gebleten, 03 bel Abgabe an die Land- 1910 13, 116 RE wlrtschalt - UC Ab Tankstelle 1971 
. VonnonG v..-unoll\.'11.~ ( mc11...-.. 
Vltlllloll111'11.parroppott., ( ~ VorjlllmmOnat 
m1memc11111r1MM..-i-
Essence octane 90 1910 . ro,JI 




l la pompe, en vrac, toutes 11 
I quantiles. 1910 RE . 10,857 France metropolitaine 
-... UC 1971 
( Vonnonlll 
v.-..ng1n'll.geg81Qber _.,,_ 
Vitiation 111'11.par<-'., ( glllcl*IVorjllnlmOnll 
m1memc11111r1MMprK6-
Benzlna Agricola 1910 . 2 0\5 
nonnale 79 ottanl 
-
Lll 
. Prezzl pagall dagn agrl- 1971 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribu- 1910 3,272 I RE . zione per almeno 100 litrl - ·uc 1971 
Vonnona 
Vorlndlrung ln'll.gegenllber ' moll~ 
Varlallon111'11.parr1pporu11 ( Ql8lchlmVorflhmmonll 
mtmomo11111r1MM ~ 
-Benzine 1910 52 59 Octaangetal 84/86 
-
FI . 
VerbrulkersprljZen, Zone 3 1971 
aan de pomp, In vaten 31 
I franco bedrijl, bij mlnstens 1910 _RE . 14,528 200 liter alname - UC 1971 
( Yannonll 
v..-ung ln'll.gegonQber mollpr..-nt 
Vlrilllon 111 'II. par reppon., ( gllicllem VorjllnlmOnll 
m1me mo11 c11 rl!lllM irictclanta 
.ill!. fb . 868 Essence, octane 82187 
Prill Parb par lea agrlcul- 1911 I teurs l la pompe, toutes 41 quantiles - Tout le pays 1911l RE . 11,3ro 
I - uc· 1971 ( Vonnonel 
Vorlnclenlng ln'll. goglllllber moll p~ 
Vlrilllon 111 'II. par npport., (· glllchem VQrflhramOllll 
mtmo moll di r.-. lriddenta 
-
Flbg 
I - RE UC 
( ,,.m,,_ 
V11ndlrung ln'll.glOlftQl>lr mcllp ......... 
Vorta!loa II) 'II. par reppon., ( glllcMm Vorjllnlmonll 
mime molldl ,.,,,,.. lriddenta 






• 0,1 0, 4 







2 059 2 OJI 




0,1 • 0,1 
51,09 51, 16 
55, lll 55, lO 
H,113 14, 133 
15,387 15,387 
• 3,0 0,0 





• 12,8 0,0 
- 12,3 • 11, 7 
Prllse- Prix/ 1001 
M A M J 
49,riD 49,65 49,63 50,26 
53,32 53,33 53,73 53,81 
13,552 13,566 13,5ri0 n3, 132 
14,568 14,571 14,6111 14, 102 
• 2,8 0,0 • 0, 7 • 0,1 
• 7,5 • 7,4 • 8,3 • l,1 
59,55 . . ro,38 
63,13 . . 64,93 
10,m . . 10.871 
11,366 . . 11,6!1> 
. . . . 
• 6,0 . . • l,5 
2 OJI 2 OJI 2 OJI 2 OJI 
2 015 2 015 2 045 2 oro 
3,248 3,248 3,248 3,248 
3,272 3,272 1,272 3,296 
0,0 0,0 0,0 t O, l 
• 0, 1 • 0, 1 • 0, l • 1,5 
51 16 51,16 5',16 51, lO 
56,58 56,58 57,19 51,24 
14, 133 14, 133 114, 133 14,282 
15,6Jl 15,630 15,798 15,812 
• 1,6 0,0 • 1,1 • 0,1 
• 10,6 • 10,6 • 11,8 • 10, 7 
865 865 869 867 
-
763 763 763 16:1 
17,llO 17,JJO 17,311J 17,3IO 
15,2fil 15,2ri0 15,2£1J 15,2Sl 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 11,8 - 11,8 




13, 743 13,llll 
14, 710 14,£60 
• 0,1 • 0,4 







2 068 2 059 





53,51 55, 76 
51,11 56,!ll 
n,m 15,t,03 
15,793 15, 718 
• 0,1 • 0,5 





• 0,1 • 3,0 










2 0\5 2 0\5 
3,212 3,272 
54 55 54,55 
15,069 15,069 












. ro, 10 
. 10, 929 
2 0\5 2 0\5 
3,2n 3,212 
5~,so 5H9 









l : 'PRBSBESTIMMENDE MERKMALE ~ j Ii ohneM.w.s1.*) Prelsa-Prtx11001 Banal.YA:*) 




0 aus 14 Gebleten 
bel Abgaba an die 
wirtschalt - Frei 





Prix payh par IH agrtcul-
taur1 - En tuts 
Livraisons A domicile sup6-
rieures A 500 litres 
France metropolitaine 
1910 15,6' H,99 15,01 H,91 1%,87 H,87 H,al H,al 15,%2 16,32 16, 10 17,32 17,66 
19TI 17,87 18,23 18, 79 18,83 18,86 18,62 18," 18,16 19,05 
19TI 
1910 RE • %,213 %,096 %,101 %,07% %,Oti3 %,063 %,0" %,0" %,213 %,'59 
........... UC t---+--+---+--+---f---+----11----+-----11----+---t---+--+---4 
,,883 %,981 5,m 5,1'5 5,153 5,087 5,038 %,962 ,,9:iz 
%,563 
'· 732 %,825 
~ Fir 1--·-+-21~·-1'-+---'.---'+--·1---+-2_1~,0_6-+-1--•--11--·--+-2_6~,8-6-+1--•-+-..;•_+-2~6,~86-+-·-+--·'-+-2~1,~11~ 
• • 31,13 • • 32,83 111---+--+---+--+-.;....-+---+--t---+---+---ll---+---+---+--+---+---I 
~RE %,886 %,872 %,836 %,836 5,000 
UC 5,Sl5 5,911 
Gasollo agrlcolo (Petrolina) 1910 • 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
Celani minimo 47 - Lit 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
Prazzl pagatl dagU agrl· 21 1-1_9_n+--+---1----1-2-100--1-2_10_·0--1_2_1_00-+_2 _100_+-2 _100_._2_100__,..._2_100--11---+---+--..._--1---1 collort, 0 2 piazze 
F.co magazzino grossista 1910 RE • 3,3li0 3,31iO 3,3£1) 3,3li0 3,3li0 3,3£1) 3,3li0 3,3£1) 3,3£1) 3,3£1) 3,31iO 3,3£1) 3,3£1) 
- ·uc t---+-'--+-;......-+....;_-+-"'---+......;..-+-~--11----+-....;...--11--1---+-"'---1----+-'--+---1 min. 1 OOO litri 
19TI 3,3£1) 3,Jfl) J,3£1) J,300 3,300 3,3£1) 3,38) 
Yorlnclonlng in 'lo gogenublr 
Ylrillion en 'lo par reppol1111 
1 vormon11 ~-·Jlh~m~ramo--n11...,...~~~~-+-o-,o-+_o,_o--1--o,_o-+--o-,o--1~0-,_o_._o_,o~-+--o-,0~1--~-+·~~+-~-+~-+--.-f 
memamo1ac1erann6oprtctdonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autogasolle ~ FI 19,20 18, 76 19,06 19,06 18,86 18, 77 18, 77 18,99 19,06 19,06 19,06 19,58 21,27 
Cetaangetal min. 50 
verbrulkersprljzen 31 1-1_9_n-+--+----11----1-21_;., 75-1-1--22.;.,3_3_..._22..;,_52_...22_;.,5_2421=,3;.;.~-+.;.21;.:.,oo;.;...~20;.:•.;.;36;...i._20_,;..3_6 -1----+---1----1---1 
5,185 5,m 5,2£6 5,2£6 5,2£6 Per tankauto, alname min· I stens 1000 liter, I.co op- '~ _RE 5,ll, 5, 182 5,2£6 5,2£6 5,210 5, 185 slagtank - Gehete land UC 1971 6,008 6,169 6,221 6,221 5,!1)9 5,all 5,62% 1-----------.__...._...__..__ ...... ___ ...__+----1--+---1---..... --1----1---1----1---..... --1---1 5,\09 5,876 5,62% 
Ytrlndetung in 'lo gogenliblr 
Yartallon en 'lo par rappolt., 
Diesel Gas-oil 
cetanes 50-57 
+ 0 9 0 0 • 5,0 • 1,8 • 3,1 + 2,3 + 2, 7 1==- 0,0 
+ 15,9 + 17,2 + 18,2 + 19,% + H,O • 11,t • 7,2 • 6,8 
1910 mm %IKl m mm mm m m 
..___ Fb t-~-+~~+---+--+----+~~-+-~-~4-~-1-1----+~~l---_..,--+-~-+---f 
Prix payb par lea agrtcul· J teur1 
di Par camion citerne, I.co 
19TI m 428 m 422 m m %16 m 415 
411---i~-t--+---f--~~--+---+--+---+--t----+----t--+---+--t---~ 
~ ~ t---+-9_,5_20-+_9,_'oo-+-9,_51Kl-+-9-, fll0-+-'-·5-"°--1-9,_wi _ _._,_.l_IKl-1-~'-·l_IKl_~'-·-'lill-1--9,_5"°_..,9_,5_20_..,9_,_&20_+-'·-6"°---1 
• domicile min. 1000 litres j Tout le pays 
• 0,2 • 0,5 
8,511) 8,5£1) 8,520 8,4li0 8,200 8,211) 8,320 8,3"° 8,llO 
' 
Vonnonll 
Vtrlnderungln'logogenliblt motapr6c6clenl • 11,0 • 0,2 • 0,5 • 0,9 • 1,9 0,0 + 0,5 
I 
Ytr1allonen'loparrepport., ,•.-gltl'"'"'chem~~Y~Ofjlhreamonlt-.-:-----.,....-~~~~-+----11---4-~-l--~-+~'--+--.....f---+--""""--+---+-~+-~-I 
\ mernemo1sc1erannteprt.,.dento • 9,3 -10,7 • 11,l • 11,5 • 11,3 • 11,7 ·11,3 ·11,8 -13,0 
........... Rbgt-~-+~~+---f~~-+-~--11--~-+-~~1--~-+~~+-~-+-~~+-~-+-~~..,_~-.i 
i--- .RE t---+~-+---+~~+-~--+--+----ll----+-~-1-1----1-~~1----1--~+----I UC 
' 
Vormonat 
Yr.lndlrung in 'lo gogtnUbtr mola ~lnl 
Ytr1a11on19'1oparreppo11., 1'"""'olelchtm,...,..,'='"'vor-Jah=-resmonat--=:------+---+--+----l---+----li----+---l----l---l---+--+----I 
\ mime mols dt l'ann6t prt.,.danlt 









I '-- RE UC 
( Y1ll'll1,,,.. 
Yorlncllrung 11\.'!lo gogenQber lllOla ....-nt 
Yarllllon ..... Plf !-'.. ( ~ \faljllllan:onl 
m1mmmo1ac1er11111te .,.-
P•trole 1910 . ~.19 
----
Flt 
Prlz payb par lea agrlcul· 19TI 
teura, * la pompe, en vrac, 11 
I toutes quantitt!s - France 1910 8,316 mt!tropolitaine . - RE 
... UC 19TI 
Yorlndlrunglft'!logegonllber ( :::'°""..-.,. 
Yartallon., '!lo par topport., ( ~ YorjllltamOnll 
1111momo1ac1er11111teprKj-i. 




Prezzl pagaU dagD agrlcol· l9TI 
tort 
21 
.I I.co grossista - min. 1000 1910 RE . 3,667 
I litri - 8 piazza '--. UC 19TI 
( Yonnonat 
Yerlnclorung ift'!lo-- mo1arir-.i 
Ylllallon.,'!loper!-'., ( glolc:t*BY~ 
inemema11c1er..,,,..~ 




Verbrulkersprl)zan 1971 31 
I 02Zonen, 1910 5,312 In vat en van 200 liter, '-- RE franco bedrljl 1911J UC 
( Yormonat 
Yltln<!oninglft'!logegenllbet mole~ 
Variation., '!lo PI'<-'., ( ~ YOl'jllltelnlOnm 
1111momo1ac1er11111te.,....doni. 
P6trole pour tracteurs 1910 . JIU 
octanes60 I--- FI> 
" 
Prbt pay6a par lea agrtcul· 1911 
f teurs 41 par camion clterne - I.co Lill! domicile - min. 1000 litres RE 6 OOO I Tout le pays UC-1971 ( Yonnonat 
Yorlnclorungift'!logogenl)ber moll.,_ 




I." j RE 1 '-- UC 
( y""'..,.. 
~lft'!logegll!Qbor -...-
Yarllllonll)'!lopornppoit .. ( ~y~ 
mlmemoladef""'69 ..-i. 
, Franco oinschl. MWSI - T.YA comprise 
-
J , M 
. . ~.ss 
. . 
,9,68 
. . 1,201 
1,945 
. . 
. • 9,1 
2 293 2 293 2 293 
2288 2 288 2 288 
3,669 3,669 3,669 
3,661 3,661 3,661 
0,0 0,0 u,u 
• 0,2 • 0,2 • 0,2 
18,lll 18,lll 18,lll 
20,50 20,lll 20, '.lJ 
5,193 5,193 5,193 
5 663 51'6 5, 113 
0,0 • 1,5 • 0,5 
• 9,0 • 10,6 • 11,2 
336 3'3 m 
Jl' J)J 301 
6,120 6,81iD 6,920 
6,000 6,0liD 6,020 
• 10,9 
- 0,3 • 13,0 
•· 9,5 -11, 7 • 13,0 
PETROLE 
PETROLEUM 
Praise - Prix/ 100 I 
8anl T.Y.A *) 
A M J J A • 0 N D 
. . ,6,07 . . ,6,27 . . ,6,87 
. . 52,'8 . . 
. . 8,2!15 . . 8,331 . . 8,'39 
. . 9,"9 . . . 
. . . . . 
. . +13,t . . . 
2 293 2 293 2 293 2293 2 293 2 293 2. 293 2 288 2 288 
2 288 2 288 2 288 2 2B8 
3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,661 3,661 
3,661 3,661 3,661 3,661 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 0 .• 2 • 0,2 • 0,2 • 0,2 
18,lll 18,lll 18,00 18,00 19,13 19,00 19,00 19,96 20,50 
20,'ll 21,13 20,88 20,85 20,25 
5,193 5,193 5,193 5,193 5,285 5,,10 5,,10 5,51' 5,663 
5,113 5,837 5,768 5,71iD 5,59' 
0,0 • 1,1 • 1,Z • 0,2 +2,9 
• 11,2 • 12,, • 11,1 • 10,9 • 5,9 
3" 339 336 336 339 l'l 339 m 3,1 
299 294 29' m 297 2!15 
6,81ll 6, 71ll 6,720 6, 120 6, 100 6,820 6,71ll 6,820 6,820 
5,91ll 5,61ll 5,88l, 5,920 5,9IO 5,900 
• 0, 1 • 1,7 0,0 • 0,1 • 0,3 • 0,1 













I - RE UC 
( VOllllOlllll 
v..-ung111.~_.o11er -...-
Vartclon .. ~Plt'-'• ( glllcl*D~ 
....,.._c1tr1111161~ 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1910 . 139,6 . . 
21 %N -
Fir 
06part magasin du n6gociant ' 1971 . . 
ou de la coopllrative 11 
I Sacs papier 50 kg 1910 RE . 25,m . . Territoire metropolitain - UC 1971 . . 
(Vomalll 
v.rtnclttung In~ geQlllOblr -...- . . 
v..-.. ,.,Plr'-'., ( glllcl*D~ 
....,.a101ac11r-~ . . 
1910 . 11215 11 342 11 512 SOLFATO AMMONICO 
-
LI 
20-21%.N 1971 11 3!15 11566 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1910 . 21,5" 21,m 28,019 
I 0 6 provincie 
-
RE 
1911 UC 21,832 28,106 
' 
' Vonnonll v..-_111,.,~ -...- • 0,8 • 1,0 
Vllllllon .. ~ por '-'• ( glalct.n vori-monm 
m11111mo11c11r.,,,,...,...._ • 0,3 • 0,3 





F.co - boerderlj 31 1971 93,37 94,33 j lncluslef zakken 1910 . 25, 793 25,033 25,li06 Gehele land - RE UC 1971 25, 793 26,058 
( Vonnonol 
v..-ung1n~~ mo1a...- • 1,5 • 1,0 
v.-.. ~ por ra;>porl81 ( glolcl*DVorjlllrllmOnal 
-mo1ac11r.,,,,.. ...w.- • 3,0 • 2,6 




21%.N 1) 1911 1091,0 1084,3 
I F.co ferme 41 Sacs papier 1910 
. Tout le pays RE 22, 966 22, 926 23, 708 
-I UC 1971 . 21,8t'll 21,686 . , VOllllOlllll 
v.-ung1n~_.o11er -~ - 9,2 • 0,6 
Vartmllon .. ~Plf<-'81 (· glolcl*DV.....,,_ 
-mo1ac11r.,..~ • 4,8 • 8,5 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1910 . 1051,1 1119,0 1119,0 
-
t1bg 
21%.N 1971 938,1 938,l 
I 
F .co gare la plus proche de 50 I' exploitation 
1970 21, lliO 22,3111 22,3111 Sacs papier RE . 
Tout le pays 
-
UC 
1971 18, 762 18,762 
( ....... .,,.. 
V~ln~~ molap- 0 0 00 
Varlallon.,,._Plf<-'81 ( gtelcllemV~ 
m11111-c11r1111161""""donta • 16,11 - 16,11 
'J Bia - julqu'l 1170 - 20.5~ N. 
*) France - tinachl. MWSI - T.V.A. comprtst. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prla P•rh par le• agrtcultaura 
ReiMlhrstoH - 100 kg - Eltmenll fertilisanll 
Sano T.vA*) 
.. A .. 
' ' 
A • 0 II D 
143,1 . . 136,2 . 136,1 . 142,4 
1'6,1 . . 1'5,6 . . 
25, 764 . . 24,522 . . 24,612 . . 25,638 
26,304 . . 26,214 . . 
. . . . . . 
• 2,1 . . • 6,9 . . 
1.7 682 11107 11131 115!1) 16 541 16 531 16 m 16 912 11054 11 249 
17 732 11 732 11132 11 698 16 283 
28,291 28 331 28,379 28,1" 26,466 26,459 26,m 21,059 21,286 27,598 
28,371 28,371 28,371 28,311 26,053 
• 0,9 0,0 0,0 • 0,2 • 8,0 
• 0,3 • 0.,1 0,0 • 0,6 • 1,6 
92,45 93,85 94, 76 !li,24 !li,67 !li,61 96,15 92,45 !ll,62 91, 97 
!li,24 96,63 97,98 98,46 98,94 
25,539 25, 925 26, 111 26,309 26,428 26,428 26,561 25,539 25,033 25,li06 
26,309 26,693 21,066 21, 199 21,331 
• 1,0 • 1,5 • 1,4 • 0,5 • 0,5 
• 3,0 • 3 0 • 3,4 • 3,4 • 3,4 
1123,9 1087,3 1113, l 1151,2 ln&,3 1161,5 1141,0 1159,5 lt'lll,8 lt'lll,5 
1085,l 1082,4 1084,3 1127,9 1129,2 1130,6 
22,478 21, 746 22,214 23,024 22, 926 23,230 22,Bt'll 23,1!1) 24,156 24,030 
21,714 21,648 21,686 22,558 22,584 22,612 
• 0,1 • 0,3 • 0,2 • 4,0 • 0,1 • 0,1 
• 3,4 • 0,5 • 2,6 • 2,0 • 1,5 • 2,1 
1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 914,3 938,l 938,1 938,1 
1009,5 1038,1 1038,1 1038,1 1038, 1 
22,3111 22,3111 22,3111 22,3111 22,3111 22,3111 18,286 18, 162 18, 762 18, 762 
t'll,l!ll t'll, 762 t'll, 162 t'll,162 t'll,762 
• 1 6 • 2,8 0 0 ·o,o 0,0 





l ·PREJSBESTlMMENDE MERKMAU je Y-.UC:h1rprolae I I JI . CARACTERISTIOUES OETERMINANTES . Ollnl MWSI *) ] • . i! • OESPRIX J 
• 
:li= ;i:~ ewJ 
-
OU 
I - RE UC ( ...... .._ 
Y..-unglll,'11.gegeaQber _.,........ 
Yllllllon .. 'II. por '-'.. ( glelcl*D YorjlhrolmOnal 
--·, ....... ~ 




D6part magasln du n6goclant 1971 
ou de la coop6rative 11 
I Sacs papier SO kg 1910 RE . Terrltoire m6tropolitaln - UC 1m 
,,--
y..-unglll'llo llllll"ilblr moblll*-1l 
v..i.aon .. '11.por'-'.. ( glllcl*DY ............ 
m1m1mc1111er.,,,..,...._ 
1910 . 
NITRATO AMMONICO 1-- LI 
20-21%N 
' 1m F.co magazzlno grosslsta 21 
lmballagglo compreso 1910 .. 
.. 0 6 provincle 
-
RE 
I UC : 1971 
V'onnoNll 
v.r-..ng 111'11. llllll"llblr ( -p-
Yulllloll .. '11.Plf rappoil.. ( glelcl*DY~ __ ., ...... ......_ 
1910 
R . KALKAMMONSALPETER 
-23%N 1971 
F.co - boerderlj 31 
I lncluslef zakken 1910 Gehele land ·- RE - 1971 UC 
' YOllllOllll v..-uno 111'11. ~ moll prtctd8lll 
Yulllloll .. 'II.per'-'.. ( glelcl*D YorjllnllnOllll 





U%'N 1)' 1971 
i F.co ternie 41 Sacs papier 1970 RE 
I 
Tout le pays 
- UC 
1971 l Yonncnal 
Y11lndlnlnglll'lloglglll(lber ( -~ 
Ylriallon.,'llopor._i.. t gllidwllYorimv-
__ ., ....... p_ 
NITRATE D'AMMONIAOUE 1910 . 
23%N 1-- flbg 
F.co gare la plus proche de 1971 
I r exoloitalion so Sacs papler 1910 RE . Tout le pays - UC 1971 
vormonat 
Y--..ngln'llofllOll'Ober ( ............... 
v..-., ... ""'-' .. ( glllcl.-~ 
__ ., ...... pr-..i. 
•1 Iii 1170 1inschl - )Usqu'l 1070 lnclu1 - 20,5 'II. N. 




125,0 . . 
. . 




1H88 H 878 15 029 
nm 15 122 
23,501 23,lll5 2,,0'6 
23, 158 2,,195 
• 1,0 • 1,8 
• 0,2 +·0,6 
81,30 79,87 Ill, 10 
81,96 83,61 
22,459 22,06' 22,293 
22,6'1 23,097 
• 1,6 • 2,0 
• 2,6 • 3,6 
1237,1 1209,B 11111,5 
1m,8 1179,6 
2,,m 2,, 196 23,610 
23,696 23,592 
• H,O • 0,, 
• 2,1 
- 0,1 
995, 7 956,5 978,3 
1026,1 1026,l 
19,91• 19,130 19,566 
20,522 20,522 
0,0 0,0 
• 7,3 • %,9 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
'"" P8Jt• ....... egrlculleun 
Re!Mllultoll - 100 lg - Eijllllntl i.tlllisanll ~T.v.A.*) 
.. A .. 
' ' 
A I 0 N D 
125,0 . . 123,3 . . 122, l . . 128,8 
133,0 . . 134,9 . . 
22,506 . . 22,199 . . 22,091 . . 23,Hl 
Zl,9'1 . . 2,,288 . . 
. . . . . . 
... , . . • 9,, . . 
!5 239 15 239 15 283 15 05' 13 911 13 911 1'117 H 3'6 HS3l 1' 107 
1< ?<O u q(1; 15,063 15 010 13'18 
2,,382 2,,382 2,,\53 2,,086 '2,267 22,267 22,587 22,95, 23,259 23,531 
2''29 23 992 2',101 2',016 21,5(6 
• 1,0 • 1,8 • 0,5 • 0,, -10,2 
• 0,2 • 1,6 • 1,, • 0,3 .. 3,2 
81,96 83,11 83,61 Ill, 10 81,09 81,96 82,35 79,87 79,'3 Ill, 10 
8,,87 85, 10 86,96 87,18 88,22 
22,6'1 22, 915 23,097 22,293 22,'°1 22,6'1 22,m 22,06' 21,9'2 22,293 
23,"5 23,m 2,,022 2%,2'9 2',310 
• 1,5 + 1,0 • 1,5 • 0,9 • 0,5 
+ 3,6 + 3,0 • ,,0 • 8,8 • 8,8 
1151,2 1117,6 1122,0 1201,5 me,e 1278,1 1296,1 1308,3 135%,6 1378,1 
1209,1 120%,8 1211, 7 1231,7 1218,1 120%,3 
23,m 22,352 22,Wl 2%,030 2%, 976 25,562 25,922 26,166 27,092 27,562 
2%, 182 2%,096 2%,ln 2,,63, 2',362 2',086 
• 2,5 • 0,% • 0,6 • 1, 7 • 1,1 -1,1 
• 5,0 • 7,8 • 8,0 • 2,5 • 2,5 - 5,8 
978,3 978,3 978,3 1000,0 1000,0 1000,0 100,,3 1026,l 1026,l 1026,1 
1091,3 1121,7 1121, 7 1121, 7 1121, 7 
19,566 19,566 19,566 20,000 20,000 20,000 20,086 20,522 20,522 20,522 
21,8~6 22,'3' 22,m 22,'3% 22,'3% 
• 6,, • 2,8 0,0 . 0,0 0,0 
• 11, + H,7 + H,7 +12,2 +12,2 
97 

STICKSTOFFDONGEMITTEL ENGRAIS AZOTES 
CONCIMI AZOTATI STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I j~ Prts P•P• por lea agrlcultourl ! I H V1rbraucherpr1lae Reinnthrstoff -
1
100 kg - El*ments fertilisanta 




I - RE UC 
( ....... """ 
Vor--lr\,'!logeganOber moto..-nt 
Vltlollonan'!lopar11Ppclfl., ( gloichanl Vorjllnsmonal 
mtmemo11c11r11111Mp-
1910 . 115,5 . 115,4 . . rn,1 . . rn,8 . . 179,6 




19TI 1115,2 . 1115,4 . . Ot!part magasin du n6gociant 11 . . 
ou de la coop6rative 
J Sacs papier 50 kg 1910 RE . 31,598 . . 31,5111 . . Jl,1116 . . Jl, 932 . . 32,336 Territoire m6tropolitain - ~ UC 33,3" 33,3111 19TI . . . . 
( Vannonll 
Vartndarung In '!logaganQbar molap.-it . . . . I. . . . 
- .... ,.,nippan .. (glelcllllllV~ 
t 5,6 ; t 8,, 
mtmemo11c11r11111M......- . . . . . . 
, 
1910 . 21 258 21 523 21 llJO ?2 019 22 006 21 99' 21 826 20 316 20 103 20 5'8 20 768 20 981 21 239 
NITRATO DI CALCIO 
-
u 
211 923 15 - 16% N 1971 21 510 21 774 22,006 21,916 21 897 20 135 F.co magazzino grossista 21 '1 
lmballaggio compreso 
3Sll'll 
.! 0 17 provincie 1910 RE 34,013 34 437 348111 3S,2Jl 35 210 34 922 32,506 32.165 32 877 33 m 33 510 33.982 ;; 
- UC 
"' 1971 34,'16 34,838 JS 210 3~ 066 3! ,077 35,035 32,216 
Yonnonol 
v..-ungJn'!lo_.obar ( mo11..-n1 t 1,3 + 1,2 + 1, 1 - 0,4 1,0 - 0,1 - 8,0 
Vltlollonan '!lo Pit rappan m ( glelcllllllVorjllnsmonal 
mtmemotodlrenn6a prKtdenta - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,4 -b,3 t 0,3 - 0,9 
1910 . 103,61 99,87 101, 10 102,39 103,61 U4,19 105,'8 106,06 106, 71 106, 71 102,97 101,10 102,39 
KALKSALPETER - FI 
15,5% N 1971 103,61 105,'8 106, 71 lUl, 94 10.~ 111,03 111,68 F.co - boerderij 31 j lnclusief zakken 1910 28,62· 27,588 27, 928 28,285 28, 622 zs, 782 29, 138 21,218 29,478 2), 178 28,4"5 27, 928 28,255 Gehele land .RE - UC ,~.511 19n ZS,622 29,138 29,478 21,818 Jl,liTI Jl,1151 
( Vannonll + 1,2 + 1,8 + 1,2 I + O,S • 0,6 Varlndlrungln'!lo~ moll,_ + 1,2 • j2,3 
Vatla!lonan'!loporllPPOflm ( glelcllllllVorjllnlmOllll 




i - uC 
i ., Yormonal 
V•rlndanlnOln'!logeganQber moll,_ 
Varlollonan'!loparllPPOfl., (· glalchanlVorjllnsmonal 
mtmemo11c11r11111Mp,..,.danle 
NITRATE DE CHAUX 1910 . lltOO,O lltOO,O 1100,0 1100,0 lltOO,O 1 00,0 llt00,0 1400,0 1100,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 
-
Flbg 
15,5%N 1971 1400,0 1400,0 1100,0 HOO,O 1 00,0 1400,0 1400,0 F.co gare la plus proche de I!' I' exploitation 50 
.§ Sacs papier 1970 RE 28,000 28,000 28,000 28,000 26,000 2 ,OOO 28,000 28,0,00 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 l Tout le pays - UC 1971 28,000 28,000 28,000 28,000 2 ,OOO 28,000 28,000 ( ........ _ 
Vdnclarung ln'!logaganQbet mollp.-it 0 0 00 00 0 0 0 0 0,0 0,0 
vlllll!On .,.,., Pit roppan., ( glelcl*ft v~ 
mtmlmolldlflllllM-
0,0 0,0 0,0 0,0 i 0,0 0,0 0,0 
•) Franca - alnscnl. MWSt - T.V.A. comprise. 
9!l 

STICKSTOFFDONGEMITTEL ENGRAIS AZOTES 
CONCIMI AZOTATI STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l J h Vorbrouchorprel11 Prill PIJh par 111 1grtcuttaura PREISBESTIMMENOE MERKMALE f H Relnnlhratol - 100 kg - E1'menll tertlllsanll 





J - UC 
Vorlnclorung Ill."" gogenUbor 
( VOllllOllll 
moll ........ 
Vllllllon .,.,..., .._n., ( glolct.nV~ 
mtmomo11c1orlM6op-
NITRATE DE SOUDE 
1910 . m,o . . 264,5 . 272,8 . 2n,B . . 286, 1 
-
Fir 
16%N 2!11,B 299,9 Depart magasin du negociant 1971 . . . . 11 . . 
ou de la cooperative 
J Sacs 1ute 100 kg 1910 RE . ,9,332 . ,7,622 . . ,9, 116 . ,9, 116 . 51,511 Territoire metropolita.in - UC 
19TI . . 52,357 . . 53,995 . . 
Vortndarung In"" goganijbor ( Yonnotlll moll prtc6denl . . . . . . . . 
VUll!lon.,"" par rapport 1U ( gtolct.m VorjlhrlSmOnll 
mtme moll de l'IM6o prtc6dente . • 9,9 . . • 9,9 . . 
1910 . 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 
NITRATO DI SODIO 
-
UI 
15 - 18%N 19TI 25 006 25 006 25 006 25 11:6 25 006 25 11>6 25 11)6 25 11)6 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1910 ,1,2!1l ,l,2!11 ,1,2!1l ,l,2!11 ,1,2'0 ,1,2!1l ,1,2!1) ,l,2!11 ,1,2!1l ,1,2!1l ,l,2!11 ,1,2!1l ,l,2!11 
.9 0 1 provlncie RE . j 
-
UC 
1171 41,2ll 41,2!1l ,l,2!1l 41,2 0 41,1-0 ,1,2!1l 41,2!11 41,2!11 
Vonnonal 
Vorandenlng In"" gegeniibor ( moll prtc6danl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variltlon., .. parrapportau ( glek:homV~ 
memomo11c1orlM6o p- 0,0 . 0,0 0,0 a,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
CHILISALPETER .ill!.. FI . 141 25 138 25 138 25 m" H1 !S HJ 81 m" moo 142." 143 63 moo 141 25 139" 
16% N 
140,63 140,63 143,63 1",25 H.S," F.co boerderij Hll Hl,25 143, J 
lnclusief zakken 31 l! Gehele land c"J RE JJ,()]1 J~.lql JH,Hl 38,519 ll,01 3~.m 39,348 3'l,503 39,348 39,677 39,503 39,019 38,519 i - UC j 1971 38,848 38,848 39,019 39,503 39,677 39,848 '10,m 
(Vannonot 
Vorlndorllng In"" geg911Qbor moll prtc6donl + 0,9 0,0 + 0,, • 1.~ • 0,4 • 0,4 + O,B 
Varlllton .. "" pot rapport IU ( QI-Vatjllltllmonll 
meme mo11c1e rlM6o prtc6dente + 1, 7 + 1, 7 + 1,3 + 1.~ + 1,3 + 1,3 • 1, 7 
NITRATE DU CHILi 
1910 . 2147,5 2117,5 2136,3 2126,9 2143 1 2138,8 2155,0 2156,9 2138,8 .2141,9 2156,9 2178,1 2181,3 
-
Fb 
-18%N Hll 2023,8 2046,3 2051,9 2071,3 2063,1 20~.o 2094,4 2081,3 
I F.co lerme 41 Sacs jute 1910 42, 950 ,2,350 ,2, 726 ,2,538 ,2,81~ ,2, 776 43, 100 43, 138 ,2, 776 ,2,838 '3!138 ,3,562 ,3,626 Tout le pays RE . } - UC 
19TI 40 '76 40 926 ,1,038 ,1,5 6 ,1,262 
41,6111 41,888 41,626 
f Vonnotlll 
Vorlnderung In"" gegenuber ( moll prtc6dant 
- 7,2 + 1,1 + 0,3 + 1 2 - 0,6 + 1,0 + 0,5 - 0,6 
Variation an% par rt&iPGrt au (· gtelchlm Vorjahr9smonll 
- 3,5 - 31 - 3,5 - 3,3 - 2,9 + 2, 7 memo moil di l'ann6o prtc6dente • ~,It - 4,7 
NITRATE DE SOUDE 19)() Flbg . 212:> 0 2125,0 2125 0 2125 0 21l 0 2125 0 2125 0 2125,0 2125 0 2125,0 2125 0 2125,0 2125,0 
-18%N m,o 2125,0 2125,0 F.co gare la plus proche de 1971 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1i70 RE ,2,500 41,500 42,500 ,1,500 42,5 iO 42,500 ,1,500 ,2,500 42,500 42,500 42,500 42,500 ,2,500 I Tout le pays 
-
UC 
J Lil :.t,~w it2,5l!U 4l,5<JJ 4',5 J 41,5UO ,2,500 ,2,500 
( Yormonll 
v....__1n.,_.aber mo11p- 0,0 0,0 0,0 o1o 0,0 
0,0 0,0 
VIMl!oft _,"" por rapport., ( gl*'-Vatjllltllmonll 
meme mo11 c1o rlM6o prtc6clonte 0,0 0,0 0,D o
1o 0,0 0,0 0,0 
•) France - olnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL ENGRAIS AZOTES 
CONCIMI AZOTATI STIKSTOFMESTSTOFFEN 
l P.REISBESTIMMENDE MERKMALE J :h Y1rbrauch1rpreln l'rb papa par In·~ I Ii Rlinnlhrlloll - toe k8 - Eltmenll ler1illsan11 . CARAC'TERISTIOUES DETERMINANTE! . OhneMWSI *) SanlT.YA *) ! i . DESPRIX l ~i ' h filWI 1111<1 
' 
, 
.. A • ' ' 
A I 0 N D 
-
OM 
I - RE UC 
v--...oin.-.-- ( :::::..-




I - RE UC 
'Yonnonat v.-uno ..... gogonQblr -pr**lenl 
Yltllllan .... ,."""°".. ( glllcl.a~ 
"*"'mclldlr...,.. ,...._ 
CALCIOCIANAMIDE ..lli2.. u 2r. 151 26m 26 693 26 (66 26 f66 26 (66 26 (6& :ii; t,00 11 RR1 :ii; '1l 11; ~1' 11; 7QI; ,~nu 
20-21%N 1971 26'92 26 102 ~& s~ 16 ;41 2r. 9'1 26 893 25 151 F .co magazzlno gross Isla 21 
lmballaggio compreso 
1910 41,m 42,278 42, 109 43,lJO 43,lJO 43,~JO 43,lJO 14>,640 39,813 14>,374 14) 851 41 272 
.ll 0 8 provincie RE . 41 686 
J ....,-- UC 
1971 42,387 42, 723 4.!,037 43,106 43,)06 43,029 I0,242 
( Yonnonat 
Yerlndlrungln.,.__ -...- t 1,7 t 0,8 t 0, 7 t 0,2 o.~ • 0,2 • 6,4 
Yllllllon .,-,. por lll'PO<I., ( glllcl.a Y~ 
--dlr...,..~ t 0,3 -0,0 • 0,2 • U,1 
• 1,1 • 0,2 ·10,0 
1910 . . . . . . ,, . . . . . KALKSTIKSTOF 
-
F1 
20%N 1971 . j. . F.co - boerderlj 31 . . . . 
I lnclusief zal<ken 1910 I. Gehele land RE . . . . . . . . . . . . . - UC 19n . . . . . 
' Yonnonat Y..andlnlnQln.,.__ _,,_ . I. . 
Yarllllon .,-,. porlll'porl., ( gi...,_ Y~ 
_  di, .......... ~ 
. . . . 
I. . . 
CYANAMIDE CALCIQUE 1911 F1I . 2~39 2335 6 2322 2 2311! 6 
-
2369 4 23!8 3 2327 8 2338 9 1355 0 2367 8 2558.9 Xi;l;.6 XRQ l 
18%N 1971 2414,4 2414>,6 2456,l 2458,J 2~ 2,8 2478,4 24£6,4 2467,J I F.co ferme 41 Sacs papler 1910 48,078 46, 712 46,"4 47,212 47,388 47,166 46,556 46, 718 47,100 47,356 . Tout le pays RE . 51,178 51,312 51, 788 
I - UC-1971 48,288 48,812 49,122 49,166 48 1856 49,568 49,J08 49,346 f 'l 
'Vonnonat 1, Y1..-ung1n-,.lllQlllOblr mo11,.- • 6,8 t 1,1 • 0,6 • 0,1 • ,0,6 • 1,5 • 0,5 • 0,1 
Yllllllon.,-,.porlll'POft., t gllld*DY..,.,.,_ 
--dlrlMM.,.-ia ·• 3,4 t 5,1 t 4,0 • 3,8 +'J,6 • 6,5 • 5,4 • 4,8 
CYANAMIDE CALCIQUE 1910 . 1853, 7 111>9,8 111>q,9 111)9,8 111>9,8 1119,8 llll9,8 llll9,8 llll9,8 1892,7 1941,5 1941,5 19£6,9 
20-21%N - F1bg 
F.co gare la plus proche de Ml 2110, 7 2110, 7 2110, 7 2110, 7 21 ~.1 2111,7 2111, 7 
I rexploitation 50 Sacs papier 1910 RE . 37,074 36,196 36,196 36,196 36,196 36 196 36, 196 36,196 36,196 37,854 38,Sl> 38,830 39,318 Tout le pays - UC 19TI 43 414 43 m 43 m 43 m 43 m 43,414 u,m 
'·~~~-Yr.lndlrungln.,.__ -..- t 10,4 0,0 0,0 0,0 ( ,0 0,0 0,0 
Ylllmlonll)-,.PlfnAIOll., ( ~Yorjlh,_.. 
mtmo-do fannM prtcedenle + li,'J + 19, 9 t 19,9 t 19,9 t q,9 1+19,9 19,9 





l PREISBESTIMMENDE MERKMALE f '.h V1rbrauch1rprel11 ! I u . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . OhntMWSt *) ! DES PRIX I . h l J:::> fllWI eiq J F 
...._ OM 
I ..._ RE UC 
( Yannanat 
v..-une111.,.,~ -...--
V&lla!lon., ,._ 1W 1-' ou ( gl*'-Vorjlllramonal 
rn1memo1111er11V1M,,...._ 
SUPERPHOSPHATES ~ Fir . 19,66 . . 
18 % P• 01 19n Depart magasin du negociant . . 11 
I 
ou de la cooperative 
Sacs papier 50 Kg 1910 RE . 3,5\0 . . ..._ 
... 
Tout le territoire UC 
19n . . 
' . ..,, .,... V..-ungln,._~ moll,_ . . 
var1e1on.,,.,...,'-'., ( ~v~ 
mememo1111er11V1M ..,...._ . 




18 - 20 % p, o. 19n 2 103 2 103 
F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
j 0 11 provincie 1910 RE . 3,3~ 3,333 3,333 UC 
19n 3,365 3,365 ,y-
Vorlndorung lnllo gogonOber mo1a..- 0,0 0,0 
Vartallon.,,._por,_,., ( gllllchlmV~ 
mt11111mo1111er11V1M  • 1,0 • 1,0 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1910 . 15,62 15,'8 15,67 
-
FI 
19 % Pz O.-. (opgeza<I) 1911 15,~B 15, 77 F.co - boerderij 31 
l lnclusiel za. ·:en 
I Gehele land 1 ·JO RE . ,,315 ,,276 
,,329 
- UC 
1 l11 '·ll' ,,356 
,v-
Vorlnderung lnllo _.ober -..- • 1,3 • 1,2 
Varllllon., ,._PI' r-1., ( glolcholn Varjlhr9lm0nll 
rn1memo1ac1ar11V1M·· ~-i. + 0,6 • 0,6 
SUPERPHOSPHATES ...lli2. Fii 1~ 9 196 3 1927 
18% p, o. 
i F.co lerme 41 19n 18, 7 189 0 Sacs 1ute Tout le pays ~ RE . 3,898 3,926 3,85, I UC 19n 3,69' 3, 780 ,v-
V..-...OlnllogegenQber moloprtc6denl • 4,3 • 2,3 
Vartallon_,,.,...,,_,., ( ~v~ 
mememo1111er11V1M~ ·- 5,9 - 1,9 




F.co gare la plus proche de 1)71 192 192 
I!' I' exploitation 50 j Sacs papier 1910 RE 3,,20 3,420 3,410 I Tout le pays .__ UC 1911 3,840 3,840 
( Y .. A.,._ 
v.,__ ... ,.,~ -..- .• 12,3 0,0 
Vartallonll),.,1*1-'., ( glelcl*DV~ 
,,,. ... mo1111er.,,,,..~ • 12,3 • 12,3 
































1· 100 kg 
A Iii J 
. . 18,86 
. . 19,57 
. . 3,356 
. . 3,523 
. . . 
. . • 3,8 
2 076 ' 2 076 20~ 
2 110 I 2113 2136 
3,3221 3,322 3,350 
3,376 ! 3,381 3,,18 
• 0,31 • 0,1 • 1,1 
.I 
• 1.~ • 1,8 • 2,0 
15,9 15,96 15,96 
16,01 16,25 16,25 
,,\09 ,,\09 ,,\09 
,,436: ,,'89 ,,'89 
• 1, • 1,2 0,0 
I 
• 0,6 • 1,8 • 1,8 
l'li 1 1971 196 0 
l!D,9 lli,, lli,6 
3,!D 3,~2 3,920 
3,81~ 3, Jll8 3,nz 
+ 0, • 2,9 • 0,1 
• 2,~ - 5,9 • 5,3 
m m m 
192 1 192 192 
3,44 3,410 3,410 
3,8•0 3,840 3,8\0 
0,0 0,0 0,0 


































Prb P•J•• par le• lgllcllllollB 
51111 T.V.A. *) 
A I I 0 N 0 
. 19,53 . . 19,~ 
. 




2 097 2 091 2 097 2 097 2 103 
3,355 3,355 3,355 3 355 3,365 
15,58 15,'8 15,38 15,29 15,38 
,,JI, 
,,216 ,,m ,,m ,,2'9 
1~8 · l'li 7 1~0 1~ 2 192 9 
189,1 




m m m m 111 
3,410 3,410 3,410 3,410 3,410 
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rnv.;Jr""''"'"''"\ol~••••• , .... 
CONCIMI FOSFATICI FOSFAATMESTSTOFFEN 
I- PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ .~! !~ Verbr1uctlerprelse Pnr payh par 111 1gncufteur1 
L ! I u Reinnlhrstoff - 00 kg - Elements fertilisants •) ] CARACTERISTIOUES OETERMINANTES ' F Qhne MWSI *) .I ' DES PRIX ~ l .2 !i lilWJ eKj J F .. A II 
..___ DM I I 
1 




Vatlatlon., '!I. par rappon 111 ( glalclllm Vorjahresmonat 
mlrna mollda l'annte p....,.dentl 
SCORIES THOMAS 1970 62,45 &3,23 18%Pr0s ..___ Fir 
Prix limite des ventes par les 19TI &3,59 . '• n6goclants et coopllratives 11 . 
j F.co - gare 20 t 1910 11,m 11,384 !. Marchandise en vrac RE . . . moins de 400 km de l'uslne ..___ UC 
1971 . 11,"9 . !· 
Vormonat 
r. Vorlndenmg In '!I. gegonOber ( molsp-nt . . . 
Variation on '!I. par nippon 111 ( glolchom Vorjlhresrnonat 
mlmo moll do l'IMM prtcildantt . • 0,6 . I. I 
1910 2 393 2'10 2 311 .2 393 2 393 21393 
SCORIE THOMAS ,___ UI 
21 3ro 18 - 20% P10• 1971 2 378 2 375 2378 2378 F.co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 
3'.81' 
.!I 0 3 provincie 1110 RE l,81~ J,P.56 3,001 3,Rn 3,P.21 
I - UC 31 776 1971 3,005 3,000 3,P.05 3,f,05 
( Vormonat 
Vorlndanmg In '!I. gogenObor rnola prtcildont 0,0 - 0, 1 + 0, 1 0,0 0,8 
Variation on '!I. par rappon 111 ( g!llchem Vorjahrwsmonat 
mlrnamolaclel'""""p- - 1,3 ·0,0 - 0,6 - 0,6 1,4 
THOMASSLAKKENMEEL 
1970 59,62 W,58 62,50 62,50 b.l,46 161 ,5\ 
..___ FI 
J, 16% P,Q, l171 ti2,~U GJ,'•c 6\,42 ~~'I iB ,62,50 F.co - boerderij 31 
l! lnclusiel zakken 1970 16,HJ 16, 735 17,2&5 11,lf;Q 11,530 6, 700 
i Gehele land ..___ RE 1971 UC 17,?65 17,5)() 17, l'E 18,0'il 7,215 
( Vormonat 
V~ln'!l.gogonllber rno1a.,- • 3,2 • 1,5 • 1,5 • 1,5 I_ '·' 
Variation on '!I. par rappon 111 ( glalchem Vorfallrwsrnonat 
mtmo molt da l'IMh pnlcildentt • 3,2 + 1,:> + J, 1 + J,O • 1,6 
SCORIES THOMAS 1970 Fb 001 0 782 0 850 8 8510 002 0 ! 728 0 
16,5 % Pa 0• 
,___ 
I F.co lerme 19TI 700,0 005,0 
856,0 lllO,O 1715,0 
Sacs papier <41 
Tout le pays 1970 16,140 15,640 17,000 17,010 16,040 : H,5&l 
...__ RE . 
1 UC 1971 1~.roo 16, 100 17,110 16,000 15,llO 
I Vormonat 
Vorlndenlng In '!I. gegenOber ( moll prtc.dont - e,5 • 3,2 • 6,3 - 6,6 - 4,, 
Variation on '!I. par nippon 111 ( glllc:ham Vorjahresmonat 
mlmo moll do renn6o .,....dontt • 0,3 - 5,3 • 0,6 • 0,3 • 5,1 
SCORIES THOMAS 1) 1970 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
18,5 % Pa 01 soluble 1-- Flbg 
F.co gare la plus proche de 1171 81,00 RZ,00 8?,00 82,00 82,00 
I!' l'exploilalion 50 
.8 Snc:; papier PTJ RE 1,61-0 1,640 1,6'!() 1,640 1,640 1,640 I Tout le pays ..___ UC 1971 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 
' Vormonal Vo!'lndonlng In '!I. gegonllbor moll p- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vorlatlon Oil '!I. par tappon 111 ( glllc:ham Vorjlllrllmonll 
mlmornoladol'_.,...._ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Ausgenommen die Preise fUr ltalie,,, die s1ch aut 100 kg DOngemlttel bulehel\. I 
Sauf pour ntahe. dont les prlx s'entendent par 100 k9 d'engral1. 
'l Nach dem Gese~ uber das Abbaurechl im GroBherzogtum Luxemburg mussen die Bergwerksgesellscharten der luxemburlischen 
Landw1rtschah jahrhch eine Menge von 29901 Tannen Thomasphosphal (aut .•. 35000 Tannen Verbrauch) zu einem VorzJgspr111 
liefern. D1ese Tatsache erkllrt das nledrige Prelsnive1u. J 
. )
De par la loi sur les concessions minif:res au Grand-Duch6 de Luxembourg les soclttes d'exploitation dotvent roumir nuena-
ment * l'agrlcutture luumbourgeolse une qu1ntitt de 29901 tonnes de scorles Thomas (sur.:. 35000 tonnes de consoibon) 
* un prix de taveur. ll falt expllque le niveau peu •1evt du prix . 
Franco - olnschl. MWSl - T.V.A. comprise. I 
I 
S1111T.VA. •: 
J J A 8 0 N D 
5·1,37 fi3,5q &3,59 
61,12 . . 15,50 
10,68q 11,m . 11,44~ 
11,004 . . II, 793 
. . . . 
• 2,9 . . • 3,0 
23q3 2393 2 311 2425 21108 2 378 2 378 
2 393 2 393 
3,820 3,821 1, "'J3 3,PBO 3,PSJ 3,805 J,!!05 
3,829 3,829 
• 1,4 0,0 
0,0 0,0 
5~.11 ~b. Jj ~&. 71 ~6. 73 58,65 .~.!O ro.~e 
59,62 58,15 
15,406 15,671 15,&71 15,671 16,?J2 16,102 16, 735 
16,410 16,202 
- 4,6 - 1,6 
• 6,9 • 3,, 
785 0 mo 796 0 · 7'.l6 0 831 0 815 0 852 0 
708,,0 702,0 699,0 
15, 700 15,600 15,910 15,910 16,620 16,500 17,040 
14,1£0 14,040 13,900 
• 7,5 • 0,8 • 0,, 
• 9,8 -10,5 ·12,2 
82,00 82,00 82,00 82,00 82,CO 82,00 82,00 
82,00 82,00 






KAUDONGEMITTEL ENGRAIS POTASSIQUES 
CONCIMI POTASSICI KALIMESTSTOFFEN 




I - RE UC 
Yonnonll 
Vorlndlrungll\,'!l.gogonOblt ( molaP**!anl 
~ .. '!I.par'-'• ( glolc:i.D Yorjl!VamOnll 
1111m1mo11c11rann61~ 





I U,37 Dt!part magasin du MgOCiant . •, . . . 
ou de la coopt!rative 11 
J Sacs papier 50 kg 1970 RE 8,3!1l . . 8,693 .j . 8,115 . s,m . 8,619 Tout le territoire - Uc 
.j 19n . . 8,921 . 8,529 . . 
,·- .I Vir-..ngln'!I.~ _,.._ . . . . . . 
~ ........ '-' .. ( glolcl*A Vorjalvmmonal 
• 2,6 ~ • 5,1 1111m1mo1ac11r....,..,...._ . . . 
SALE POTASSICO ~ UI 1 JOO 11EO 1 659 1 659 1 ~9 1 659 1 659 1 1EO 1 7EO 1 1EO 1 1EO 11EO HlS 
40-42%K10 1971 1537 1m 1 JJB 1 598 1 659 1 659 F .co magazzino grossista 21 1 5'.18 
lmballaggio compreso 
1910 12,320 12,"8 12,254 12,254 12 1254 12,254 12,254 12,"8 12,"8 12,"8 12,"8 12,448 11,m I 0 2 provincle RE 
-
UC I 
1971 12,059 11,864 12,157 12 '1S7 12,157 12,254 12,254 
' Vonnonat Vorlndonlng ln'!l.gegenUbor m ll lri- + 1,6 - 1,6 + 2,5 ( ,0 0,0 • 0,8 0,0 
Yllil!lon ........ 1-1• ( or--vorjalvmmonal 
memema1ac11r....,..,...._ - 3,1 - 3,2 - 0,8 - ,8 - 0,8 0,0 -1,6 
1970 . 34, 73 34,38 34,63 35,10 3 ,SB 35,83 35,10 34,63 34,38 34,13 33,!ll 34,13 34,38 
KA LIZ OUT 
-
R 
40 'JI. K10 1971 34,85 35,33 35,58 3~.05 36,55 36,JI 35,83 F.co - boerderij 31 
J 
lnclusief zakken J 829 Gehele land 1970 RE 9 594 9497 9 566 9696 9 898 9 6% 9 566 9497 gm 9 365 94:>!1 9497 
.....- UC J.!;1 1971 9,627 9 7f:O H29 10,097 10,028 9,898 
,y-y..-ung In"' lllG"'ot.r moll""'*'""' + 1,4 + 1,4 + 0, 1 j 1 J • 1,4 • 0, 1 • 1,3 
Vort.llon.,'!l.per'-'• ( glolc:i.nY~ 
mt11111111111ac11rann61...--• • 1,4 + 2,0 + 1,4 
! 
n,J • 2,0 • 3,4 • 3,5 
CHLORURE DE POTASSE 1970 . 02,3 415,0 482,5 4!0,5 Jl,o 4'.ll,5 4f:0,8 441,5 447,5 '54,0 473,0 479,5 492,8 
-
Fb 4~,5 40% K10 1971 '67,3 472,0 414,3 469,8 463,2 '51,9 '54,4 I F.co ferrne 41 Sacs papier 1970 9,"6 9,500 9,650 9,610 9~620 9,BJI 9,216 8,!IEO 8,950 9,0EO 9,4fil 9,5!0 9,856 Tout le pays RE . 
I - ucf I 1971 9,346 9,440 9,486 9410 9,396 9,264 9,038 9,088 Yonnonll Y~ln'!l.~(motap-
- 5 2 + 1 0 • 0,5 0,8 - 0,2 
• 1,4 
- 2,4 • 0,6 
Vort.llon ........ '-'• (· glllc:l*8 Vorjalvmmonal 
mememo1ac11r....,..,...._ 
- 1,6 - 2,2 • 1,3 2,2 - 4,4 • 0,5 • 0,6 • 1,5 
1970 410,0 407,5 407,5 ~7,5 •07,5 407,5 m,s 412,5 m,s 412,5 412,5 m,5 m,s 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Flbg 
40 'JI. K10 422,5 422,5 F.cu gare la plus proche de 1971 ms ms 4225 1'2 5 4225 I I' exploitation 50 Sacs papier 1~70 RE 8,200 8,150 8 lSO 8 150 I 150 8 150 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 ?SO Tout le pays - UC Hll 8,250 9,250 8,450 1,450 8,'50 B,'50 8,'50 
Yonnonll 
v..-uno 111"' gogonOblt ( mo1ap-..i 0,0 0,0 + 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
YlllaliollOQ'!l.Plt'-'• ( glolc:i.nY~ 
1111m1mo1ac11r-~ + 1,2 + 1,2 • 3, 1 
I 
+ J, 7 + 3, 7 • 2,4 • 2,4 
*) Frence - olnSChL MWSt - T.VA comprise. 
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CONCIMI POTASSICI KALIMESTSTOFFEN 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I I h V1rtaraucherprtlae Prix pa,ta par IH agrlcuftou" .I H Aeinnlhrstoft - 100 kg - E16ments rertilisants ' . ' I!'~ Ohna MWSt •) ! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .. . Sans T.V.A. •) DES PRIX i l e .. I i~ lilWJ "Kl J F M A M J J A • 0 N D 
I-- DM 
I I-- RE UC 
( Yormonat 
Vltlncllnm; ln,.'!I. g1g911Dti.r mo1a pttctdent 
Varta!lon on '!lo par rapport au I gttlc:htm Vor)ahresmoeat 
mtrne mola de l'ann6t prtc6clent1 
SULFATE DE POTASSIUM Lilll Fir JS 62 77 77 . JS 52 . n,67 76,52 
48% K10 
Dl!part magasln du nl!goclant 1971 . 78,96 . . 77,83 . . 
ou de la coopl!ratlve 11 
. 
I Sacs papier 50 kg ~ RE 13,615 . . H,000 13,597 . 13,08' . . h3,m Tout le territoire UC ... 
1971 . H,216 . . H,013 . . 
( Vormonat 
Vartndtrung In '!lo g1g911Dti.r mo1a pr6c6denl . . . . . . . 
Vartallon tn '!lo par rapport., f ~Vor)ahrasmonal 
ma .. mo1a c11 rl!lnM ..-.,,i. . . + 1,5 . . + 3,1 . . 
1970 11 591 11 578 11 578 J1 578 11 578 11 &16 11 616 11 616 11 616 11 m 11 616 11 616 11 616 
SOLFATO POTASSICO I-- LH 
40 - 50% K10 1971 11 727 11 911 11 911 11 ~11 11 911 11 911 11 911 F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso H70 18,5,6 18,525 18,525 18,525 18,525 18,586 18,586 18,586 18,586 18,m 18,586 18,586 18,586 
.!! 0 3 provincie RE 
1 1--- UC 
1971 18 763 19 058 19 058 lq 058 19,058 19,058 19,058 
( Vor.nonat 
Vtrlndlnmg ln'!l.-Dber mo1a p- + 1,0 + 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Variation tn '!lo par rtppOlt au l glalchem Vor)ahrasmonal 
ma .. moll de rl!lnM prtc6dtnta • 1,3 • 2, 9 + 2, 9 • 2, 9 + 2,5 + 2,5 + 2,5 
PATENTKALI ,_ill! FI 5750 56,58 57,31 57,69 58,,2 58,81 58,08 57,69 57,31 56, 96 56,% 56,58 57,31 
26% K•O 59,92 F.co - boerderij 31 1J71 58,,2 59, 15 50.5' 60 27 61,0, 60,27 
l lnclusiel zakken Gehele land 970 RE 15,88, 15,630 15,831 15,936 16, 138 16,m 16,0" 15,936 15,831 15, 735 15, 735 15,630 15,831 I - UC 1971 16, 138 16,3li0 16,m 16,6'9 16,862 16 650 16,552 
( Vormonat 
Vtrlndarung In '!lo gegonDber mola prtc6d1111 + 1, 9 • 1,2 , o, 1 + 1,2 + 1,3 - 1,3 - 0,6 
Variation on '!lo par rapport au I gtolc:htm Vorlahresmonat 
ma .. moll de rl!lnM prtc6d1nte + 3,3 • 3,2 + 3,2 • 3,2 + 3,8 + 3,8 + 3,9 
SEL DE POTASSE BRUT 
1970 m,o m,5 585,5 60,,0 5~,5 609,5 573,0 57',5 555,0 _565,5 567,0 588,0 603,5 
I-- Fb 
17 % K10 1971 5'D,O 585,5 583,5 11>2,0 592,5 581,3 5115,0 599,, 
!I F.co ferme 41 f Sacs papier Tout le pays ~ RE hl 680 11 9'1) 11, 710 12,000 11, 910 12,l'D 11,,60 11,,'D 11,100 11,310 11,lliO 11, 760 12,070 } uc-
f 1171 11,000 
11,no 11,670 12,0liO 11,850 11,626 11,300 11,968 
(-Vormonll 
v.--1n'!I.~ motap- - 2,2 - 0,8 - 0,, + 3,2 - 1,6 • 1,9 - 2,8 + 6,1 
v.- tn'!I. par rapport., f ~Vor)alnlmonll 
mtmemo11c11r...,.,prtc6cllnta • 1,6 0,0 - 3,, + 1,1 - 2,8 + 1,, - 1,7 + 8,0 
SULFATE DE POTASSIUM 
...ill! Flbg mo 556 0 556 0 556 556 0 556 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 
· 50%K10 
~ 
F.co gare la plus proche de 50 1111 538 0 538 0 560 0 550 0 560,0 
5li0,0 511>,0 
rexploitation 
I Sacs papier 
_!22Q. RE 10, 920 11 120 11,120 11, 120 11, 120 11, 120 10, 760 10, l!D 10, 760 10, 760 10, 7fll 10, 760 10, 7f/1 f Tout le pays UC 
= 1171 10, 7£11 10, 7fll 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 _, 
( Vormonat 
V1o1ndlrung ln'!l.~ti.r molaprtc6dlnl 0,0 0,0 • .\,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vartallon II) 'lo par rapport au f gttlc:htm Vor)ahresmonat 
ma .. moll di rsnnh prtc6dont1 - J,2 - 1,2 • 0, 7 • 0, 1 D, 7 + 0, 7 + 0, 1 
•) France - Einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
111 
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